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K edd Ijev . Hermylusvt. Szendröb. 
Szerda Ábel , Flórián vt. Szerémb.
Csőt. Dániel
Pént. JTitus, Izabella
Szomb Simon, Ágoston liitv. Erdélyb.
Akadémiai naptár.




6 Vas. \  i/.ker. Anasztáz vt. Szerémb.
7 Hétfő Bálint püsp. Nicétász p. Érd. Phil. Toro, és Tort. 
oszt. ül.










Math, és Te: m. B. ül
12 Szomb Ernő 1















Marcell. Csáki Károly 
Remete Antal
Piroska. Farkas érsek Ováiatt 
Márta





22! Kedd Vineze, György e's Peter püsp.
Bolgárorsz.
|23| Szerda Mária eljegyz.
|24 Csőt. Timoté 
zö Pent. |Pdl fordulása 
|26j SzombjPolykárp p. vér'anu
27 Vas Aranysz. János
28 Hí tfő N. Károly , Margit IV. Béla
kir. leánya
29' Kedd jSzalézi Ferencz
30 Szerda Agunda, Mártonka





Nyelv- és szép tud. oszt. 
ül. — Os tes ülés.





Ignácz p. Brigida 





3 Vas. Balázs p. és vértanú
4 Hétfő Veronka . Bambert hv. Száva- 
Di’áva közt.
Phil. Törv. és Tori. j 
oszt. ül.
5 Kedd Ágota sz. és vt. Arckaeol. Biz. ül.
6 Szerda Dorottya sz. és vt. 
Rikárd, Romuald
Math. ésTerm. B. ül.
7 Csőt. Statist. Biz. ül.
8 Pent. Mathai János
9 Szomb Apaiin sz.
10 Vas Kolos assz.
11 Hétfő Fruzsina, Dezsér vért. Henrik 
ap. Érd.
Maik. és Term. őszi. 
ülése.
12 Kedd Eulália
13 Szerda István p. Gunda. Katalin k.
14 Csőt Bálint vértanú
15 Pent. Faustin, Jovita
16 Szomb Juliánná
17 Vas. Elek hitvalló
18 Hétfő Simon p. vt. Phil. Törr. és Tört. 
oszt. ül.
19 Kedd Zsuzsánna, Korlát (Konrád)
20 Szerda Eleuth., Szász Ant. vt. Bödönb.
21 Csőt. Eleonóra
22 Pent. Üszögös Péter
Romána , Szirén vt. 72 társáv. 
Szerémb.
23 Szomb
24 Vas. Mátyás apostol
25 Hétfő Valpurga Nyelv- és széplud. őszi­
ül. — Oszves ülés i
26 Kedd Sándor
27 Szerda L andor, Bátori László kitv. 
Buda felett
28 Csőt. Román kitv.










4 Hétfő Kázmér kir. Phil. Türv. és Term, 
osât. Hl.
5 Kedd Adorján vt.
Frigyes , Erzsébet szűz V. Istv. 
kir. leánya
Archaeol. Bíz. ül.
6 Szerda Math, és Term. Biz 
ül.
j  7 Csőt. Aquinói Tamás Statist. Biz. ül.
8 Pent. Istenes János
9 Szomb'Franciska
10 Vas. Attala apát
H Hétfő Koszta bitv.Vimmó hv.Scythiáb Math. ésTerm. ászt. ül.
12 Kedd Gerg. pápa, Egyed eszterg. barát113 Szerda Kozina szűz
114 Csőt. Matild
15 Pent. Kristóf, Longín
16 Szomb Heribert püsp.
17 Vas. Gertrud szűz
18 Hétfő Sándor. Ede
19 Kedd József Oszves ül. gr. Tejeld 
Józs. emlék. Drám. 
jut. osztása. — Phil. 
Turc. ésTertn. uszt.ül.
20 Szerda Joakim, Csáki Móricz
21 Csőt. Benedek apát
22 Pént. Octavián
23 Szomb Vietória
24 Vas. Vil ágvas. Gábor ark.
25 Hétfő Gyümölcs-oltó BA.
26 Kedd Manó Mart. 31. :
27 Szerda Sándor vértanú Budán PályabatárnaprMar- 
czibányi-féle : Nyelv28 Csőt. Nagy Csőt. Vilmos
29 Pént. Nagy Péntek. Cyrill, Euszták újítás története. Go-
3ü Szomb Nagy-Szom bat Quirin, Gvídó rove-féle : Tud. int. 
tört. Ujváry-féle :
Széchenyi Pál élete.
'31 Vas. Hús vét vasárn. Benjámin vt. |




















kák beadása és gr. 
Karácsonyi-jutalom 
kiadása.
Math, és Term.B.ül. 
Statist. Biz. ül. 
Tört. Biz. ül.
7 Vas. Annin
8 Hétfő Dezső piisp. Herma szeremi p. Phil. Törr. is Tori.
os-,1. ül.
9 Kedd Demeter és Vidor vértanúk Archaeol. Biz. ül.
10 Szerda Ezekiel, Gaján vt. Erdélvb.
11 Csőt. Arszlán pápa
12 Pent. Gyula pápa, Asztrik hitv.
I3l Szomb|Jusztí«>, Ida
14 Vas Tiborcz




I19 Pent. Timon, Crescentia
20 Szoinb Sulpirius, Theotym Scythiáb.
•21 V as. Anzse'm püsp.
22 Hétfő Soter, 11. Cájus pápa és vt. Dal- Phil. Torr, és Túri.
mátiáb. OSZl. ül.
23 Kedd Adalbert püsp. vt.
24 Szerda jGvörgv vt.
25 O öt. Márk evangy.
26 Pénr. Kilit pápa
|27 Szoinb Peregrin
28 Vas Vitályos vt.
29 Hétfő Péter vt. Mór püsp. ]\'yelt- és szépiád.oszt.
ül. — Ossces ülés
30 Kedd Szienai Katalin









Fül. JákóBene vt. Trencs. mell. 
Zsigmond, Athanáz 
f  feltalált. Vida hitv.
Flórián
Akadémiai naptár. 




6 Hétfő János ol. főz. Erzse szűz III. 
Endre kir. leánya
Phil. Túrt. és Töri. 
őszi. ül.
7 Kedd Szaniszló, Kézla Istv. kir. hitv. Archaeol. Biz. ül.
8 Szerda Mihály ark. megjel.
9 Csőt. Áld. Csőt. Nazianzi Gergely10 Pént. Izidor, Jái'zint
i11 Szomb Beatrix, Montinián vt. Szerémb.i 12 Vas. Pongracz
13 Hétfő Szervácz Maik. ésTcrm. oszt. ül.
14 Kedd Bonifácz
15 Szerda Zsófia
16 Csőt. Nepom. János
Brúnó, Zalkán, Pelbárt, hv.Bud.17 Pént.
18 Szomb Boldog
19 Vas. Pünkösd vas. Ivó Pünkösdi szünet.
■20 Ilétlő Piinkösd. hétf. Bernardin
21 Kedd Valens p. vt. Nikáz püsp.
22 Szerdaijába
23 Csőt. Dezsér p.
24 Pént. Janka Május 26. :
25 Szomb Orbán Pályázati határnap : 
Nádasdy - féle eposi 
díj.
26 Vas. ;Sz Hároms. vas. Eleuth. Fül.
27 Hétfő Mária Magdolna
L
P h il.'Tört. és Tőit. 
oszt. ül. — üsztes ül. 
Pályaeposok bead.
28 Kedd Emil
29 Szerda Maxim. püsp.
30 Csőt. U r napja. Nándor
31 Pént. Petronilla, Piligrin püsp.
.
J ú n iu s .  — Nyárelő. — Sz. Iván hava. 30 n.
1 Szomb Firmus
J Akadémiai naptár.
2 Vas. Rézmán, Szádok vt. Szendrőb.
3 Hétfő Klotild Nyele- és Széplud. oszt 
ül.
4 Kedd Quirín, Rutulus vt. Szombath. Archaeol. Biz. ül.
5 Szerda Bonifácz Math, és Term. B.ül.
6 Csőt. Norbert Statist. Biz. ül.
7 Pent. Róbert ap. Hedvig sz. Tört. Biz. ül.
8 Szomb Medárd piisp.
9 Vas. Gibárd
10 Hétfő Margit királyné Philcs. Tőre. és Tört. 
oszt. ül.
11 Kedd Barnabás, Gellérd hitv. Budán
12 Szerda Tóbiás
13 Csőt. Páduai Antal
14 Pént. Vazul, Bratiszló
15 Szomb Vidos
16 Vas. Judit assz.
17 Hétfő Rajnár, Adolf Math. ésTcrm. oszt. ül.
18 Kedd Marcellián
19 Szerda Gyárfás és Protáz
20 Csőt. Szilvér pápa
21 Pént. Gonzaga Alajos
22 Szomb Paulin
23 Vas. Szidónia
24 Hétfő Iván Phil. Tőre. és Tört. 
oszt. ül. — Oszves ül.
25 Kedd Prosper Jún. 30. :
26 Szerda János és Pál Pályahatárnap : Ko-
27. Csőt. László kir. Imre hitv. vács Istv.-féle : Epi-
28 Pént. Arszlán pápa tészettan. Hölgyek
29 Szom. Péter és Pál díjai : Görögorsz. tör­
ténete. — Nevezetes 
Utazók. — Fölfede­
zések történ. — Csil-
lagászat kézikönyve
30 Vas. Pál emlékezete

















Heliodor. Jauvinus püsp. Győrb. 
Udalrik
Vilmos ap. Incze vt. Szerémb. 
Ezsajás
Akadémiai naptár. 
Nyele- és Széptud. oszt. 
ül. - Öszves ül. Pálya­
munkák beadása. 
Archaeol. Biz. ül. 
Math, és Term. B.ül. 
Statist. Biz. ül. 
Tört. Biz. ül.
7 Vas. Vili hald
! 8 Hétfő Erzsébet kir. Gallyén Phil. Türv. és Tört. oszt. ül.
9 Kedd Bereczk püsp.
10 Szerda Amália. Rufina
H Csőt. Pius pápa
12 Pént. Nábor. Henrik
Í13 Szomb|Margit. Ódon.
14 Vas. Bonaventura
i 15 Hétfő Apostolok oszlása Math, és Term. oszt. ül.16 Kedd Fausta vt. Hilaria
17 Szerda Elek hitv.
18 Csőt. Arnulf. Frigyes %
j  1.9 Pént. Aranka
|20 Szomb Illés prof.
21 Vas. Dániel prof.
22 Hétfő Mária Magdolna Phil. Tórv. és Tört. 
oszt. ül.
23 Kedd Libor. Beatr. 111.Endre kir. hitv
24 Szerda Krisztina sz. Gunda sz.
25 Csőt. Jakab apostol
26 Pént. Anna assz.
27 Szomb PenteleAndr. sBen.Trencs.mell.
28 Vas. Incze pápa
29 Hétfő Márta Nyelv- és Széptud. oszt. 
ül. — Öszves ül.
30 Kedd Abdon.
31 Szerda Loyola Ignácz. Ilona vt.




























Havi B. Asszony 







11 Vas. Zsuzsánna sz. vt. Daimátiában 1
12 Hétfő Klára szíiz
13 Kedd Ipoly vértanú
14 Szerda Özséb hitv.
15 Csőt. Nagy Boldog Asszony SZÜNIDŐ.
16 Pént. Rókus. Arszák
17 Szomb Libérât. Augusta
18 Vas. Ilona assz.
19 Hétfő Laj. püsp. Szebáld hv. Erdélyb.
20 Kedd István ni. k irály
21 Szerda Bernât
22 Csőt. Timoté
23 Pént. Beniezi Fülöp
24 Szomb Bertalan apostol
25 Vas. Lajos franczia kir.
26 Hétfő Sámuel
27 Kedd Calasanti József
28 Szerda Ágoston püsp. j
29 Csőt. János fővátele
30 Pént. Róza sz. Bazilla Szerémb.
31 Szomb Rajmond hitv.
,















Őrangy. Egyed apát. 
Zénó vrt.











































Cornél és Cyprián 
Lámpái t  püsp.
Tamás érsek 
Január püsp.




















Kleofás. Beszterd püsp. Nyitr. 
Jusztina
Kozma és Demjén

























Archíieol. Biz. ül. 
Math, es Term. B. ül. 
Statist. Biz. ül.
Tört. Biz. ül.
6 Vas. Brúnó hitv.
7 Hétfő Ágost bitv. i'hil. Törv. és Túrt. 
oszt. iil.
8 Kedd Brigitta assz.
9 Szerda Dénes
10 Csőt. Borg. Ferencz 
Burkárd11 Pént.
12 Szomb Miksa püsp.
13 Vas. Edvárd 1
14 Hétfő Calixtus Moth, és Term. oszt. ül.
15 Kedd Terézia
16 Szerda Grál apát
17 Csőt. Hedvig
13 Pént. Lukács vt.
19 Szomb Nándor
20 Vas. Vendelin
21 Hétfő Orsolya Phil. Törv. és Tört. 
oszt. ül.
22 Kedd Kordula
23 Szerda Capistrán János
24 Csőt. iáfael
25 Pént. Krizsán, Vilma
26 Szomb Demeter
27 Vas. Szabina
28 Hétfő Simon Júdás Nyelv- és széptud. oszt. 




Jegyzet. A Nagygyűlés , az Igazg. gyűlések s a Közülés 
napjai a magok idejében e'nökileg határoztatnak meg.







4 Hétfő Borr. Kár. Jáno3 boszn. püsp. Phil us. Tűre. és Tört. 
eszi. iil.
r Kedd Imre herczeg Archaeol. Biz. ül.
6 Szerda Lénáid Math, és Term. B. ül.
7 Csőt. Engelbert Statist. Biz ül.
8 Pent. Godofréd Tört. Biz. ül.
9 Szomb TL ador. Ilona sz. Budán
10 Vas. Avrlliui András
11 Hétfő Márton püsp. Malii, és Term. oszt.ül.
12 Kedd Emilián. Asztrik kalocsai érs.
13 Szerda Kostka Szaniszló
14 Csőt. Clementina
15 Pent. Lipót. Gertrúd
Ki Szomb Ofmár Péter hv. Budán
17 Vas. Gergely püsp.
18 Hétfő Odó ap. Jenő Philos. Tört. és Tört. 
oszt. ül.
19 Kedd Erzsébet assz.
•20 Szerda Jolán. Boldog
21 Csőt. B. Assz. beavat.
22 Pent. Cziczelle sz.
23 Szomb Kelemen pápa
24 Va» Flóra
25 Hétfő Alexandriai Katalin Nyele- és siéptud. osz-l. 
ül. ■— Oszves ül.
26 Kedd Korlát (Kom ád), Váez remete
27 Szerda Virgil, tiarlaám és Joz.
28 Csőt. Sosthenes
29 Pént. Saturnia
30 Szomb András apostol
0


















Borbála. Mór pécsi püsp. 
Szabbás 
Miklós püsp.
Ambrus János püsp. Bud.
Akadémiai naptár.
Phitos. Tiirv. és Tori. 
oszt. ül.
Archaeol. Biz. ül. 
Math, és Term.B. ül. 
Statist. Biz. iii. 
Történ. Biz. ül.
8 Vas. B. assz fogant. Bánfi Bocsád
9 Hétfő Leokádia Malii, és renn. ősit. ül.\
'10 Kedd Judit
111 Szerda Tiborcz. Damasus (
12 Csőt. Sándor vértanú
13 Pent. Lucza. Ottilia
14 Szomb Spiridion
;j5 Vas. Caelián
16 Hétfő Ózséb piiep. Adél Philos. Tore, és 7orí. 
oszt. ül. — Osív. ül.
17 Kedd Lázár
18 Szerda Karacs püsp.
19 Csőt. Nemesis vért.
20 Pent. Domonkos
21 Szomb Tamás apóst.
■j-j Vas. Zénó Karácsom szünet.
23 Hétfő Victoria. Humbert hv. Budán
24 Kedd Adám Éva
25 Szerd. 1VI. Karácson
26 Csőt. István első vértanú
27 Pent. János evang.
28 Szomb Apró szentek
29 Vas. Tamás püsp. vt.
30 Hétfő Dávid. Sebestyén első észt. érs. Dec. 31. : 
Pályahatárnapok : 
Teleki-féle drámai 
díj : vígjátékokra. 
Karácsonyi-féle drá-
31 Kedd Szilveszter pápa mai díj : Komoly 
színmüvekre.
MAGYAR AKADÉMIAI





E L N Ö K S É G .
G. DESSEW FFY EMÍL (Tarkői és Cserneki), a in. tud.
akadémia tiszt, tagja és elnöke. Váltva Pozsonyban és Szent-Mi- 
hályon, ut. •postája Nyíregyháza. Kineveztetett dec. 28. 1858.
B. EÖTVÖS JÓZSEF (Vásáros-Naményi), volt m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minister, a Kisfaludy-Társaság el­
nöke, a m. tud. akad. tiszt, tagja és alelnöke. Pesten, Erzsébet tér 
10. sz. Kineveztetett dec. 28. 1858.
IGAZGATÓ TANÁCS.
Első választásbeli tagok az alaprajznak I  Ferenczkir. általi hely- 
benhagyatása felolvasásakor kihirdetve Pozsonyban, nov. 17 
1830.
Gr. A n d r á s s y  G y ö r g y  (Krasznahorkai és Csík- 
Szent-Királyi), ö cs. k. felsége aranykulcsos híve, valós, belső 
titkos tanácsosa, sz. István jeles rende kiskeresztese. Pécsben. 
Mariahülf, Leimgrube, 184. sz.
B a r t a l  G y ö r g y  (Beleliázi), sz. István ap. m. király 
jeles rendebeli és aranysarkantyús vitéz, a volt m. kir. udv. 
cancellariánál udvari, s utóbb a m. kir. külügyministeriumban 
ministeri tanácsos. Pozsonyban.
Hg. B a t t h y á n y  F ü l ö p  (Batthyáni), Németújvár 
örököse, Strattmanni gróf, ő cs. k. ap. felsége valós, belső titkos 
«' tanácsosa és aranykulcsos híve, Leopold cs. rendének közép, 
keresztese és Vas vármegye örökös főispánja. Béisben.
Gr. K á r o l y i  G y ö r g y  (Nagykárolyi), Nagykároly»
2M. AKAD. ALMANACH 1861.
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Erdőd, Beitek, Ecsed és Radvány várainak örökös kapitányi, 
val. belső titkos tanácsos, koronaőr, Szatmár vármegye főié 
pánja, a m. tud. akad. tiszt, tagja. Pesten, Egyetem-útcza, saját há.-.
M a i l á t h  G y ö r g y  (Székhelyi), sz. István ap. mi 
király jeles rende középkeresztese, ő cs. kir. ap. felsége valósi 
belső titkos tanácsosa és aranykulcsos híve, a pesti egyetemi 
philos, kar tagja. Nagy-Szombat ban.
Gr. R e v i c z k y  A d á m  (Revisnyei), sz. István ap. mi 
király jeles rende nagykeresztese, Leopold cs. rendebeli vitéz, 
a szardíniái kir. Móricz és Lázár rendének briliántos nagyke 
resztese, a toscánai sz. József érdemrendének s a pármai com 
stantiui sz. György rendének nagy keresztese, a jeruzsálemi sz 
János rendének lovagja, a luccai sz. György katonai rendének 
első osztályú vitéze, cs. k. kamarás, valós, belső titkos tanácsosi 
és státusminister, a krajnai földmívelő társaság tiszt, s a pest» 
egyetemi törvénytudományi kar tag ja . Becsben.
V á g h y  F e r e n c  z, cs. kir. udvari tanácsos Becsben.
1840. vál. mart. 8.
P r ó n a y  A l b e r t  (Tót-Prónai és Blatniczai), cs. k. 
kamarás és val. belső titkos tanácsos, koronaőr. Pesten Kerepesi' 
út 63. sz. és Tó-Almáson.
1845. vál. jun . 9.
F á y  A n d r á s  (Fáji), a hazai első takarékpénztár öi-ö- 
kös tiszt, aligazgatója, a Kisfaludy-Társaság tagja. Pesten, ha- 
lap-útcsa 15. sz.
1853. vál. mart. 16.
B a r t a k o v i c s  A d a l b e r t  (Kis-Apponyi) , ő cs. k. 
ap. felsége valós, belső titkos tanácsosa, egri érsek, Heves vár­
megye örökös főispánja, s a Szent-István-T ársulat alapító 
tagja. Egerben.
Gr. C z i r á k y  J á n o s  (Cziráki és Dénesfalvi), ő cs. k. 
ap. felsége valós, belső titkos tanácsosa és aranykules03 híve,
IGAZGATÓ TANÁCS. 19
bz. István ap. m. király jeles rende vitéze, a vaskoronarend má­
sod osztályú lovagja, Feje'r vármegye főispánja Lovas-Berénybett.
Gr. D e s s e w f f y  E m i l ,  1. Elnökség.
Hg. E s z t e r h á z y  P á l  (Galantai), Edelstätteni her- 
czeggróf, Fraknóvára örökös grófja, aranygyapjas, a sz. István 
ap. m. király jeles rendje nagykeresztese, a polgári ezüst ér­
demkereszt tulajdonosa, az orosz cs. sz. András, sz. Newsky 
Sándor és sz. Anna első osztályú, porosz kir. fekete sas, nagy- 
briíanniai kir. Bath, a hannoveri kir. Guelf, a siciliai sz. Ferdi- 
nánd és érdemrendek nagykeresztese, ő cs. kir. ap. felsége 
aranykulcsos híve és val. belső titkos tanácsosa, Sopron vár­
megye örökös és val. főispánja Becsben.
Gr. K á r o l y i  I s t v á n  (Nagykárelyi), Nagykároly, 
Erdőd, Béliek, Ecsed és Radvány várainak örökös kapitánya, 
a Krisztusrend vitéze, Pest vármegye helyettes főispánja, a 
Gazd. Egyesület s a Sz.-István-Társulat elnöke. Pesten, és Foton 
Pest mellett.
K u b í n y i  Á g o s t o n  (Felsó'-Kubíni és Nagy-Olaszi), 
ő cs. kir. ap. felsége aranykulcsos híve és tanácsosa, a m. nemz. 
muzeum igazgatója, a porosz sz. János-lovagrend tiszt., a por­
tugál sz. Mária-fogantatási lovagrend harmadik osztályú, a 
hessen-darmstadti Lajos-lovagrend első osztályú vitéze, a m. 
tudom. akad. tiszt, tagja, a m. földtani társulat első, a képcsar­
noki egylet másod elnöke, a m. termeszeit, társulat pártoló, s 
több más hazai tudományos és művészeti társulatok ; úgy a re- 
gensburgi füvészeti, a nassaui természett., az amsterdámi „Na­
tura artis magistra“ nevű zoológiái társulatok tiszt., a majna- 
rajnai, szász-altenburgi, jászvásári természett. társulatok leve­
lező, a kopenhági éjszaki régésztársulat r. s a római archaeolo- 
giai társulat lev. tagja. Pesten, a m. n e m i.  múzeumban.
S c i t o v s z k y  J á n o s  (Nagy-Kéri), a romai szent­
egyház bíboros főpapja, Magyarország herczeg-prímása, esz­
tergálni érsek, az apostoli sz. szék született követe, sz. István 
ap. m. király jeles rende nagykcreaztese és főpapja, a Leopold 
es. rende nagykeresztese, ő cs. k. ap. felsége valós, belső tit-
2*
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kos tanácsosa, Esztergám vármegye örökös és val. főispánja, 
hittud. és bölcsészet tudora, a pesti egyetemi hittud. kar be- 
keblezett tagja, a Sz.-István-Társulat pártfogója Esitergamban.
B. S e n n y e i  P á l  (Kis-Zsennyei)., val. belső titk. é» 
helytartósági tanácsos Pesten.
1855. apr. 19.
D e á k  F e r e n c z  (Kehidai), volt m. kir. igazságügyi 
minister, a m. tudom. akad. tiszt.tagja. Pesten és Kehidán.
B. E ö t v ö s J ó z s e f ,  1. Elnökség.
S z ö g y é n y  L á s z l ó  (Magyar-Szögyéni), ő cs. kir. ap. 
felsége aranykulcsos híve, valós, belső titkos tanácsosa , s 
m. kir. másod udv. cancellár Bécsien.
Gr. T e l e k i  D o m o k o s  (Széki), a m. tudom. akad. 
lev. tagja. Gernyeaegen, ut. posta Maros-Vásárhely.
1858. dec. 19.
Gr. A p p o n y i  G y ö r g y  (Nagy-Apponyi), ö cs. kir. 
ap. felsége arany kulcsos híve, valós, belső titkos és birodalmi 
tanácsosa s Magyarország bírája Pesten.
B. S i n a S i m o n  (Kizdiai és Hodosi), a görög király ő 
felsége nagykövetje a cs. austriai udvarnál. Bécsben.
1860. oct. 11.
B. V a y M i k l ó s  (Vajai), ő cs. kir. felsége aranykulcsos 
híve, val. belső titkos tanácsosa, m. k. udv. főcancellár. Becsben.
TITOKNOK.
T o l d y  F e r e n c z ,  bölcsészeti és orvostudor, szemé­
szet mestere, a pesti egyetemi könyvtár igazgatója, s azon 
egyetemnél a széptan és egyetemes irodalomtörténet magán 
tanára, a m. tudom, akadémia rendes, a tud. cs. akadémiájának 
ev., a budapesti kir. orvosegycsület, a kir. m. természettud. 
társulat rendes, a pesti orvosi kar, a berlini kritikai egyesület, 
a  drezdai természettud. és orvosi, a würzbargi philos, és orvosi,
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a nagyszebeni erdélyi-országismertetö társaságok lev. tagja, a 
M. Szépirodalmi Intézet (Kisfaludy-Társaság) helytartó elnöke 
Pesten Lipól-útcza 45. sz. Vál. sept. 12. 1835.
I. NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYI OSZTÁLY.
Tiszteleti tagok.
F á y  A n d r á s ,  1. Igazg. Tan. Vál. feb. 15. 1831.
D e á k y  Z s i g m o n d ,  caesaropoli felszentelt püspök, 
kácsai sz. Péter és Pál apostolok apátja, a pápa házi praelá- 
tusa, hittud. doctora, a győri káptalan nagyprépostja, a pesti 
hittud. kar tagja. Győrött. Lev. taggá vál. sept. 1. 1832. tiszteletivé 
dec. 15. 1858.
B. K e m é n y  Z s i g m o n d  (Gyerő-Monostori), a Kis­
faludy-Társaság tagja, Pesten, Szép-úlcza. 1. sz. Lev. taggá vál. 
oct. 7. 1843. tiszteletivé a törvényt, osztályban dec. 29. 1847, a nyelv­
tudom, osztályba áttétetett dec. 15. 1858.
L u k á c s  M ó r i c z  (Vizmai), a Kisfaludy-Társaság 
tagja. Pesten, Váczi-útcza, 18. sz. Vál. lev. taggá nov. 23. 1839. 
tiszteletivé dec. 15. 1858.
Rendes tagok.
T o l d y  F e r e n c z , ! .  Titokn. Kinevezne az igazg. Po­
zsonyban, nov. 17. 1830.
S z e m e r e  P á l  (Szemerei), a Kisfaludy-Társaság 
tagja. Péczelen. Vál.febr. 16. 1831.
B a l o g h  P á l  (Almási), orvos doctor, a pesti orvosi 
kar, a kir. m. természett. társulat rendes, s a berlini orvosi és 
seborvosi társaság lev. tagja. Pesten, Háromkorona-útcza. 12. sz. 
Lee. taggá vál. febr. 17. 1831. rendessé sept. 14. 1835.
F á b i á n  G á b o r .  Aradon. Lev. taggá vál. mart. 9. 1832. 
rendessé sept. 14. 1835.
C z u c z o r  G e r g e l y ,  sz. Benedek-rendi áldor, a Kis­
faludy-Társaság tagja. Pesten, Országút, 26. sz. Lev. taggá vál. 
f i i .  17. 1831. rendessé sept. 10. 1836.
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N a g y  J á n o s ,  hittud. doctora, szombathelyi megyei 
áldor, a püspöki lyceumban a keleti nyelvek s bibliai hittud. 
tanára. Szombathelyt. Lev. taggá tál. nov. 15. 1833. rendessé sept.
7. 1838.
B a 11 a g i M ó r i c z ,  bölcsészet doctora, a keleti nyel­
vek és szentírásmagyarázat tanára  a pesti helv. hitv. hittud. 
főtanodánál. Pesten, Lövész-útcza, 10. sz. Lev. taggá vril. sept. 5• 
18'iO. rendessé dec. 15. 1858.
H u n f a l v y  P á l ,  a Kisfaludy-Társaság tagja, a pesti 
evang. magyar-német iskola felügyelője. Peste ”, Lev. taggá vál. 
sept. 3. 1841. rendes taggá dec. 15. 1858.
L u g o s s y  J ó z s e f ,  a debreczeni ref. collegiumban 
magyar irodalom tanára, könyvtárnok, s a kir. m. termeszeit, 
társulat r. tagja. Debreczenben. Lev. taggá vál. sept. 3. 1841. rendes 
taggá dec. 15. 1858.
A r a n y  J á n o s ,  a K isfaludy-Társaság igazgatója. 
Pesten, Kisfaludy-útcza. 11. sz. Vál. dec. 15. 1858.
- Levelező t'igok.
E g y e d  A n t a l ,  Boldog-Assz. koppán-monostori apát­
ja, szentszék bírája, nyugalm. 32 éves esperes, földvári plébá- 
nus és községtanácsos, jub iláns pap. Duna-Földvárt. Vál. nov. 
15. 1833.
J a k a b  I s t v á n ,  bölcsészet doctora, cs. k. helytar­
tósági titoknok. Buda várában, sz. György tere 7. sz. Vál. nov. 
15. 1833.
K o v á c s  P á l ,  orvos doctor, a Kisfaludy-Társaság 
tagja. Győrött. Vál. nov. 15. 1833.
M á t r a y  G á b o r ,  a m. nem. múzeumnál a Széchenyi 
országos könyvtár őre. Pesten, a nemz. muzeum épületében. Vál. 
nov. 15. 1833.
T a s n e r  A n t a l ,  nm. b. Sina Simon úr titkára. Pesten, 
Ki shíd-utcza 1. sz. Vál. november 15. 1833.
Á r v a  y G e r g e l y ,  csornai prépostságbeli premontréi
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kanonok és könyvtárnok. Csornán, Sopron vármegyébe i. Vál. nov.
8. 1834.
B a r a b á s  M i k l ó s  (Markosfalvi), cs. k. akadémiai 
képíró. Pesten, Fel-Dunasor, 12. sz. Vál. sept. 10. 1836.
S z é k á c s  J ó z s e f ,  bölcsészet doctora, az ágostai 
hitvallásúak bányakerületi euperintendense , pesti magyar ev. 
prédikátor, a Kisfaludy-Társaság tagja. Pesten, az, evang. gymn. 
épül. Vál. sept. 10.1836.
G a a l J ó z s e f ,  a Kisfaludy-Társaság tagja és nevelő. 
Pesten, Kecskeméti útcza, Csekonics-ház, és ilatzfetden. Vál. sept. 
7. 1837.
S z a b ó l s t v á n ,  Rozsnyó-megyei áldor, plébánus, a 
Kisfaludy-Társaság tagja. Lakik Kazáron , ul. post. Pásztó. Vál. 
nov. 23. 1839.
S z i g l i g e t i  E d v á r d ,  a Kisfaludy-Társaság tagja 
S a nemz. színháznál rendező. Pesten, Magyar útcza , 21. sz. Vál. 
sept. 5. 1840.
K r i z a  J á n o s ,  unitár. pred. Kolosvárt. Vál. sept. 3. 1841.
K u t h y  L a j o s , a  Kisfaludy-Társaság tagja. Pesten, 
Mészáros-útcza 2. sz. Vál. oct. 7. 1843.
V a c h o t t S á n d o r  (Vachottfalvai), a Kisfaludy-Tár­
saság tagja. Budán. Vál. oct. 7. 1843.
F r a n k e n b u r g  A d o l f ,  m. k. udv. cancelláriai ti-  
toknok. Bécsien. Vál. nov. 22. 1845.
G o n d o l  D á n i e l .  Borocskán, ul. postája Martonvásár. 
Vál. nov. 22. 1845.
S z i l á g y i  I s t v á n ,  a marmaros-szigeti ref. gymn. 
igazgató tanára. M.-Szigeten. Vál. dec. 18. 1846.
S z v o r é n y i  J ó z s e f ,  cisterci szerzetbeli áldor és 
gymnásiumi tanár. Egerben. Vál. dec. 18. 1846.
F á b i á n  I s t v á n ,  széplaki plébánus. Szépiákon, ut. 
postája Eszlerháza. Vál. dec. 15. 1858.
F i n á l y  H e n r i k  L a j o s ,  az erdélyi muzeum-egylet 
titkára, az erdélyi gazdasági egylet ideigl. tollvivője, a kolos- 
vári kath. nagygymnásiumban a római irodalom és a mennyi-
ségtan helyettes tanára. Kolosvárt, Trencsintár, 407. sa. Vál. dec. 
15. 1858.
G y u l a i P á l , a  kolosvári ref. gymn. tanára és könyv- 
tárnoka. Kolosvárt. Vál. dec. 15. 1858.
I m r e S á n d o r , a  debreczeni ref. gyrün. tanára. Vál. 
dec. 15.1858.
J ó k a i  M ó r ,  a Kisfaludy-Társaság tagja. Pesten, Or- 
szág-út, 18. sa. Vál. dec. 15. 1858.
M á t y á s F l ó r i á n ,  a pécsi nagygymn. tanára. Pé­
csett. Vál. dec. 15. 1858.
R i e d l S z e n d e ,  a m. nyelv s tiszti írásmód volt 
tanára a prágai cs. k. egyetemnél. Pesten. Vál. dec. 15. 1858.
S z á s z  K á r o l y ,  ref. pred., s a K isfaludy-Társaság 
tagja. Kún-Sz.-Miklóson. Vál. dec. 15.1858.
S z e p e s i l m r e ,  bölcsészet doctora, kegyesrendi ál- 
dor s a pesti kegyesrendi nagygymn. a görög nyelv és irodalom 
r. tanára s az egyházi ének igazgatója, a bécsi cs. egyetem 
bölcsészeti karának , s a kir. m. természettud. társulatnak 
tagja. Pesten, a piaristák épül. Vál. dec. 15. 1858.
T á r k á n y i  B é l a  J ó z s e f ,  egri érsekmegyei áldor 
és plébánus. Egyeken, ul. postája Tisza-Füred. Vál. dec. 15. 1858.
V a s s  J ó z s e f ,  kegyesrendi áldor és gymnásiumi ta­
nár Váczon. Vál. dec. 15. 1858.
Z s a r n a y L a j o s ,  a tiszán inneni ref. egyház-kerület 
superintendense S.-Patakon, 153. sz. Vál. dec. 15. 1858.
B é r c z y  K á r o l y  Pesten. Vál. dec. 16. 1859.
E n g e l J  ó z s e f ,  orvostudor Kolosvárt. Vál. dec. 16.1859.
L i c h n e r P á l ,  a pozs. ev. lyceum tan. Vál. dec.16.1859.
B. P  o d m a n i c z k y  F r i g y e s .  Pesten és Aszódon. Vál. 
dec. 16. 1859.
S á l a mo n  F é r  e nc z  Pest,Arangkéz-úl. ő.sz.J ál.dec.16.1859.
Választott, de még helyet nem foglalt lev. tt.
185S. Podhorszky Lajos, Tompa Mihály.
1S59, Pompéry János.
1860. Vámbéry Ármin.
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Külső levelező tagok.
B o w r i n g  J á n o s ,  szabad művészetek tudora, angol 
kir. tengernagy és Hong-Kong szigetének kormányzója , a né­
metalföldi kir. intézet tiszt, lev., a frizlandi, groningeni, pá­
rizsi, leydeni, leeuwardeni, athenaei, turini, sheffieldi stb. tu­
dós társaságok tagja. llony-Kongban, Vál. mart. 10. 1832.
Vál. 1858. dec. 16.
B o p p F e r e n c z ,  a tudd. porosz kir. akadémiájának 
r. tagja. Berlinben.
G a b e l e n t z  (von der,) J  á n o s. Pkoschwitzban Altenbur
mellett.
G r i m m  J a k a b ,  a tudd. porosz kir. akadémiájának
r. tagja. Berlinben.
P o t t A g o s t o n F r í g y e s ,  a hálái porosz kir. egye­
temben az egyetemes nyelvtudomány tanára. Hálában.
R a w  l i n s o n  H e n r i k ,  Londonban. 
S c h o t t V i l m o s ,  a tudd. porosz kir. akadémiájának 
r. tagja. Berlinben.
W  a t t s  T a m á s ,  a britt muzeum könyvtárnoka. Lon­
donban.
Vál. dec. 16. 1859.
A h l q u i s t S á n d o r  phil. magister HeUingfortban. 
E w a l d  H e n r i k ,  a göttingi egyetem tanára. 
L ö n n r o t l l l y é s ,  phil. mag. Helsingforsban. 
R e n a n E r n ö  Párizsban.
Vál. ocl. 9. 1860.
S t i e r  T h e o p h i l  tudor és tanár Witteni ergben.
H. PHILOSOPHIAI OSZTÁLY.
Tiszteleti tagok.
D a n i e l i k  J á n o s ,  bölcsészet doctora, czímz. püs­
pök, az egri föegyház őrkanonokja, a sajó-szentpéteri sz. Péter 
apostol prépostja, a pápa ö szentsége titkos kamarása, m. kir.
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helytartó-tanácsos, és a Sz.-István-Társulat alelnöke. Egeiben. 
Vál. 15. 1858.
H o v á n y i F e r e n c z ,  nagyváradi kanonok. Mécsben. 
Vál. dec. 15. 1858.
Rendes tagok.
H o r v á t h  C y r i l l ,  bölcsészet doctora, kegyesrendi 
áldor, kormánytanácsos és levéltárnok, a m. kir. egyetemben a 
bölcsészet helyettes tanára, a cs. kir. birodalmi földtani intézet 
lev. tagja. Pesten, a piaristák épül. Lei. taggá vál. ttov. 8. 1834., 
rendessé sept. 10. 1836.
P u r g s t a l l e r  J ó z s e f ,  bölcsészet és hittud. doctora 
a cs. kir. birodalmi földtani intézet lev. tagja, a kegyes-rend 
főnöke Magyarországon. Pesten, a piaristák épületében. Lev. taggá 
tá l. dec. 21. 1844. rendessé kinevezte az igazq mart. 16. 1853.
E r d é l y i  J á n o s ,  a sárospataki ref. collegiumban 
bölcsészet tanára, a Kisfaludy-Társaság tagja. S.-Patakon. Let. 
taggá vál. a nyeld. oszt. nov. 23. 1839. rendissé a phil. oszt. dec. 
15. 1858
Levelező tagok.
P é t e r f i  K á r o l y  (Kibédi), marosvásárhelyi ref. pred. 
Vál. nov. 8. 1834.
I l l é s  P á l  (Edvi), nemesdömölki ev. pred., kiérdemült 
kemenesali esperes. Utolsó postája Kis-Mána-Czell. Vál. sept.
14. 1835.
W a r g a  J á n o s  (Szigeti) , a nagykőrösi ref. nagy- 
gymn. igazgató tanára, a dunamelléki helv. hitv. egyházkerü­
let és a kecskeméti ref. egyházmegye tanácsbírája, a cs. kir. 
bírod földtani intézet lev. tagja N.-Kőrösön. Vál. sept. 14. 1835.
H e r e  p e i K á  r o l y ,  vízaknai ref. prédikátor. Vízak­
nán, ut. post. IS.-Sieben. Vál. sept. 7. 1838.
B e é l y  F i d é l  J ó z s e f ,  sz. Benedek-rendi áldor, a 
kőszegi székház főnöke, a magyar és frauendorfi bajor kert- 
mívelő társaságok tagja. Kőszegen. Vál. nov. 23. 1839.
C s a t  s ko  I m r e ,  bölcsészet és törvények doctora. 
Pesten, Kereprsi-út, 7. sz. Vál. nov. 23. 1839.
P e r e g r i n  y E l e k ,  bölcsészet doctora, s egy gynxn
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tan- és nevelő-intézet tulajdonosa. Pesten , Nádor-útcza , 20. ss.
Vál. sept. 3. 1841.
N a g y  M á r t o n ,  kegyesrendi házfőnök, a kir. m. ter­
mészettud. s a cs. k. földtani intézet rendes tagja. Pesten, a pia­
risták épül. Vál. dec. 24. 1844.
S z ő n y i P á l ,  a kir. m. természettud. társulat tagja, 
s egy tan- és nevelő-intézet tulajdonosa Pesten, Nádor-útcsa,
9. ss. Vál. dec. 18. 1846.
V a n d r á k A n d r á s ,  bölcsészet doctora, az eperjesi 
ev. collegium igazgatója, s bölcsészet, római és magyar irod. 
r. tanára. Eperjesen. Vál. dec. 29 1847.
B a l o g h  S á m u e l  (Almási), ref. prédikátor Serkén 
ut. post. Rima-Szombat. Vál. dec. 15. 1858.
G r e g u s s  Á g o s t ,  a Kisfaludy-Társaság tagja és 
titoknoka. Pesten, Al-Dunascr, 22. ss. Vál. dec. 15. 1858.
M é s z á r  ő s i m  r e ,  vadkerti plébánus és esperest, ul. 
post. Rét-Ság. Vál. dec. 15. 1858.
N e y  F e  r e n c z ,  a pesti kisdedovó-képző intézet igaz­
gatója s egyleti pénztárnok, a pesti fő-reáltanodában m. nyelv 
és irod. tanára, a kir. m. természettud. társulat tagja. Pesten, 
Teréziaváros, Valero-útcza, 1. sz.Vál. dec. 15. 1858.
S o m o g y i  K á r o l y ,  Esztergám főmegyei áldor, hit­
tud. doctora. Pesten, Ferenczváros, Márton-úlcsa, 1. ss. Vál. dec.
15. 1858.
S z a l a i  I s t v á n ,  szentesi ref. prédikátor. Szentesen. 
Vál. dec. 15. 1858.




Gr. K á r o l y i  G y ö r g y ,  1. Igazg. Tan. Vál. mart•
10. 1832.
Gr. A n d r á s s y  G y ö r g y ,  1. Igazg. Tan. Vál. nov.
8.1833.
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D e á k  F e r e n c  z, 1. Igazg. Tan. Vál. nov. 23. 1839.
L o n o v i c s  J ó z s e f ,  hittud. doctora, ő cs. királyi ap. 
felsége valós, belső titkos tanácsosa, sz. István ap. kir. rendé­
nek középkeresztese, volt egri érsek, a m. kir. hétszemélyes 
törvényszék főpapja, s a pesti hittud. kar tagja. Pesten. Vál. oct. 
7. 1843. .
Gr. T e l e k i L á s z l ó  (Széki). Pesten Szervita-tér, Te­
leki-ház. Vál. dec. 24. 18'l4.
B a r  t á l  G y ö r g y ,  1. Igazg. Tan. Vál. dec. 15. 1858.
Gr. D e s s e w f f y E m í l ,  1. Elnökség. Lev. taggá választ, 
oct. 7. 1843. tiszteletivé dec. 15. 1858.
Rendes tagok.
Z á d o r  G y ö r g y ,  a in. kir. hétszemélyes törvény­
szék közbírája, a Kisfaludy-Társaság tagja. Pesten. Lev. taggá 
vál. febr. 17. 1831. rend. taggá sept. 1. 1832.
S z a l a y L á s z l ó ,  volt m. kir. nagykövet a német bi­
rodalmi helytartó mellett, a Kisfaludy-Társaság tagja. Pesten, 
Sebestyén-tér, 5. sz. Lev. taggá vál. sept. 10. 1836. rendes taggá sept. 
7. 1838.
Z s o l d o s l g n á c z ,  am.  kir. hétszemélyes törvényszék 
közbírája. Pesten. Lee. taggá vál. sept. 7. 1837. rendessé nevezte az 
igazg. sept. 8. 1838.
F o g a r a s i J á n o s  (Alsó-Viszti), a m. k. kereskedelmi 
és váltó törvényszék elnöke. Pesten, Bálvány-ütcza, 5. sz. Lev. 
taggá vál. sept. 7. 183S. rendes taggá név. az igazg. sept. 3. 1841.
T ó t h L ő r i n c z ,  kinev. ügyész, a Kisfaludy-Társaság 
tagja, s a m. tudom, akadémia pénztárnoka. Pesten, Urak-úlczája 
2. sz. Lev. taggá vál. sept. 10. 1836. rendessé dec. 15. 1858..
P a u l e r T i v a d a r ,  bölcsészet és törvények doctora, 
a pesti tud. egyetemnél az ész- és büntetőjog nyilv. rend. ta ­
nára, a törvénytud. kar dékánja, az elméleti államvizsgálati 
bizottmány bírósági osztályának, s a gráczi Károly-Ferencz- 
egyetem törvénytudom, karának tagja. Pesten, Papnővelde-úteza 
1. sz. Lev. taggá vál. nov. 23. 1845. Rendes taggá dec. 15. 1858.
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Levelező tagok.
Gr. B e n y o v s z k v  Z s i g m o n d  (Benyói és Urbanói). 
Vácion, Vdl. mari. 9. 1832.
K r a j n e r  I m r e ,  gr. Festetics Tasziló jogigazgatója. 
Keszthelyt. Vál. mart. 9. 1832.
Gr. T e l e k i  D o m o k o s ,  1. Igazg. Tan. Vál. sept. 10. 
1836. v
B e r t h a  S á n d o r  (Felső-Eőri), a m. tudom. akad. 
ellenőre. Pesten, Országúi 26. sz. Vál. « ob. 23. 1839.
T r e f o r t A g o s t o n ,  Béke's vármegye első alispánja 
Csaba-Csüdőn, ut.post. Szarvas. Vál. sept. 3. 1841.
S z e n t k i r á l y i  Z s i g m o n d ,  moldovabányai kir. 
bányamester. Ut. post. O-Moldova. Vál. nov. 22 .1845.
K a r v a s y  Á g o s t o n ,  jogtudor, a pesti tud. egyetem­
nél az orvostudomány és váltójog nyilv. r. tanára. Pesten, 
Duna-útcza 12. sz. Vál. 'dec. 18. 1846.
S z ű c s  I s t v á n .  N.-Váradon, V.- Olasz*, Nagykút-úteza 
17. sz. Vál. dec. 18. 1846.
L ó n y a i  M e n y h é r t  (Nagy-Lónyai), a Tisza-szabá- 
lyozási középponti társaság, s az első m. biztosító társaság el­
nöke. Pesten. Bálvány-útcza 3. sz. Vál. dec. 15. 1858.
R é c s i E m í l ,  a pesti tud. egyetemnél jogtanár. Pesten, 
Hádor-útcza, 14. sz. Vál. dec. 15. 1858.
U d v a r d y l g n á c z ,  hittudor, Veszprém egyházme­
gyei áldor, a püspöki papnöveldében egyh. történelem és tör­
vénytudomány tanára, a pesti egyetemi hittud. kar tagja, szent­
széki bíró s a házasság és szerzeti fogadalmak védője. Veszp­
rémben, Vál. dec. 15. 1858.
Vál. de még helyet nem foglalt U.
i860. Kautz Gyula.
Külső levelező tagok.
M i t t e r m a i e r  K á r o l y  J ó z s e f  A n t a l ,  bádeni 
nagyherezegi titk. tanácsos, a franczia becsületsereg vitéze, a 
heidelbergi egyetemben fenvítőtörvény tanára. Heidelbergben.
Vál. dec. 18.1846.
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L a b o u l a y e  E d v á r d .  Párizsban. Vál. dec. 16.1858.
L o r d O v e r s t o n e .  Londonban. Vál. dec. 16. 1858.
R a u  K á r o l y H e n r i k ,  jogtudor, bádeni nagy her* 
czegi titk. tanácsos, s a heidelbergi egyetemben jogtanár, as 
austr. cs. tudom, akadémia tiszt, tagja. Heidelberghen. Vál. dec. 
16. 1858.
V a n g e r o w  A d o l f .  Vál. dec. 16. 1858.
S a v i g n y K á r o l y F r í g y e s .  Gátiingában. Vál. d te .
16. 1859.




B. E ö t v ö s  J ó z s e f ,  1. Elnökség. Lee. taggá. tál. sept. 
14. 1835. tiszteletivé nov. 23. 1839.
Gr. M i k ó I m r e  (Hídvégi), ő cs. k. ap. felsége arany- 
kulcsosa és valós, belső titk. tanácsosa, Erdély ideigl. kormány­
zója. Kolosoárt. Vál, dec. 15. 1858.
Lien des tagok.
E r d y J á n o s ,  jogtudor, a m. nemz. múzeumi kincs- 
és régiségtár őre, a pesti egyetemi törvénytud. kar. tagja. Pes­
ten, a m. nemz. múzeumban. Let. taggá vál. febr. 17. 1831. rendes 
taggá nevezi, az igazg. állal sppt. 9. 1832.
P o d k r a d c z k y  J ó z s e f  (Podhrágyi), nyug. m. k* 
udv. kamarai számvevő tiszt. Budán, Krisztinaváros, Fö-útcza 363. 
sz. Lev. taggá vál. nov. 8. 1834 . rendes taggá dec. 15. 1858.
W e n z e 1 G u s z t á v, jogtudor, a pesti egyetemnél 
magyar-jogtanár, a déliszláv történeti és régiségtan!, a felső 
luzsiczai tudós társaságok, a morva-sziléziai cs. k. társulat 
történeti és statist, osztálya, s az erdélyi országismertető 
egyesület tagja. Pesten, Lipót-iítcza 5. sz. Lev. taggá vál. dec. 18. 
1846. I endts taggá dec. 15. 1858.
C s d n g e r y  A n t a l ,  a kir. m természettuu társulat r.
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tagja, s a m. tudom. akad. jegyzője. Pesten Szép-ú'cza 3. sz. Let. 
taggá vál. dec. 29. 18 Î7. rendes taggá dec. 15. 1858.
Levelező tagok.
K a r á c s o n  M i h á l y ,  kir. tanácsos, jogtudor. Po­
zsonyban. Vál. mart. 9. 1832.
W a l t h e r r  L á s z l ó ,  a gr. Károlyi nemzetség nyug. 
levéltárnoka. Tarczalon. Vál. sept. 1. 1832.
S z i l á g y i P e r e n c z .  Budán. Vál. nov. 15. 1833.
Z s i v o r a G y ö r g y ,  Csanád vármegye főispánja. Pes­
ten, //áromkorona-útcza, 14. sz. Vál. nov. 15. 1833.
H e n s z l m a n n  I m r e ,  orvostudor, a Kisfaludy-Tár- 
saság tagja. Pesten, Dorottya-útcza Almay-ház, 2-d. cm. Vál. sept. 3.
1841.
G o r o v e  I s t v á n  (Gattájai). Pesten, Lipót-úlcza 9. sz.
Vál. oct. 7. 1843.
K ó v á  ce I s t v á n  (Nagy-Ajtai), l észtéi ezen [Erdélyben) 
Fa-útcza 168. sz. Vál. nov. 22.1845.
P a l u g y a i  I m r e ,  k. tanácsos. Vál. dec. 29. 18Í7.
Gr. A n d r á s s y M a n ó  (Krasznahorkai és Csík-Szent- 
Királyi), Zemplén vármegye főispánja. Pesten, Mázsa-útcza 3. sz. 
és Selyén, ut. posta Ujhely. Vál. dec. 15. 1858.
C z i n á r M ó r ,  bölcsészet doctora, pannonhegyi szent- 
Benedek-rendi áldor, házi lelkész, termény-, érem-, könyv- és 
levéltárnok, a néh. Király József pécsi püspök ösztöndíji ala­
pítványának felügyelője, és szentmártoni szentszéki ülnök. 
Pannonhalmán, út. post. Győr-Si.-Márlon. Vál. dec. 15. 1858.
H u n f a l v y  J á n o s ,  volt történettanár. Budán, Vízi­
város, Fő-útcza, 198. s í . Vál. dec. 15. 1858.
I p o l y i - S t u m m e r  A r n o l d ,  egri érsekmegyei ál­
dor és törökszentmiklósi plébánus, a pápa ő szentsége házi 
kamarása, az építészeti műemlékek fentartására és vizsgálatára 
ügyelő bécsi cs. k. középponti bizottmánynak, a morva-szilé 
ziai cs. k- társulat hist, és statisticai osztályának Brünnben 
tagja, ugyanott a tartományi rendek levéltári intézetének tiszt.,
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bécsi archaeologiai társaságnak rendes tagja. Török-Sz.-Mik 
lóson Vál. dec. 15. 1858.
K a z i n c z y  G á b o r  (Kazinczi), a Kisfaludy-Társa- 
ság tagja. Bánfalván, ut. post. Putnok. Vál. dec. 15. 1858.
K n a u z  N á n d o r ,  Esztergám- fó'megyei áldor, s a 
prímási könyvtár őre. Esztergámban. Vál. dec 15. 1858.
K o n e k S á n d o r ,  a pesti egyetemben statistica nyilv 
r. tanára. Pestsn, Egyetemtér, 2. sz. Vál. dec. 15. 1858.
M a g y a r  L á s z l ó  (Öttömösi), portugall kir. hajóbad- 
nagy. Benguelában, Nyűgöt-Afrikában. Vál. dec. 15. 1858.
N a g y l v á n  (Felső-Győri), a pesti egyetemi könyvtár 
első őre. Pesten, Ujvilág-útcza 19. sz. Vál. dec. 15. 1858.
P a u e r J  á n o s ,  székesfeje'rvári székesegyházi kano­
nok, budai főesperest, a pápa tiszt, káplánja, a püspöki lyce- 
umban az egyházi törvények és történelem r. tanára, a helybeli 
nagygymnásiumban vallási és erkölcsiekben püspöki biztos, 
zsinati vizsgáló, és szentsz. tanácsos. Székesf. Vál. dec. 15. 1858.
P a ú r I v á n, a gr. Széchenyi-család levéltárnoka. Sop­
ronban. Vál. dec. 15. 1858.
R á t h  K á r o l y ,  Győr vármegye és a győri evang. 
gyülekezet levéltárnoka s a győri olvasó egylet könyvtárnoka 
Győrben, Újváros, Bécsi-útcia 18. sz. Vál. dec. 15. 1858.
S c h r ö c k F e r e n c z ,  bölcsészet doctora, kegyesrendi 
áldor, a szegedi nagygymnásium igazgatója és történettanára. 
Szegeden. Belváros, eggháztér 369. sz. Vál. dec. 15. 1858.
S z a b ó  K á r o l y ,  az erdélyi rnuzeum könyvtárnoka. 
Kolosvárt. Vál.dec. 15. 1858.
S z a l a y  Á g o s t o n ,  Sopronban. Vál. dec. 15. 1858.
S z i l á g y i  S á n d o r ,  a nagykőrösi ref nagygymn. 
tanára. Nagy-Kőrösön. Vál. dec. 15. 1858.
K e r k a p o l y  K á r o l y ,  a pápai ref. collegiumban 
történelem tanára. TVpan. Vál. dec. 16. 1859.
O t v ö s A g o a t o n  orvostudor Károly fejérvárt. 1. . dec. 
16. 1859.
R é v é s z l m r e ,  ref. pred. Debrecenben. Vál. dec. í<
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Választolt, de még helyet nem foglalt tagok.
1858. Fényes E lek .
1859. F esty  F rigyes, X antus János.
1880 K nknlyevics Iván.
Külső levelező tagok.
P e r t z  H e n r i k  G y ö rg y , porosz k. titkos kormány- 
tanácsos, a kir. könyvtár igazgatója, a tudd. porosz kir. akadé­
miájának r. tagja. Berlinben, Vál. nov. 15. 1833.
P a l a c k y  F e r e n c  z, a tudd. austriai cs. akadémiája 
b a cseh. kir. tudós társaság rendes tagja. Prágában. Vál. nov. 
8. 1834.
D u s s i e u x L a j o s ,  a saint-cyri cs. katonai tanodában 
történelem tanára. Vál. dec. 18. 1846.
Vál. dec. 16. 1858.
C a n t u C a e s a r ,  Turinban.
C h l u m e z k y  P é t e r  lovag, a morva rendek levél­
tárának igazgatója. Brünnben.
Hg. D e m i d o f f A n a t ó l  Becsben.
F a l l m e r a y e r J .  F ü l ö p ,  nyug. bajor kir. egyetemi 
tanár, a török cs. gyémántos Nizsán-Iftihár tulajdonosa, a tudd. 
bajor kir akadémiájának, a felsöbajor történelmi egyesületnek 
tagja, a déliszáv történelmi és régiségtani társaság lev. tagja. 
Münchenben.
F l e g i e r  S á n d o r ,  Nürnbergben.
G u i z o t  F e r e n c  z, volt franczia kir. m inisterelnök 
a franczia Institut tagja, s a bécsi cs. tudom, akadémia tiszt, 
tagja. Párizsban.
M i g n e t  F e r e n c  z, az erkölcsi és polit, tudd. fran­
czia akadémiájának titoknoka. Párizsban.
Gr. M o n t a l e m b e r t  K á r o l y  Párizsban.
K a f n  K á r o l y  Keresztély, az éjsz. régiségtársaság 
titoknaka. Kopsnhágában.
R a n k e  F e r e n c z L i p ó t ,  a tudd. porosz kir. aka­
démiájának tagja. Berlinben.
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ß a u m e r F r i g y e s ,  por. kir. adv. tanácsos s a tudd 
porosz kir. akadémiájának tagia Berlinben.
T h e i n e r  Á g o s to n , a vaticánai levélt, első őre Rómában.
T h i e r r y A m a d e ,  az Institut tagja Párizsban.
V a l e n t i n e l l i J ó z s e f ,  a velenczei sz. Márk könyv­
tárának igazgatója, s a tudd. velenczei cs. k. akadémiájának 
tagja Velencéében.
V. MATHEMATIK Al OSZTÁLY.
Tiszteleti tag.
B i t n i c z  L a j o s ,  bölcsészettudor, a komárom feletti 
monostrai B. Sz. M. apátja, a szombathelyi főegyház nagypré­
postja és kanonokja, székesegyházi főesperes, helyettes és fő 
ügyhallgató, a házassági törvényszék elnöke, zsinati vizsgáló, 
a szentszék közbírája, az Adelfi-Kelcz-féle árvaház igazga­
tója, a boroszlói tud. társaság tiszt., s a pesti philos, kar tagja. 
Szombathelyt. Rendes taggá nevezs. nor. 17. 1830. tiszteletivé vál. dec. 
23. 1847.
Rendes tagok.
G y ő r y  S á n d o r ,  hites mérnök. Pesten, Józsefváros. 
ISap-útcia, 7.sz.Lev. taggá vál. mart. 9. 1832. rendessé sept. 1. 1832.
N a g y  K á r o l y ,  az amerikai philos, társaság rendes 
tagja. Bécsben. Lev. taggá vál. mart. 9. 1832. rendessé sept. 10. 1836.
K i s s  K á r o l y ,  a Kisfaludy-Társaság, s a kír. m. te r­
mészettud. társulat tagja. Pesten, Szép-útcza 3. sz. Lev. taggá vál. 
febr. 17. 1831. Rendes taggá a hadi tudd. részire nevezte az igáig, 
sept. 6. 1840.
F e s t V i l m o s ,  am.  k. országos építészeti igazgató­
ság felügyelője, Kassa szab. kir. városa tiszt, polgára. Budán 
Krisz'inaváros, Atila-útcza, 413. sz. Lev. taggá vál. dec. 24. 1844. 
rendessé neveztetett az igazg. állal nov. 22. 1845.
P e t z v a l  O t t ó ,  bölcsészettudor, hit. mérnök, a pesti 
egyetemnél a felsőbb mennyiségtan nyilv. r. tanára, s a bölcsé­
szeti kar dékánja, Pesten, Király-útcza 676. sz. Vál. diS. 15. 1853.
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Levelező tagok.
U d v a r d y C h e r n a  J á n o s ,  hites mérnök, a frauen- 
dorfi kertmívelő társaság tiszt, tagja. Egerben. Vál. mart. 9. 1832.
B r a s s a i  S á m u e l ,  az erdélyi muzeum igazgatója. 
Kolosvárt. Vál. sept. 7. 1837.
T a u b n e r  K á r o l y ,  bölcsészettudor, cs. k. lombard- 
velenczei ev. tábori pap, consist, tanácsos, a kir. m. természet­
tud. társulat, s a berlini philologiai seminárium tagja. Veroná­
ban. Vál. sept. 5. 1840.
K o r p o n a y  J á n o s ,  Abauj vármegye levéltárnoka 
hassán. Vál. dec. 24. 1844. a hadtudd. számára.
A r e n s t e i n  J ó z s e f ,  a kegyesrend tagja, bölcsészet­
tudor. Bécshen. Heilig-Kretszer-Hof, 2. emel. Vál. dec. 20. 1847.
H o l l á n  E r n ő , a  délnyugati vaspálya igazgató mér­
nöke. Budán. Vál. dec. 15. 1858.
K r u s p é r  I s t v á n ,  a budai m. k. József-müegyetem. 
ben gyakorlati mér- és iparmütan r. tanára, a kir. m. termé­
szettud. társulat r. tagja. Budán, a cárban, Országház-úlcza, 90. 
s í . Vál. dec. 15. 1858.
T ö m ö r i  A n a s z t á z ,  hites mérnök, nagykőrösi nagy- 
gymásiumi tiszt, tanár. Pétiétt, Vácii-útcia, Nakóház, és Combán 
ut. post. Monor. Vál. dec. 15. 1853.
W e i s z  J á n o s  Á r m i n  hites mérnök, a br.dsi in-
k. József-müegyetemben a felsőbb mennyiségtan és a leirati 
mértan r. tanára. Budá i, Krisziinavárcs, Iskola-útcza, 228. tz. Vál. 
dec. 15. 1858.
L u t t e r  F e r d i n á n d, bölcsészettudor, a pesti ke­
gyesrendi magyar nagy-gymn. igazgatója, s a mennyiségtan ta ­
nára. Pesten, a piaristák-házában. Vei. clec. í 6. 1859.
W e n i n g e r  V i n c z e ,  okleveles mérnök, s a pesti 
kereskedelmi akadémiában a felsőbb számtan tanára. Pesten, Ná- 
d'iT-vtcza, 18 sz. Vál. oct. 9. I860.
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Külső levelező tagok.
B a b b a g e K á r o l y ,  a eambridgi egyetemben mathe- 
matika tanára, az angol. kir. tudós társaság, a stockholmi kir., 
a páduai es. k., a florenczi, brüsszeli, nápolyi etb. kir. akadé­
miák tagja. Cambrtdgben. Vál. nov. 15. 1833.
P o n c e l e t  J á n o s  V i c t o r ,  a franczia Institut tag­
ja. Párizsban. Vál. dec. 23. 1847.
E t t i n g s h a u s e n  A n d r á s  lovag , bölcse'szet- és 
orvostudor, az ausztr. cs. Lipótrend s a dán kir. Dannebrog- 
rend vitéze, cs. k. kormánytanácsos, a bécsi egyetemben a 
természettan tanára, a tudd. cs., úgy bajor kir. akadémiájának 
és számos bel- és külföldi akadémiák és tudós társaságok tagja. 
Becsben. Vál. dec. 16. 1858.
H e r s c h e l J á n o s ,  az angol kir. tudós társsaág tag­
ja. Collingtcoodban. Vál. dec. 16.1858.
Q u e t e l e t  A d o l f  J a k a b L á m p é r t ,  a a belga 
kir. Lipót-, a dán kir. Dannebrog-, az orosz cs. Sz. Anna-ren- 
dek vitéze, a belga kir. csillagda igazgatója, a brüsszeli kir. 
akadémia állandó titoknoka, a franczia Institut lev. és számos, 
akadémiák és tudós társaságok tagja. Brüsszelben. Val. dec.
16.1858.
V á l l a s A n t a l ,  bölcsészettudor, a new-orleánsi akad. 
levelező titoknoka. New-Orleansban. Rendes taggá vál. sept. 9. 
1837. a külső lev. tagok közé attétetett dec. 16. 1858.
G r u n e r t  J á n o s  Á g o s t ,  egyetemi tanár Greifutói­
déban . Vál. oct. 9. I860.
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Tiszteleti tagok.
K u b í n y i  Á g o s t o n ,  1. Igazg. Tánács. Vál. oct. 
7. 18i3.
K u b í n y i  F e r e n c z  (Felsökubinyi és Nagyolaszi). 
Pesten Országút, 7. sz. Lev. taggá vál. sept. 3.1840. tiszteletivé dec.
15.1858.
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K o r i z m i  cs  L á s z l ó ,  m. kir. helytartósági tanácsos, 
a m gaÆasâgi egyesület alelnöke. resten a Köztelken. Vál. dec.
15. 1858.
B a l a s s a J  á n o s, orv. es sebész tudor, kir. tanácsos, a 
m. kir. egyetemben a sebészet nyilv. r. tanára. Pesten. Váczi-út 
8 sz. Vál. dec. 15. 1858.
Rendes tagok.
G e b h a r d t  F e r e n c z ,  k. tanácsos, orvos doctor, 
nyug. egyetemi tanár, a frauendorfi kertmívelö társaság tiszt, 
s a bécsi cs. orvosi társaság lev. tag ja . Pesten. Hatiani-útcza 5- 
sz. Kinevezt. az igazgatóság által nov. 17. 1830.
B u g á t  P á 1, orvos doctor, szemész mester, a kir. m. 
természettud. társulat, a budapesti kir. orvosegyesület rendes, 
a bécsi cs. orvosi társaság lev. tagja. Pes'en. Kötö-útcza 5. sz. 
Kinevezi, az igazgatóság által nov. 17 1830.
F r i v a l d s z k y  I m r e  (Frivaldi), orvos doctor, a m. 
nemz. muzeum nyug. őre, a pesti orv- kar tagja, a kir. m. ter­
mészettud. társulat választmányi, a m. földtani társulat r., a 
párizsi, londoni, florenczi, regensburgi, altenburgi, stettíni és 
lipcsei természettud. társulatok tiszt, és lev. tagja. Pesten, Szer­
vitatér 3. sz. Lev. taggá vál. nov. 15. 1833. rendessé sept. 7. 1838.
T a r c z y  L a j o s ,  a dunántúli ref. főtanodában a ter­
mészettudományok r. tanára, a kir. m. természettud. társulat 
r. tagja. Pápán. Lev. taggá vál. sept. 7. 1838. rendessé kinev. az tg. 
Pozsonyban, sept. 7. 1840.
P ó l y a  J ó z s e f  orvos doctor, a pesti orvosi kar­
tagja. Pesten, Magyar-úlcza 35. sz. Lev. taggá vál. mart. 9. 1832. 
rendessé dec. 15. 1858.
T ö r ö k  J ó z s e f ,  orvos és seb észdoctor, a debreczeni 
ref. főtanodában vegytan és természetrajz r. tanára, a kir m. 
természettud. társulat, a budapesti kir. orvosegyesület s a pesti 
orvosi kar tagja. Debrerzenben. Hatvani-ú tcza, 1092. sz. Lev. taggá 
vál. oct. 7. 1843. rendessé dee. 15. 1858.
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N e n d t v i c h  K á r o l y ,  orvos doctor, szemész es 
szüle’szmester, a budai m. k. József-müegyetemben m müipari 
vegytan r. tanára, a pesti orv. kar, a kir. m. természettud. tá r­
sulat választmányi, a pesti magyar s bécsi birodalmi földtani, 
a jénai ásványtani és a pfalzi gyógyszerészi és iparműi társu­
latok lev. tagja. Budán, Országház-útcza, 121. sz. Lee. taggá tál. 
not. 22. 1815, rendessé dec. 15. 1858.
J e d l i k  Á n y o s  I s t v á n ,  sz. Benedek-rendi áldor- 
bölcse’szettudor, a pesti egyetemben természettan r. tanára, a 
kir. m. természettudom, társulat, r. tagja. I’esten, az egyetem épü­
letében. Véd. dec. 15. 1858.
Levelező tagok
K a c s k o v i c s  L a j o s  Pest városi ideiglenes ta ­
nácsbeli. Vál. sept. 7. 1837.
F l ó r  F e r e n c  z, orvo3- és sebészdoctor, szülész­
mester , Pest városa ideigl. főorvosa, pesti orvosi kar s a buda­
pesti kir. orvosegyesület tagja. Pesten, Sercita-tér 1. sz. Vál. sept. 
7. 1838.
B á l l á  K á r o l y .  Pót-Harasztján. Vál. not. 23. 1839.
T ö r ö k  J á n o s ,  a m.  gazdas. egyesület s a sz. István- 
Társulat alapító, a m. földtani, a m. kertészeti, a bécsi cs. kir. 
gazdasági egyesület, a würtembergi kir. középponti földészeti 
intézet rendes, a Schweidnitz és Jauer herczegségek hazafiúi 
egyletének tiszt, tagja és érdempénzese, a síájerhoni morva­
sziléziai, a karantán es. k. s a moszkvai porosz cs. gazdasági 
társulatok, az osterlaudi természetvizsg., a morva-sziléziai, a 
frauendorfi kertmívelő egyletek lev. tagja. Pesten, Lipót-útcza 
11. ss. Vál. sept. 3.1811.
A r á n y i  L a j o s ,  orvos és sebész doctor, szemész és 
szülész mester, a pesti egyetemben a kórboneztan rendkiv. ta ­
nára, a törvényszéki orvostannak jogászok számára magán ta­
nára, az orvosi kar s a kir. m. természettud. társulat tagja. 
Pesten Kerepesi-út 68. sz. Vál. dec. 15. 1858.
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B é r  d e  Á r o n  (Lalorfal vij, tcimészettud. r. tanára a 
kolosvári unit. collegiumban. Iíolosvárl. Vál. dec. 15. 1858.
C o r n e r  J ó z s e f ,  a pesti ev. gymnásiumban termé- 
szettud. tanára. Pesten, Kél-sas-úlcza, 24. sí. Vál. dec. 15. 1858.
E n t z  F e r e n c  z, orvos doctor, több tudós és gazda­
sági társulatok r. és tiszt, tagja, a m. gazdas. egyesület budai 
fa- és szöliöiskolájának felügyelője. Budán, az orsz. szőllöiskolá- 
ban. Vál. dec. 15. 1858.
G a l g ó c z y  K á r o l y ,  h. ügyvéd, a rn. gazdasági 
egyesület és földtani társulat r., a Heves megyei gazd. egye­
sület tiszt, tagja. Besten, (jllei-út 10. sz. 2. em. Vál. dec. 15. 1858.
G ö n c z y  P á l ,  a pesti ref. egyház iskolai igazgatója, 
magán finóvelde-tulajdonos, a kir. m. természettud. s a földtani 
társulat r., a m. gazdasági egyesület alapító tagja. Besten Ju­
n e  f-útcza 1. sz Vál: dec. 15. 1859.
K é r y  I m r e ,  orvos doctor, a pesti orvosi kar, a kir. 
m. természettud. társulat s a budapesti orvosi egyesület tagja. 
Boros-Sebesen Aradban, ut. post. Butyin. Vál. dec. 15. 1858.
K o v á c s  G y u l a ,  a m. nem. muzeum természettud. 
osztályának őre a m. kir. egyetemben az állattan hely. tanára 
a kir. m. teimészettud. társulat tagja, s a m. földtani társulat 
titoknoka. Pesten, a n. muzeum épületében. Vál. dec. 15. 1858.
K o v á c s-S e b e s t y é n  E n d r e ,  orvos és sebész doc­
tor, a Pest városi Rókus-kórház sebészi osztályának igazg. fő­
orvosa, a kir. m. természetűid, társulat r. tagja, testen Servita- 
lér, 2. sz. Vál. dec. 15. 1858.
N a g y  J ó z s e f ,  orvos doctor, szülész m ester, 
Nyitra vármegye főorvosa, a kir. m. természettudományi, a m. 
földiánk s a Sz.-István-társulatok, a bécsi állat-és növénytani, 
s a pozsonyi természettud. egyesület tagja. Nyitván, Hosszu-út- 
cza, 255. sz. Vál. dec. 15. 1858.
S c h i r k h u b e r  M ó r i c z ,  kegyesrendi áldor, bölcsé- 
szettudor, a váczi gymnásium igazg. Váczun. Vál. dec. 15. 1858.
S z a b ó  J ó z s e f ,  bölcsészettudor, a pesti kereske­
delmi akadémia igazgatója s a teimészet- és vegytan r.,a  m. kir.
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egyetemben az ásványtan helyettes tanára, a kir. m. természet­
tud. társulat első s a magyarországi földtani társulat másod 
titkára, a cs. birodalmi földtani intézet levelezője, a párizsi 
Acad. nationale agricole, manufacturière et commerciale külf. 
tiszt, alelnöke. Pesten, Fürdő-útcza, 1. sz. Vál. dec. 15. 1858.
S z t o c z e k  J ó z s e f ,  a budai m. k. József-müegye- 
temben a természettan r. tanára, a kir. m. természettud. társulat 
választm. tagja. Budán, Dísztér 18. sz. Vál dec. 15. 1858.
B e n k ő  D á n i e l ,  gazdasági tanácsos, a m. gazd. egye­
sület r., az erdélyinek tiszt., a bécsinek lev. tagja. Pesten, Mészá- 
ros-útcza 2. sz. Vál. dec. 16. 1S59.
Választott, de még helyet nem foglalt tagok.
1859. Saner Ignácz.
1860. Margó Tivadar, b. Prónay Gábor, Röm er F lóris, Thann Károly.
Külső lev. tagok.
B a e r  K á r o l y  E r n ő ,  orosz cs. államtanácsos, a 
tudd. pétervári cs. akadémiájának r. s a tudd. ausztriai cs. és 
porosz k. akadem. lev. tagja. Sz. Péter Várában. Vál. dec. 18.1846.
M a n d l  L a j o s ,  orvos doctor, becsületrend vitéze, 
a bécsi cs., a müncheni, a pesti kir. orvosi társaságok, a tudd. 
nápolyi kir. akad. lev., a párizsi boncztudományi társulat s a 
pesti orvosi kar tagja, a párizsi egyetemben rendkiv. tanár. 
Párizsban. Vál. ctec. 18. 1846.
B. B a u m g a r t n e r  A n d r á s ,  bölcsészet- és orvos 
tudor, val. belső titk. tanácsos, a cs. kir. Lipótrend s a vaskoro- 
narend első osztályú, úgy számos külf. rendek vitéze, a cs. 
tudom, akadémia s ennek mathematikai-természettud. osztályá­
nak alnöke, számos bel- és külföldi akadémiák és tudós társa­
ságok tagja. Bécsben, Seilerslátte, 803. sz. Vál. dec. 16. 1858.
B e l l  T a m á s ,  az angol kir. társaság tagja. Londonbán. 
Vál. dec. 16. 1858.
B u n s e n  R ó b e r t  V i l m o s ,  bölcsészet- és orvos 
doctor, bádeni nagyherczegi tanácsos, a bádeni oroszlánrend, a
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dán kir. Dannebrog- 8 a svéd kir. éjszaki-csillagrend lovagja, 
a  heidelbergi egyetemben a vegytan r. tanára s a míítani inté­
zet igazgatója, a berlini, göttingeni, müncheni, turini, göthe- 
borgi, párizsi akadémiák és tudóstársaságok, a cs. Lipót-Ká- 
rolyféle természetvizsgáló akadémia stb tud. társs. r. és lev. 
tagja. Heidelbergben. Vál. dec. 16. 1S58.
D u m a s  I v á n ,  az ausztr. cs. tudom. akad. tiszt, tagja. 
Párizsban. Vál. dec. 16. 1858. ,
F a r a d a y  M i h á l y ,  az angol kir. tudós társaság 
tagja, s az ausztr. cs. tudom. akad. tiszt, tagja. Londonban. Vál. 
dec. 16. 1858.
F l o u r e n s  P é t e r ,  a franczia cs. tudom. akad. á l­
landó titoknoka. Párizsban, Vál. dec. 16. 1858.
G e o f  f r o y-S t - H i 1 a i r e Izidor. Párizsban. Vál. dec. 
16. 1858.
B. L i e b i g  J u s z t ,  a müncheni egyetemben vegytan 
prof., a bajor kir. tudom, akadémia r., az ausztr. cs. tud. akad. 
tiszt, tagja. Münchenben. Vál. dec. 16. 1858.
M i l n e - E d w a r d s  H e n r i k ,  orvos doctor, a becsü­
letrend tiszte, a tudd. karának dékánja s a párizsi term észet­
rajzi múzeumnál tanár, a fr. Institut s az angol kir. tud. társa­
ság, a berlini, szentpétervári, stockholmi, brüsszeli, bécsi stb. 
akadémiák és tud. társaságok tagja. Párizsban. Vál. dec.16. 1858.
B o u é A m i ,  a tudom, akadémia r. tagja Becsben, Vál. 
oct. 9. I860.
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Toldy Ferencz, biio'tm. tollvivő.
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1855. B. Eötvös József bizutim. elnök.
1854. Erdy János.
Podhradczky József.
















1859. Gr. Andrássy Manó.






1860. Gr. Dessewffy Emil, bizottm. elnök.
Korízmics László, bizottm. alel nők.
Csengery Antal.
Galgóczy Károly.




Mathem. és Ter ni és: el tudományi Bizottmány.
(rendszerezi. 1860).
1860. Frivalds/ky Imre (állattan).
K ovács Gyula (növénytan, őslénytan, általános). 
Szabó József (ásvány és földtan) biz. tollvivö és szerk. 







C s e n g e r y  A n t a l ,  1. 30. 1. jegyző és levéltárnok. 
Vát. dec 19. 1858.
H u n f a l v y  P á l ,  I. 22. 1. főkönyvtárnok. Kinevezi, 
a gr. Teleki-család alapító iga által jun. 27. 1851.
T ó t h  L ő r i n c  z, 1. 28. 1. pénztárnok. Kinevezi, az 
igazgatóság által mart. 16. 1853.
B e r t h a  S á n d o r .  1. 29. 1. ellenőr. Kinevezi, az igaz­
gatóság által mart. 16. 1853.
H i n k a  J ó z s e f ,  tiszti ügyész. Pesten, Fejérhajó-útcza, 
10. sz. 2. emel. Kinevezi, az igazgatóság által nov. 21. 1858.
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Iroda.
P e t h e ő  D é n e s  (Alsó-Szatai), első írnok. Dorottya- 
útcza, 10. sz. kinevezti a másodelnök j an. 15. 1861.
R i n g  A d o r j á n, írnok és raktárnok. József-útcza, 24. 
s í . Kinevezte az elnök Pozsonyban jun. 22. 1844. raktárnokká az 
igazgatóság 1858.
S a s k u  K á r o l y ,  javítnok. Pesten, József-útcza, 23. sz. 
Kinevezte a másod elnök. jan. 1. 1860.
Szolgák.
E m ö d y  M i h á l y ,  a könyvtár mellett. Kinevezte az 
elnök. 1854.
M é s z á r o s  J á n o s , a  titoknoki hivatal mellett. K i­
nevezte a másod elnök 1858. Lakik a háznál :
Szohatisztító.
Fütő.
AZ AKADÉMIA TEREME , TITOKNOKI HIVATALA, 
KÖNYV-, KÉZIRAT-, ÉREM-, LEV ÉL- ÉS PÉNZTÁRA 
Pesten, Urak utczája, 3. sz.
A M. T. AKADÉMIA ŰJ ALAPSZABÁLYAI.
I.
AZ AKADÉMIA CZÉLJA ÉS HATÁSKÖRE.
!•§ •
A m agyar Tudom ányos Akadém ia egy, ő Cs. 
K. Ap. F elsége különös oltalm a a la tt álló, tudomá­
nyos Intézet.
Ciélja annak a tudomány és szépirodalom mitelése és terjes*- 
lése, s egyszersmind a magyar nyelvnek egész gonddal caínosbí- 
tása és gazdagítása.
2- §•
Ezen czélra mind tudományos vizsgálatok és kísérletek té­
tele, mind eredeti munkák íra tá sa , s régi és új remekírók s 
egyéb jeles müvek fordítása által törekszik.
3. §.
Hasonlókép a történet, nyelv, irodalom s művészet emlé­
keit gondosan felkeresi, s a tudomány gyarapodására szolgáló­
kat köz ismeretbe hozza.
4- §■
Jutalomtételek által úgy a tudományos, mint a szépiro­
dalmi, különösen a drámai, munkásság élesztésére és táplálá­
sára igyekszik hatni.
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A kormány által hasonló végre kiírandó jutalmakra 
érkező pályamunkákról az akadémia ad bíráló véleményt.
5. §.
Az évenként nyomtatásban megjelenő magyar munkákat osz­
tályonként szoros vizsgálat alá veszi, a legjelesbeket megjutal­
mazna, s a jutalmazás indító okait közzé teszi.
6 . § .
Az akadémia, munkálkodásai eredményeit nyomtatásban ter­
jeszti el, és pedig ülési tárgyalásait havonkénti füzetekben meg­
jelenő Értesítője által ; történeteit,emlékbeszédeit és érteke­
zéseit Évkönyveiben bocsátja közre.
7- §•
A beadandó kéziratokat az akadémia megvizsgálja, s ha 
helybenhagyást nyertek, azokat vagy tiszteletdíj mellett kinyo­
matja, vagy kijövetelöket illő segedelmezéssel támogatja.
8. § .
Tudományos czélok végett, különösen .a haza minden 
tekintetbeni bővebb megismertetésére, ben és a külföldön uta­
zásokat tétet vagy pártol.
9. §.
A tagok óvakodni fognak a vallást, az ország polgári álla- 
potját és polgári kormányát illető, vagy akármely más politikai 
tárgyak vitatásától.
10. §.
Mindennemű akadémiai nyomtatványok a saj főszabály 
kívánalmai szerint kezelendők.
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végrehajtásáról gondoskodik, a jegyzőkönyvet viszi, melyet az 
elnöklővel együtt aláír, az akadémia levelezéseit folytatja, 
történetét s mindennemű tudósításait írja, Évkönyveit és É rte­
sítőjét szerkeszti, s könyvkiadásaira felügyel.
A titoknoki hivatal tiszti személyzete közvetlenül neki van 
alárendelve.
19. §•
A titoknok gondjaiban osztozik a jegyző, ki annak aka­
dályoztatása esetében tisztét is viseli, s a levéltárra saját fele­
lőssége alatt ügyel.
, 20. §
Az akadémia tagjai jogosítva vannak a kineveztete'sök 
szerint őket megillető, igazgató, tiszteleti, rendes vagy levelező 
tag czimét viselni.
21. § .
A taggá választatást még a legérdemesb tudósnak is te­
hetségei elismertetésétől kell várnia ; esedezőlevéllel s utána­
járással keresni azt nem engedtetik.
22 . § .
A fő- és alkönyvtárnak , valamint netán egyéb gyűjtemény 
örök , a reájok bízott ügyeket külön utasításaik szerint, hit 
alatt végzik.
23. §.
Pénztárnok és ellenőr a pénztárt utasításaik s az igazgató 
tanács határozataihoz képest, szinte hit alatt, kezelik, s a be­
vétel és kiadás felől az igazgatóságnak szorosan számolnak.
Az okmányozott pénztári számadás minden év letölté­
vel az elnöknek benyújtandó.
Az igazgató tanács tisztéhez tartozik a pénztári száma­
dásnak utasításilag végzett könyvvivői és bizottmányi meg- 
vizsgáltatása, s a vizsgálatban netán felmerülő észrevételek­
ül. AKAD. NÉV : 4
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nek a számadó pénztártisztek általi felvilágosíttatása után, an­
nak végleges jóváhagyása, s a szokott felmentő levél kiadása.
24. §.





Az igazgató tanács, üresség támadván kebelében, válasz­
tással egészíti ki magát, mely Magyarország cs. k. generál- 
kormányzója, mint 0  Cs. Kir. Ap. Felsége helytartója, megerő­
sítése alá terjesztendő.
26. §.
Az elnöki s alelnöki helyre az igazgató tanács minden há­
rom évben, vagy egyébkénti hivatal-üresülés esetében, három­
három tagját hozza ajánlatba, kiknek kinevezése 0  Cs. Kir. 
Ap. Felségének van fentartva.
Az elnökök legalább egyikének rendesen Budapesten 
kell laknia.
27. §.
Tiszteleti tagok, az illető osztályok javaslatai alapján a 
szavazható tagok öszveségének (51. §.,' egyszerű többsége ál­
tal vagy oly magas állású férfiak közöl ajánltatnak, kiknek 
megnyerése által az akadémia dísze és java öregbedését várja, 
vagy oly jeles tudósok kozol, kik a tudomány előbbrevitele, 
vagy az akadémia körül magoknak érdemet szereztek.




Az akadémia szavazatos tagjai egyszerű többségé (51. §.) 
az illető osztályok javaslatára oly tudósokat ajánl mindenik 
megürült helyre rendes tagokul, kik egy vagy több szaki munka 
által a tudomány e's irodalom körül érdemet, s ez által magok­
nak kitűnő nevet és tekintetet szereztek.
Kinevezésök a generál-kormányzóra bízatott.
29. §.
Levelező tagokul hasonlókép az osztályok javaslatára a 
szavazatos tagok (51. §.) oly tudósokat ajánlanak, kik osztály­
beli jeles munkálkodásuk által a tudományok terjesztésére si­
keresen hatottak, s ekkép az akadémiai czélok előmozdítására 
képességet bizonyítottak.
Kinevezésök a generál-korn.ányzóra bízatott.
80. §.
Külső levelező tagok, ugyanazon módon, oly nem magyarok 
sorából választatnak, kik vagy a tudományosság körül éide- 
meik által elterjedt bírt szereztek magoknak a tudós világban, 
vagy Magyarországot vagy az akadémiát közelebbről érdeklő, 
munkával az akadémia különös kedvezéseire méltókká lettek.
Külföldi csak levelező vagy tiszteleti taggá nevezhetők 
Ily kinevezés Magyarország generál-kormányzója megerősítése 
alá terjesztendő.
31. §. i
A titoknok és jegyző a rendes tagok sorából az igazgató, 
tiszt, és rendes tagok elegyes ülésében választatnak.
A véghez ment választás mindannyiszor a es. k. ma­
gyar generál-kormányzóságnak megerősítés végett felterjesz­
tendő.
32. §.
Minden újonnan választott ta g , a külsők ki vételétel- 
osztályába tartozó dolgozat felöl vasásával, vagy személyes
4*
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meg nem jelenhetés esetén beküldésével, legfelebb egy év 
alatt, síéket foglal, különben megválasztatása megsemmisülvén.
33. §.
Mindennemű akadémiai tag a székfoglalási előadás meg­
tartása után (32. §.) egy, az elnök és titoknok által aláírt okle­
véllel tiszteltetik meg.
34. §.
A fökönyvtámokot a gróf Teleki-nemzetség alapító ága, 
az alkönyvtár nokot, könyvtái lisztet, úgy a gyűjtemény őr ókét is, az 
akadémia , szinte tagjai sorából, öszves ülésben, szavazatok 
többsége által választja.
35. §.
Pénztárnokot, ellenőrt, ügyészt az igazgató tanács nevez, s 
azok neki vannak kizárólag alárendelve.
36. §.
írnokokat az elnök nevez, ki egyszersmind cselédeket is 
fogad, a kiszolgált katonai egyének elhelyezése iránt 1853. 
dec. 19. költ legfelsőbb rendeletre való tekintettel.
Számukat az igazgató tanács határozza meg.
IV.
FIZ E TÉ SE K  ÉS JUTALMAK.
37. §.
Elnök, ölelnék, igazgató és tiszteleti tagoknak a nekik ju to tt 
kitűnő méltóság és állás szolgál fáradozásaik díjául.
38. §.
A rendes tagok az akadémiai pénzalap erejéhez képest 
vonnak munkáikért fizetéseket ; névszerint 800, 500 vagy 300 
forintot convp., még pedig oly arányban, hogy egy hatoda a
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fizetett rendes tagoknak a legmagasb, két hatoda közép, három 
hatoda az alsóbb écdíjfokon álljon.
Hány fizetéses rendestagi hely létezzék idő szerint, azt 
az igazgató tanács javaslatára a generál-kormányzó határozza 
el, ki, szinte az igazgató tanács javaslatára, a különböző évdíj- 
fokokba léptetendő rendes tagokat is megnevezi. A többi ren­
des tagok, m unkáikért, a pénzerőhöz képest, illő tiszteletdí­
jakra bírnak igényt, melyeket, valamint a tisztviselők fizetéseit 
és tiszteletdíjait is, az igazgató tanács állapít meg.
39. § .
A cselédek számára is, szolgálataikhoz képest, az igaz­
gató tanács szab bért.
40. § .
A jutalomra érdemesített könyvek s pályaíratok szer­
zőinek jutalmuk az akadémia javaslata szerint folyó vagy em- 
lékjjéniben adatik ki.
41. §•
Tiszteleti és rendes tag jutalumkérdésekre nem felelhet 
kivevőn az államkormány által kitűzőitekre.
V.
Ü L É S E  K.
42. § .
Az akadémia székhelye Pest városa.
43 . § .
Az igazgató tanács, valahányszor szükséges, az elnök 
meghívására összegyűl, ki annak napját és óráját is megha­
tározza.
Arra, hogy az igazgató tanács végzéseinek érvényök le­
gyen, legalább kilencz tag jelenléte kívántatik.
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44. §.
Ezen gyűlés, minden harmadik évben, vagy valamelyik 
elnöki hely megürülésével, tagjai közöl hármat hoz javaslatba, 
az e lnök i, és hármat az alelnöki helyre ; kebelében tám adt 
üresség esetén kiegészíti magát (25. §.) ; az akadémia által 
javaslatba hozott költségek iránt végez, s az öszves gazdasági 
ügyet intézi.
Az igazgató tanács tisztéhez tartozik a pénztári szám­
adásnak utasításilag végzett konyvvivői és bizottmányi meg­
vizsgálása , s a vizsgálatban netán felmerülő észrevételeknek 
a számadó pénztártisztek általi felvilágosíttatása után, annak 
végletes jóváhagyása, s a szokott felmentő levél kiadása.
45. §.
Az osztályok egyenként, vagy czélszerüen egyesülve, ha­
vonként egy-egy, vagy a tárgyak úgy kívánván, több, az elnök 
által bizonyos napra kirendelt, ülést tartanak.
Ezen osztályülésekre az illető tiszteleti és levelező tagok 
hivatalosak , a Budapesten lakó rendestagok ellenben megje­
lenni szorosan kölelez-tctnek ; gátoltatások esetében az utób­
biak az elnöktől felmentetést kérvén.
46. §.
Az oszlályülések tárgyai : mindennemű tudományos előa­
dás és értekeződés, a tagok vagy nem-tagoknak is az akadémia 
elébe terjesztett dolgozásai s egyéb közlemények olvasása, 
tudományos indítványok s vállalatok tárgyalása, úgy a ju ta­
lomügyi s választási előkészületek.
47. §.
Hogy valamely osztályülés végzéseinek érvényük le­
gyen, legalább öt szavazható fa# jelenléte (15. 16. §.) kívántatik.
48. §.
Oly ügyek, melyek bővebb átvizsgálást kívánnak, elöle- 
ges tárgyalás végett bizottmányokhoz utasíttatnak. Ilyek vagy
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a) állandók, melyekre bizonyos folyó munkák vagy kia­
dások bízattak, s melyek az illető osztály által elégséges számú 
rendes, és, ha szükséges, levelező, sőt tiszteleti tagokból is á l­
líttatnak össze s egészíttetnek ki ; vagy
b) ideiglenesek, melyek bizonyos munkák, pályaíratok, 
fontos indítványok stb. megvizsgálásával minden külön alka­
lommal külön bízatnak meg, s az illető tárgy kívánalmai sze­
rint több vagy kevesebb, azon vagy más osztályi tagokból 
állíttatnak őösze. Teendőik elvégzésével megbízások meg­
szűnik.
Ily bizottmányi ülésekben tiszteleti, s ha olyan belé ne­
vezve nincsen, a legidősb rendes tag elnököl.
49. §.
Az öszves akadémia havonként az elnök által előre kiren­
delt napon legalább e g y  öszves ülést tart, melyben a tiszteleti 
és rendes tagok döntő, a levelező tagok értesítő szavazattal 
vesznek részt.
Tárgyaik : az iilési jegyzőkönyvek olvasása, gyász- és 
emlékbeszédek tartása elhúnyt tagok felett, az öszves akadé­
miát illető indítványok, úgy az osztályülések által ajánlott 
vállalatok, jutalmazások, s minden, az igazgatóság intézkedé­
sét kívánó dolgok tárgyalása.
50. §.
Hogy az öszves ülések végzéseinek érvényük legyen, 
legalább kilencz szavazatos tag jelenléte kívántatik.
51. §.
Az akadémia minden évben rendesen egy nagy gyűlést 
tart az elnök vagy alelnök személyes vezetése alatt, melyben 
a Budapesten kívül lakó rendes tagok is megjelenni tartoznak, 
de fontos okokból az elnök által a megjelenéstől fölmentet­
hetnek.
Ezen gyűlés, melyben minden rendes és tiszteleti tag 
szavazattal bír, új tagokat hoz javaslatba kinevezés végett, s
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választ azon helyekre , melyek megerősítés alá terjesztendök ; 
az osztályok által jutalomra ajánlott munkák és megfejtett 
pályakérdéseknek a jutalm at oda íté li, s az osztályok ajánlására 
új jutalomtárgyakat állapít meg.
52. §.
Az akadémia minden évben a nagy gyűlés után egy ün­
nepélyes közülést tart, melybe az igazgató tanács és az akadémia 
tiszteleti, rendes és levelező tagjai hivatalosak.
Ezen ülésben a titoknok évi jelentése az akadémia mun­
kásságáról olvastatik, emlékbeszédek tartatnak elhunyt tagok 
felett, tudományos és költői müvek adatnak elő, kiosztatnak a 
jutalmak, az új jutalomfeladások s az új kinevezések és válasz­
tások kihirdettetnek, emezek, a mennyiben a generál-kormányzó 
megerősítésétől függvén, ez bekövetkezett.
53. §.
Minden, a mi az elsorolt különféle ülések és gyűlésekben 
tárgyaltatik és végeztetik, a jegyzőkönyvekbe pontosan és telje- 
jesen felveendő.
Minden ülési jegyzőkönyvek különbség nélkül, minden 
ülés vagy gyűlés megtartása után nyolez nap alatt a cs. k. ge­
nerál-kormányzósághoz felküldendők tudomás és megvizsgá­
lás végett.
54. §.
Az akadémiának évenként kéthavi szünidő engedtetik.
VI.
P É N Z T Á E.
55. §.
A pénztárróli intézkedés az alapszabályok értelmében az 
igazgató tanácsnál van ; a közvetlen felügyelést arra az elnök
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viszi, ki azt gyakrabban véletlenül megvizsgálván, annak mi­
benlétéről az igazgató tanácsot tudósítja.
56 . §.
A jövedelem hatodrésze evenként tökésíttetik.
57. §.
Alapítóknak a tőkepénzt magoknál megtartani szabad, 
úgy mindazáltal, hogy ez a törvények értelmében bátorságba 
helyeztetve legyen, és törvényes kamatjai pontosan befizet­
tessenek.
58. §.
A pénztárba befizetett s gyümölcsözés végett kölcsön 
kiadott tőkepénzekről, az alapítók szándékához képest, kii- 
lön-külön számolás vitetik.
59. §.
Igazgató tanács tagja az akadémia tökepénzeiből köl­
csön nem vehet.
GO. §.
A közigazgatás az alapszabályok és a közönséges egy­
leti rendeletek pontos megtartás*, úgy az akadémia czéljaira 
nézve vont határok figyelembe vétele felett a feliigyelést az 
erre meghívatott budai cs. k. helytartósági osztály — , s a  
generál-kormányzóság által e helytartósági osztály javasla­
tára kiküldött országfejedelmi biztos á lta l, gyakorolja. Az or­
szágfejedelmi biztos jogosítva van az intézet ügyvezetésébe 
betekinteni, az erre vonatkozó számadásokat s egyéb okmá­
nyokat megszemlélni, s az igazgatóság ülései s a nagy gyű­
lésekben jelen lenni.
Az országfejedelmi biztosnak jogában áll az igazgató 
tanács vagy a nagy gyűlés minden oly végzése ellen tilta­
kozni, mely által a legmagasb kormány czéljait vagy az alap­
szabályokat megsértve vagy átlépve látja.
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Ilynemű végzés teljesítése iránt a cs. k. generál-kor­
mányzóság útján a lelügy-ministerium elhatározása kérendő, 
melynek megérkeztéig azon végzés életbe léptetése függőben 
marad.
Azon gyűlések jegyzőkönyvei, mikben az országfeje­
delmi biztos jelen volt, általa is aláirardök.
Az akadémiai gyűlések bejelentésére, s azok előrajzának 
bemutatására nézve a magyarországi cs. k. generái-kormányzó- 
ságnak 1854. jun. 11. 9142. sz. alatti (Kormánylap, 15. sz. II 
r.) rendelete szabályozó marad.
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A SÍ AGY. TUDOM. AKADÉMIA ÜGYKENDE.
1860. October végén.
ELSŐ FEJEZET.
O s z t á l y o k  és  t a g o k .
1. Az akadémia, alapszabályai értelmében hat tudomány­
osztályból áll, melyeknek köre következőleg á lla jítta to tt meg :
I. N y e l v -  é s  S z é p t u d o m á n y i  o s z t á l y .
A) Nyelv és irodalom.
Általános és különös nyelv- és írástörténet.
Általános és hasonlító nyelvtudomány.
Különös nyelvtudomány, ide értv^ a classical és keleti 
de főleg a magyar s azzal rokon nyelvtudományt egész terje­
delmében, tehát a magyar nyelvtörténetet, hasonlítást, szónyo­
mozást, nyelvtant és szótárirást, a nyelvjárások megismerteté­
sét s a népi és könyvnyelv emlékeinek gyűjtését, magyarázatát 
és kiadását.
Nyelvbeli előadás tudománya.
Irodalomtörténet;, könyvész et áltálán s különösen a hazai 
é s  nemzeti ; régi magyar jeles írók jó kiadásai.
A nevezetesb magyar munkák bírálata nyelv tekinte­
tében .
Régi és új nemzetek remekíróinak fordítása.
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B) Siépludományok.
Általános és különös szépmütan ; hangzó, képző és mí- 
mező művészetek elmélete.
Műtörténet, mübírálat.
Szóló művészetek : szépprosa, különösen szónoklat. 
Költészet.
II. P h i l o s o p h  i á i  o s z t á l y .
Embertan.
Elméleti bölcsészet.
Gyakorlati bölcsészet, névszerint észjog, erkölcs- és 
tiszta vallástan, történet philosophiája.
Bölcsészet története, bírálata.
Nevelés- és oktatástan, tanmunkák.
III. T ö r v é n y t u d o m á n y i  o s z t á l y .  
Államtudomány.
Közgazdaság tágabb és szükebb értelemben, tehát ide 
értve a közrendtant. pénzügytudományt, s a segéd, névszerint 




Polgári jog egész terjedelmében, tehát bánya-, váltó s 
kereskedelmi, úgy büntető törvény is.
Egyházi jog.




IV. T ö r t é n e l m i  o s z t á l y .
Történetírás elmélete.
Emberisig és mívelődés története.
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Egyetemes és különös történetírás , polgári s egyházi, 
főleg hazai.
A segédtudományok, névszerint földirat, nemzékrend- 
és időtan, úgy régiség-, érem-, oklevél-, czímer- és pecséttan.
A hazai történetek felvilágosítására közirományok, okle­
velek s egyéb történeti emlékek nyomozása, ilyek s egyéb kút­
fők gyűjtése, kiadása, bármely nyelven legyenek azok írva.
Életírás, s itt is különösen a hazai.
V. M a t h e m a t i k a i  o s z t á l y .
Tiszta mathesis.
Mechanika; mathematikai term észettan; csillagászat.
Geodaesia.
Építészet, polgári és vízi, géptan; hajózási tudományok ; 
hadi tudományok ; műtan ; bányászat.
VI. T e r m é s z e t t u d o m á n y i  o s z t á l y .
Természetrajz : ásványtan, földisme, földtan ; növény­
tan ; állattan.
Kísérleti természettan, vegytan.




2. Mindenik o s z t á l y  tiszteleti, rendes és levelező ta ­
gokból áll, kiknek számát az osztályok kiterjedése és korsze­
rinti fontossága határozza.
3. A t i s z t e l e t i  t a g o k  erkölcsi kötességeit az alap­
szabálya 15. §-a határozza meg.
4. A r e n d e s  t a g o k  k ö t e l e s s é g e i  az Alapsza­
bályok 16. §. alapján közelebbről kifejtve a következők :
a) Legalább minden második évben egy, az illető tudó ' 
mánynak hazánkban előbbvitelére szolgáló, értekezést terjesz" 
teni elő. Ezen kötelezettség alól csak azok vétetnek ki ,kikre
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az akadémia szokott rendestagi foglalkodásaikon felül még kü­
lön más munkák kidolgozását is bíz.
b) A velők véleményadás végett közlött mindennemű 
nyom tatott vagy kézirali munkákat, pályairatokat, találmányo­
kat, fölfedezéseket, javaslatokat szorosan megvizsgálni s rólok 
írott jelentést tenni.
c) Minden egyéb, az osztály által a szabályok értelmé­
ben kiszabott, munkálatokban szorgalmatosán eljárni.
d) A szakjokban feltetsző nevezetesb haladásokról, va­
lamint a tudományosság előmenetelére szolgálható tények-, ada­
tok-s észleletekről az illető osztályban tudósítást adni, különö­
sen pedig, mi a hazában a tudom ányt, illetőleg nemzeti nyel­
vet s művészetet, illető, figyelemre méltó magát előadja, beje­
lenteni, hogy mind ezek az akadémia közlönyeiben közzé tétet­
hessenek.
e) Akadémián kívüli munkálkodás által is igyekezni, 
hogy a tudományok magyar nyelven gyarapíttassanak.
5. A l e v e l e z ő  t a g o k  az akadémia mindennemű, te­
hát öszves, osztályi és bizottmányi üléseiben székkel és értesítő 
szavazattal bírnak, az illető osztály által velők véleményadás 
végett közlött tárgyakról jelentést adnak, valamint minden, a 
tudományosság előmenetelére szolgálható, tények-, adatok- s 
észleleteket az illető osztálylyal közölnek, s különösen azt, mi 
a hazában a tudományt, nemzeti nyelvet s művészetet illető fi­
gyelemre méltó magát előadja, bejelentik ; végre irodalmi 
munkásságok által a hazai tudományosság előmozdítására tö­
rekszenek.
6 . A t i t o k u o k  teendőit az Alapszabályok 18. §-a ha­
tározza meg. Azok közöl a) a határozatok végre hajtása min­
denkor a jegyzőkönyv átvételétől számítandó nyolez nap alatt 
ok vetetlenül teljesítendő : akadály esetében az elnök értesí­
tendő lévén. E végrehajtásokról a titoknok ügyviteli jegyző­
könyvet viszen , melyet az illető osztályi vagy öszves ülésben 
idörül időre előterjeszt, b) A levelezésre nézve : a mennyiben 
az az akadémia nevében külföldi intézetekkel és tudósokkal 
folytattatik, két nyelven szerkesztendő, t  i. az eredeti magyar
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szöveg mellett, mely mint olyan aláiratifc, oldallag latinul vagy 
azon tudományos testületek nyelvén, melyekhez a levél az aka­
démia nevében intéztetik. c) A jegyzőkönyv azon szakaszát, 
melynél fogva valamely ügyben választmány bízatik meg, ki­
íratja, s az illető választmányi elnöknek legfeljebb nyolcz nap 
alatt, siirgetős esetben hamarább is, saját aláirása alatt, meg­
küldi, hogy ez a kiküldött tagokat egybe hivathassa, s a vá­
lasztmány a jegyzőkönyvileg kijelelendő zárnapra jelentését 
beadhassa, f) A végre nem hajtott vagy függőben levő tárgyak­
ról, melyekre nézve jelentés nem érkezett be, jegyzéket viszen, 
s azt a havi összes ülésben felolvassa.
7. A j e g y z ő  viszi az akadémia mindennemű üléseiben a 
j e g y z ő k ö n y v e t ,  úgy hogy az a) az ülés után legfölebb három 
nap alatt készen legyen ; ekkor b) az ülés elején, az illető osz­
tályokra való tekintettel elnökileg kinevezett három, fontosb 
ügyekben öt, tagú bizottmány által hitelesíttetik. E bizottmány­
nak, nyomatékosb indítvány esetében, a mennyiben kívánja, az 
indítványozó is tagja legyen, c) Az ekkép hitelesített jegyző­
könyvet, a hitelesítő tagokon kívül, az alapszabályok értelmé­
ben, az elnök, vagy- a ki az ülésben helyette elnökölt, s a titok- 
nok is aláírja, d) A jegyzőkönyvnek az elnöklő s a titoknok 
által aláíit másolata az alapszabályokban kiszabott idő alatt 
a kormányhoz felterjesztetik, e) A jegyző gondoskodik róla, 
hogy a jegyzőkönyvek egyik e végett rendelkezésére álló írnok 
által havonként rendesen letisztáztassauak.
8 . A j e g y z ő ,  mint egyszersmind l e v é l t á r  n ok,  sa­
já t  felelőssége mellett kezeli az akadémia levéltárát ; az ebben 
levő irományokról pontos leltárt vezet, s abból bármely tagnak 
csak térítveny mellett ad ki bármely irományt.
9. Hogyha a titoknok vagyr ajegyző akadályozva volná­
nak tisztükben eljárni, egymást kölcsönösen segítik s helyet' 
tezik.
10. Tartoznak a tagok minden, az akadémián kívüli tu­
dományos, dolgozásaik jegyzékét évenként a titoknokhoz be­
adni azon végre, hogy magános munkálkodásaikról is állhasSon 
külön pont a Névkönyvben.
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11. Minden tag fel van szólítva : küldene be pecsét alatt 
évenként önbiographiai jegyzékeit, melyek feltöretlenül a le­
véltárban őriztetnek , míg azokra halál s készülendő életírás 
vagy emlékbeszéd esetében szükség leszen.
12. Halál által elvesztett tagjainak az akadémia követ­
kező vég tiszteletet határozott :
a) Ha a halál esete Budapesten adja magát elő : a meg­
holtnak rokonai-, < sztálvbeli társai-, barátai- vagy szomszédai­
tól várja az akadémia, hogy a temetés napja- és órájáról késede­
lem nélkül értesítsék a titoknoki h ivatalt, mely azt azonnal 
tudtokra adatja valamennyi Budapesten levő tagoknak , hogy 
az akadémia tereméiben összegyűlvén s innen testületig indul­
ván a gyász házához, társok temetésén fekete ruhában, minél 
számosabban megjelenjenek.
b) Ha ülés napján esnék a temetés, az ülés más napra 
tétetik át.
13. A társaság elhunyt tagjai emlékezetét háromféle 
módon tiszteli :
a) Rövid g y á s z b e s z é d d e l ,  melylyel a társ halálát 
valamely barátja, ki eziránt a titoknokot mindjárt a hír vétele 
után tudósítja, s ilyennek nem létében, a titoknok, a temetés, 
vagy ha az elhunyt vidéken lakott, a vett hír utáni legközelebbi 
osztályülésben jelenti be. Kiadandó az Értesítőben.
b) É l e t r a j z z a l ,  mely az elhunyt életéhez s írói pá­
lyájához tartozó adatokat adja. Kiadandó a Névkönyvben.
c) E m l é k b e s z é d d e l ,  mely az elhunytnak életét, 
munkálkodásait és hatását szónoki előadásban terjeszti elő 
Különösen, midőn igazgató tagját veszti el a társaság, készül 
emlékbeszéd, ha erre vállalkozó találkozik.
14. Ha valamely Budapesten lakó vagy tartózkodó tag 
oly szegénységben halna el, melynél fogva tisztességes eltaka- 
ríttatása sem lenne eszközölhető, e felől értesíttetvén, az elnök 
gondoskodni fog.
15. Általában csak holt tagok képei nyerhetnek a társa­
ság teremében helyet ; minden egyes esetben titkos szavazás 






Az akadémia szervezetét alkotják : az elnök, egy alel- 
nök, 25 igazgatósági tag, továbbá tiszteleti tagok, kiknek 
száma a 24-et meg nem haladhatja, rendes tagok, kiknek száma 
42-re van meghatározva, levelező tagok, egy titoknok, egy 
jegyző, s a szükséges tiszti és szolgaszemélyzet.
12. §
Az akadémia munkássága minden tudományra kiterjed, 
ide nem számlálva mégis a hittudományt ; s azoknak következő 
hat osztálya van megállapítva :
1. A  nyelv- és széptudományok
2. A  philusophia,
3. A  törvénytudomány,
4. A történettudomány,
5. A  mathematikai, és
6 . A természeti tudományok,
melyek mívelésével mindenik osztály terjedelméhez és fontos­
ságához arányzott számú tiszteleti, rendes és levelező tagok 
foglalkodnak.
13. §.
Az igazgató tanácsot huszonöt tag képezi, kik az ország 
előkelő és tudományszerető férfiai közöl választatnak (25. §.), 
s kiknek kötelessége az akadémia vagyonára ügyelni.
í -  §•
Az akadémia közvetlen vezérlete az elnököt illeti, ki az 
ülésekben elnököl, s az akadémiát a hatóságok s mások irányá-
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ban képviseli. Távolléte vagy másnemű gátoltatása esetében 
helyet az altinak pótolja.
Mindkettőjüket illeti legközelebbről az alapszabályok 
pontos megtartása iránti felelősség.
Osztályülésekben a jelenlevő legidősb tiszteleti, s ilyen 
nek jelen nem létében a legidősb rendes tag is elnökölhet.
15. §.
A tiszteleti tagok, száma , kik az osztályok által hozatnak 
javaslatba, a huszonnégyet meg nem haladhatja.
Ezek az öszves és az illető osztályülésekben székkel és 
szavazattal, az utóbbiakban s a bizottmányokban elnöklési 
joggal bírnak a 14. §. intézkedése szerint ; s osztályuk mun­
kálkodásaiban részt véve , a tudomány javát s az akadémia 
díszét előmozdítani törekszenek.
16. § •
A rendes tagok, kiknek száma nagy venkettőt nem halad­
hat meg, a nagygyűlés, úgy az Öszves s az illető osztályülé­
sekben székkel és szavazattal bírnak. Kötelességök az illető 
szakokat önálló tudományos vizsgálatok és dolgozatok által 
előbbre vinni, s az akadémia mindennemű, alapszabályilag 
elébe tűzött, czéljai létesítésére reájok bízott dolgokbam társas 
munkásság, véleményezések és tudósitások adása által buzgón 
eljárni.
17. §.
A levelező tagok, kiknek száma meghatározva nincsen, 
az akadémia mindennemű üléseiben székkel és tanácskozó sza­
vazattal bírnak ; s mind önálló tudományos vizsgálatok és dol­
gozatok által szakjokat előbbre vinni, mind az alapszabályilag 
kitűzött czélok létesítésére reájok bízott dolgokban segédrészt 
venni köteleztetnek.
18. §.
A titoknok az igazgató tanács, úgy az akadémia minden­
nemű illéseiben előterjesztői hivatalt v ise l, azok határozatainak
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MÁSODIK FEJEZET.
Ü l é s e k .
1. Osztály- és Öszves ülések.
16. Az akadémia h e t e n k é n t  egyszer, ú. m. hétfőn, 
délutáni 5 órakor ta rt ülést; többször, vagy más napon csak
különös szükség esetében.
17. Minden év vége felé a titoknok a jövő évre szóló 
Ü l é s s o r t  az elnökség elébe terjeszti helybenhagyás végett. 
Abban az osztályok a szerint váltakoznak, hogy a nyelv- és 
széptudományi osztály után a philosopbiai, törvény- és törté­
nettudományi osztályok kapcsolatosan, ezek után a mathema- 
tikai és természettudományi együtt, s ismét a philosophiai, tö r­
vény- és történettudományi egyesült osztályok tartsanak ülést 
s minden hónap utolsó osztályülését öszves ülés kövesse.
18. Valamennyi helyben levő tag minden akadémiai év 
kezdetén körlevél által szólíttatik fel az ülések látogatására ; 
külön meghívó csak az Üléssortól történő eltérés esetében kü l­
detik szét.
19. A ki nem Ingja az- akadémiának , ha az ülésekben meg 
kívánna jelenni, kell hogy valamely tag által a Vendégkönyvbe 
beírassák, mi által az egész illető évre bementi engedői­
met nyer.
20. Valahányszor az elnök az előforduló tárgyak tekin­
tetéből illőnek Ítéli, az ülést zárinak nyilatkoztatja, melyben 
tehát vendég nem jelenhetik meg. vagy, ha a szokott akadémiai 
ülés zárttá alakúi, abból távozik.
21. Az osztályok tárgyai szorosan szakbeli előadások és 
közlések, mik az illető tudomány előmozdítását eszközölhetik. 
Ezek minél részletesbek és kimerítőbbek, annál inkább felelen- 
denek meg a kitűzött czélnak. Különösen tehát :
a) Ily értekezések és emlékiratok az illető osztály köré­
ből, és azok felett szóbeli értekeződés.
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b) Nagyobb kézirati munkákból egyes szakaszok köz- 
le'se az egésznek ismertetésével.
c) Mindennemű érdekes közlemények, melyek a tudo­
mányok és illetőleg a szépmüvészetek haladását tárgyazzák ; 
tehát ide vágó, figyelemre méltó esetek, vizsgálódások, tapasz­
talatok, mik akár az eddigi tanok megerősítésére vagy megvi- 
lágosítására, akár új nézetek megalapítására szolgálnak.
d) Bármely találmányok bemutatása és fölfedezések be­
jelentése, ha tudományos szempontból vétettek fel, s az illető 
szak gyarapítására vannak.
e) Nagy figyelmet érdemlő bel- és külföldi munkákról 
tudósítás.
f) Bel- és külföldi nagy hírű s a tudomány veszteségével 
elhunyt férfiak munkálkodásai és hatásoknak méltatása, ha nem 
voltak is a társaság tagjai.
g) A szótári munkálkodások. Végre
h) Mindennemű osztálybeli munkálatok tárgyalása és 
elintézése, ide tudva a pályamunkák elitélését, s a nyomtatandó 
kéziratok megvizsgáltatását is.
22. Az osztályiilési tudományos előadásokra nézve a) ;iz osz­
tályok az Üléssor szerint reájok eső üléseknek előadási tá r­
gyakkal ellátásáról, illetőleg a tagok vállalkozása útjáD, jókor 
gondoskodjanak, s a megállapított előadásokról mindig jókorán 
értesítsék a titoknokot, hogy ez mindegyik ülés tárgyait nyolcz 
nappal elébb a terem fekete tábláján kihirdethesse.
b) Az ily előadások egy-egy óránál tovább ne tartsanak. 
Ha valamely tárgy részletesb és bővebb kivitelt követelne , z 
kivonatosan terjesztessék elő ; az Értesítőben mindazáltal az 
a tárgy által követelt kiterjedésben, jelenhetik meg.
c) Nem akadémikusok, kik valamely értekezést .. z aka­
démia előtt fel kívánnának olvastatni, azt csak valamely osz­
tálybeli tag útján tehetik, ki, ha a munkát előterjesztésre al­
kalmatosnak tarlja, azt idején az elörajzba felvétel végett be 
jelenti, s az illető ülésben elő is adja.
d) Ha a tárgyak halmaza vagy elhalaszthatatlansága úgy 
kívánná, bármely ülés, az elnök által e végre rendelt napon, 
folytatható.
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e) Székfoglaló értekezés elővizsgálat nélkül, minden más 
előadás elnökileg kirendelt három bíráló szavazata alapján 
vétetik fel az Értesítőbe. Ha székfoglaló az Évkönyvekbe ada­
tik be, e gyűjtemény szempontja tekintetéből megy osztályt 
vizsgálat alá. Egyébiránt ;
f) Az előadott munkáról szabadon rendelkezhetik a 
szerző. Ha székfoglaló vagy emlékbeszéd az előadó tag által 
másutt adatnék ki, fentartja magáuak az akadémia azt saját 
közlönyében is adhatni, s ez esetben díj nélkül.
23. Minden tagnak van joga szándéklott előadását bi­
zonyos ülésnapra a titoknokkal bejegyeztetni. Ha az ekkép 
jelentkezők száma kelletinél nagyobb volna : az előadás ide­
jére  nézve intézkedjenek a titoknokkal.
24. Ha ki valamely fontosabb indítványt szándékozik 
tenni, azt jókor bejelenti a titoknoknak, hogy az előrajzba be­
mehessen.
25. Ha valami indítvány elfogadtatván, bővebb kidol­
gozására küldöttség rendeltetnék : az indítványozó ebben min­
denkor benn legyen.
26. Minthogy a hivatalos tárgyalások, gyakran sok időt ki­
vannak, s miattok ilyenkor a legérdekesb tudományos közlések 
is csak fáradt figyelemre taithatnának számot: minden ülés 
az e napra te tt egy vagy több előadással kezdetik meg ; ezt 
kö\etik a folyó tárgyak közöl azok, mik késedelmet nem szen­
vednek.
27. Az osztályok közöl a nyelv- és széptudományi külön, 
a philosopliiai, törvény- és történettudományi, s ismét a mathe- 
matikai és természettudományi kapcsolatosan tartván üléseiket: 
mindenik tiszteleti és rendes tag csak a maga, egyes vagy egye­
sült, osztályülésében bír döntő szavazattal; tanácskozó szava­
zattal azonban minden rendbeli tag bármely osztályban bír, 
valamint előadási joggal is.
28. Oly kérdésekre nézve, melyek természetöknél fogva 
több osztályt is érdekelnek, fenmarad az összes ülésre hivatkozás.
29. Midőn az osztályok bizottmányilag működnek, minden
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rendbeli osztályi tagok meghivatnak ülésökbe, s a felterjesztendő 
jelentés szerkesztésével keblökből bíznak meg valamely tagot.
30. Az öszves ülések tárgyai: igazgató tagok feletti emlék­
beszédek, az akadémia közös ügyeire, szervezeti intézkedéseire 
vonatkozó kérdések , más tudományos testületekkeli viszonyai 
tárgyalása, s küldemények bemutatása.
31. Minden ülés végén a titoknok a következő ülés elő- 
rajzát felolvassa, s azt a terem fekete táblájára felfüggeszti.
11. N a g y g y ű l é s e k .
32. A nagy gyűlés teendői lévén : tagok választása, a 
nagy jutalom odaítélése, a pályázatok feletti határozás és új 
jutalomtárgyak megállapítása : mind ezen tárgyak az osztályok 
által jókor előkészítendők.
33. Éhez képest tartoznak a vidéki rendes tagok is, a 
nagy gyűlés előtt két nappal Pesten megjelenni, hogy a velők 
kiegészített osztályok szavazó tagjai összeülvén, mind a meg­
koszorúzandó nyomtatott munkák , mind a megállapítandó ju ­
talomkérdések , úgy a választandó tagok iránt is, a nagy gyű­
lés elébe terjesztendő jelentéseiket minél gyorsabban elkészít­
hessék.
34. A nagy gyűlés üléseiben vendég nem jelenhetik meg.
III. K ö z ü 1 é s.
35. Az öszves ülések kötelessége jókor gondoskodni 
a rró l, hogy a köz ülésbeni előadásra alkalmas munkákban fo­
gyatkozás ne legyen. E végre mind az Évkönyvekbe és É rtesí­
tőbe szánt dolgozatok vizsgálatánál ügyelettel lesznek a vegyes 
közönség előtti felolvashatásra , mind megbizás útján is gon­
doskodnak, hogy érdekes előrajzot adjanak a nagy gyűlés elébe, 
mely azt végkép megalapítja.
IV. Á l l a n d ó  b i z o t t m á n y o k .
4. Történelmi Bizottmány.
36. Az állandó Történelmi Bizottmány feladása a magyar
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történelem kútfői felkeresése, gyűjtése, kiadása. E végre a) le­
velezésbe bocsátkozik nyilvános és magán könyv- és levéltárak 
birtokosaival, őreivel, egyes gyűjtőkkel s törte'netkedvelőkkel, 
az itt-ott fenmaradt kútfőszerü emlékekről tudomás, regesták, 
hű másolatok, a hol lehet'eredetiek szerzése végett; hol ilyek 
máskép a tudománynak meg nem menthetők, azok megvételét 
ajánlja az akadémiának. Különösen b) kötelességének tartja  
nem csak rögtön kiadandókat gyűjteni, s azok közzétételét 
azonnal eszközölni, hanem mindent felhalmozni, mi jövendőre 
is a reá bízott czélok létesítésére szolgálhat, hogy ekép egy 
kritikai hűséggel és pontossággal később kiadandó Egyetemes 
Magyar Okmánytár előkészíttessék.
37. Ezek eszközülhetése're, a bizottmánynak, az akadémiai 
pénztárnok kezelése alatt egy külön pénztár szolgál, melynek be­
vételi forrásai a) az igazgató tanács által e végre kirendelt évi 
alap; b) a Teleki-alapítvány; c) az általa kiadott könyvek jöve­
delme ; d) egyes hazafiak e czélra te tt s teendő ajánlataik. — 
A gyűjtött történeti kincseket kiadja :
A) a Történelmi Tárban, melynek fő czélja a m. tört. kút­
fők ismeretének előmozdítása , s kisebb kútfők közlése. Ilyek 
különösen 1. Megyék, kerületek, városok, vidékek s kisebb 
községek községi életére, jogviszonyaira és szerkezetére vonat­
kozó iratok, mint statútum ok, jegyzőkönyvek, jövedelmi s 
költség-kimutatások ; a tanulság és fontossághoz képest egész­
ben vagy kivonatban. 2. Csaladok, urodalmak, úgy egyházi 
megyék, káptalanok, szerzetek és egyházi községek történetére 
vonatkozó iratok, tehát ok- és alapítványlevelek, végintézetek, 
nemzékrendi jegyzetek, jószágbecsük és jövedelmi kimutatá­
sok, egyházlátogatási jelentések, anyakönyvek s nekrologiumok 
kivonatai stb. 3. A földmívelés, müipar és kereskedés történe­
tére vonatkozó emlékek , mint urbárium ok, ezéh-szabályok, 
árszabások, vásárkiváltságok stb. 4. A törvényhozás, közigaz­
gatás, országos pénzügy és jogszolgáltatás történetét felvilá­
gosító jelentések, utasítások, magán naplók, összeírások, neve­
zetesebb porok és ítéletek, kivált a régibb időkből. 5. A kül- 
viszonyokat felderítő állami szerződvények , békekötések s
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azokra vonatkozó acták, követségi utasítások, jelentések, a 
régibb időből. 6 . Egyes nevezetesb eseményekre, úgy históriai 
személyekre vonatkozó okmánysorok, levelezések. 7. Régi kéz­
iratok és könyvekben, régi missálék és naptárakban stb találtató 
históriai feljegyzések ; továbbá kisebbféle naplók. 8 . Tudomá­
nyos intézetek történeti emlékei. 9. Felírások. 10. Levél- könyv- 
és kézirattárak históriai kéziratai és okmányai ismertetése , ki­
vonatai regesták alakjában. 11. Utasító, ismertető sorozata 
Magyarországot s annak régi tartományait illető, külföldön 
megjelenő, históriai kútfőknek ; úgy szinte külföldi munkákban 
találtató magyar históriai kútfői közlések kivonatai. 12. Az 
akadémiához érkező okmányok tartalomjegyzékes folyó soro­
zata. — Mi e közlemények formáját illeti, az azokat bevezető, 
követő , berekesztő szöveg nem annyira okoskodó, s történet­
nyomozó, mint lényegesen kútfő-ismertető, ezeket csoportozó 
és összefüggesztő legyen.
B) A Magyar Történelmi Emlékekben (Monumenta Hungá­
riáé Historica). Ezek fő osztályai a) 0/;mflN«/írt/rtfc(Diplomataria), 
egyes nagyobb korszakok, vidékek, hatóságok, családok vagy 
tárgyak szerint, oklevelek s másnemű hivatalos és történeti 
érdekű magán irományokból, melyek eddig vagy egészben, 
vagy részeikben kiadatlanok, vagy kézen nem forgó, főleg kül­
földi, munkákban jelenvén meg, íróink előtt nagyobb részt 
ismeretlenek, vagy ha nálunk megjelentek is, részint nem men­
tek még be okleveles gyűjteményeinkbe, részint igen hibásan 
adattak ki. b) Kútfőszerü Történetírók (Scriptores), deák, magyar 
sőt más nyelveken is. c) Országgyűlési irományok : acták, naplók, 
kiadatlan törvényszövegek. — Külön osztályait e közzététe­
leknek képzik :
C) A Török-Magyar Kor Történelmi Emlékei, melyek gyűj­
tése, fordítása s a bizottmány ügyelése alatt kiadásáról egy 
külön e végett megbízott tag gondoskodik.
D) A Magyar Leveles Tár, vagyis magyar nyelven írt ré­
gibb levelek gyűjteménye, melyek mind az országos és egyházi, 
mind amíveltségi,beléleti és nyelvtörténetre kútfőül szolgálnak.
38. A tárgyak megvizsgálása, megbírálása és összeállí-
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tásában a bizottmány önállólag já r  el ; de munkálatairól éven­
ként az öszves ülés elibe részletes jelentést ad.
2. Archaeologiai Bizottmány.
39. E bizottmány figyelmének tárgyai a hazában létező 
és feltalálható, minden ó és középkori, régiségtani becsű, 
mümaradványok, legyenek azok magyar vagy nem magyar ere­
detűek. Tehát nem csak régi épületek, vagy olyaknak marad­
ványai ; régi kő farag vány ok, akár önállók, akár mint régi épü­
letek részei fenmaradtak,ú. m. szentek állóképei s egyéb szobor­
félék, kökoporsók vagy sírfedelck dombormunkával vagy régi 
felirattal, faragott czimerképek , keresztelő-medenczék, oltá­
rok ; fafaragványok ; szobrászati öntvények, ide értve a régi 
harangokat is ; az itt-amott nagyobb csoportozatokban előfor­
duló mesterséges halmok (különösen kunhalmok) 5 régi festések, 
templomok és házak falain, vagy önállók is ; metszések nyoma­
tai vagy táblái, rézben vagy fában : régi fegyverek, bútorok, 
eszközök, edények ; régi érmek, pecsétnyomók és pecsétek, 
czímerek stb mütörténeti tekintetben.
40. A bizottmány igyekszik ilynemű régiségek létezésé­
ről tudomást szerezni, azoknak follelhetése és fentarthatása 
módjáról tanácskozik, s ez iránt az akadémia előtt indítványo­
kat tesz ; azoknak, vágj' rajzaiknak gyűjtéséről gondoskodik ; 
s mindezek nyomán az említett régiségek ismeretét, és azoknak 
a tudomány, névszerint az urchaeologia, epigraphika, numis- 
matica, sphragistika, heraldica stb. érdekébeni felhasználását 
és lehető hasznosítását eszközli és elősegíti.
41. Az Archaeologiai Bizottmány szakértő és szakked­
velő akadémiai tagokból áll ; de az akadémián kiviil levő oly 
férfiak segítségével és hozzájárulásával is élhet, kik vagy szak- 
tudományuk, vagy birtokuk, lakhelyeknél fogva, s a régiségtu­
domány iránti szeretetbol a bizottmány működését elősegíteni 
képesek és hajlandók.
42. Kívánatos lévén a hazai s nemzeti régiségeknek 
rendszeres megismertetése s leírása , úgy szintén a mű- és tör-
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téneti emlékek megörze'se és fentartása, a bizottmány körét a 
következők teszik : 1) Egy hazai archaeologiai repertórium ké­
szítése, melyben a) mindazon nemzeti régiségeink kimerítő s 
lehetőleg rendszeres összeirása és sorozata adassék , melyek 
eddig egyes leírások által többé vagy kevésbbé közismeretre 
jutottak, a tárgyaknak lehetőleg összes s minden egyes leírá­
saira, sőt rajzaira is utaló pontos idézetekkel, s a mennyire 
lehet a tárgyaknak, valamint a leírásoknak és rajzaiknak rövid 
jellem zésével, sőt bírálatával, b) Folyó feljegyzése minden 
újabb fölfedezéseknek és leleteknek , melyek akár egyenes 
bejelentés, akár egyéb magán tudósítás, vagy a napi sajtó út­
ján a bizottmány és tagjai tudomására jutottak.
2) A hol szükségesnek mutatkozik , egyes nevezetesb 
régiségi tárgyaknak a hely színén történendő megvizsgáltatása, 
tagjai vagy más szakavatottak által, ásatások, az ország egyes 
régiségekben s különösen építészeti műemlékekben dúsabb vi­
dékeinek beutaztatása, s az érdekesebb és nevezetesb tárgyak­
nak avatott egyének által fölvétele s lerajzoltatása.
3) Megkeresése a kormánynak és hatóságoknak az iránt, 
hogy az alattok levő orgánumoknak a felmerülő régiségi talál­
mányokról és fölfedezésekről minden egyes esetben teendő jelen­
tést hagyja meg ; valamint ezen jelentéseknek a bizottmány­
nyal leendő haladéktalan közlésére is fölkérése.
4) Minden adandó alkalommal viszonyba lépés mindazon 
világi és egyházi hatóságokkal, községekkel, egyházi védnök­
ségekkel, vagy egyes birtokosokkal, a kiknek felügyelése alatt 
vagy birtokukban nevezetesb mü- vagy csak történeti, különö­
sen pedig építészeti emlékek vannak , hogy így a hazai régisé­
gek s történeti emlékek kellő fentartására hasson , meggátolja 
azok lerombolását, s befolyjon a netalán előveendő újításokra 
és változtatásokra. Ezen irányban is kikéri a kormánynak és 
hatóságoknak fő felügyeletét, melyeknek közbevetése által is 
igényt ta rt rá, hogy minden egyes felmerülő esetben az ily em­
lékek fentartását, azoknak változtatását vagy épen megsemmi­
sítését illetőleg eleve értesíttessék ; tudta és közbenjárása nél­
kül semmi ily emlékeket érdeklő nevezetesebb határozatok,
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munkálatok, változtatások foganatba ne vetessenek ; sőt igye­
kezni fog kieszközölni, hogy a hol ezen emlékek hasonló eljá­
rás által veszélyeztetve volnának, az ily munkálatok a bővebb 
tárgyalásig felfiiggesztessenek : az újítások és változtatásoknál 
minden befolyását oda intézvén, hogy azok a műemléknek le­
hető legnagyobb kíméletével s mindenkor csupán eredeti stíl­
jének megfelelő idomban történjenek.
5) Feladata egy rövid, közérthetőségü Utasítás kidolgo­
zása és mennél több példányban közzé tévé se, mely a romla- 
dozásuak leginkább kitett mű- és történeti építészeti emlékek­
nek, mint : régi romváraknak, egyházaknak stb a lehető leg­
egyszerűbb módon, s legcsekélyebb költséggel való föntartását, 
vagy csak azoknak a további fenyegető enyészettől megóvását, 
a mint mindenki által könnyen eszközölhető, előadja és tanítsa. 
Ügyelni fog egyszersmind arra , hogy lehetőleg népszerűén 
készült íratok által a mű- és építészeti stílusokat a nagy közön­
séggel megismertesse ; s az által ne csak a műismereteket s 
müiráuyt terjeszsze, de különösen oda is hasson, miszerint a mű- 
építészeti emlékek újításánál és javításánál azok eredeti idoma 
és ízlése tekintetbe vétessék, mind pedig a közönséget a régi­
ségek és műemlékek iránt általa teendő jelentéseiben és leírá­
saiban azok műbecse megismerésére, s kellő megnevezésére 
és meghatározására utasítsa.
6 ) Oly kitünőbb becsű vagy nemzeti érdekű emlékeknél, 
melyeknek fentartása veszélyeztetve van, mindent ei fog kö­
vetni a felíigyeléssel megbízott hatóságoknál, s különösen azon 
községeknél és egyeseknél is, kiknek azok birtokukban vannak, 
hogy azokat az érintett műemlékek ki llő fentartására bírja. 
Hol ez irányban siker nem kíséri lép te it, igyekezni fog az ily 
emlékeket az illetők birtokából számára kinyerni, azokat tehet­
sége szerint helyre állítani, javítni, vagy csak fentartani, a a 
mennyire ez tehetsegében nem állana, a nemzet segélyéhez is 
folyamodni fog, s azokat köz nemzeti birtok és adakozás tá r­
gyává igyekszik tenni.
7) Munkálkodásáról időnként kiadandó Közleményeiben 
jelentést teend a befolyása és közremunkálása által fentartott,
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az enyészettől megmentett s kijavított műemlékekről, vagy 
egyéb régiségekről, valamint e nemű szerzeményeiről , melye­
ket a nemzeti múzeumba teszen le. Rendesen vezeti a hazai 
régiségek Összeírását, és találmányok feljegyzését. Más részt 
az archaeologia összes szakaiból a hazai régiségeket minden 
irányban ismertető leírásokat, tudományos értekezéseket és 
monographiákat ho/, valamint egyes kisebb figyelmeztetéseket 
és jelentéseket. Ily figyelem-ébresztésül egyes régiségi tárgya­
kat érdeklő kérdéseket tesz föl, s megfelel a mások által tett 
kérdésekre, s felvilágosításokat ad az ügybarátoknak s a kö­
zönségnek. Sőt tekintettel mindig a hazai régiségtanra, figye­
lemmel kíséri az általános régiségtani buvárlatokat és fölfede­
zéseket is, az újabb e nembeni ismereteket, valamint minden 
körébe vágó nevezetesebb szakmunkákat, megismertet.
s) A nemzeti régiségek bejelentése iránt már előbb az 
akadémia által 1848-ban, újabban pedig 1859-ben, közzé te tt 
felhívásainak igyekszik a laposban és azokon kiviil is minél 
nagyobb nyilvánosságot eszközölni. E végre különösen az ar- 
chaeologia minden szakából különös kérdés-sorozatokat fog 
tagjai által kidolgoztatni, s összeállíttatni, melyek minden 
egyes tárgynál a kevesbbé avatott ügybarátokat is figyelemre 
méltóbb mozzanatokra, részletekre s eltérésekre figyelmeztes­
sék, s így mintegy bővebb utasításul szolgálhatnak a régiségtan 
tárgyainak felismerésében.
43. E czélok létesíthetésére a bizottmány egyik tagja mint 
bizottmányt titkár fog működni. Ez a) a bizottmányi ülésekben 
előadói tisztet visel, b) ezek határozatait jegyzésbe veszi és 
végre hajtja ; e szerint c) a bizottmány rendeltetése (42-pt) 
érdekében szükséges felszólításokat, megkereséseket, figyel­
meztetéseket, tuda:<olásokat, jelentéseket írja, szóval az öszves 
levelezést a bizottmány nevében viszi ; d) utazásokat teszen ; 
e) az Archaeologiai Közleményeket szerkeszti.
44. Mind ezek eszközölhetésére a bizottm ánynak, az 
akadémiai pénztárnok kezelése alatt egy külön pénztár szol­
gál, melynek bevételi forrásai : a) az igazgató tanács által e 
végre kirendelendő évi alap ; b) a gr. Andrássy Manó bizott
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mányi tag és társai által nyomtatásokra felajánlott kétezer ft ; 
c) a bizottmány által kiadott nyomtatványokból befolyó pén­
zek ; d) a tudomány barátjai által, bizottmányi felszólításra 
beküldendő tízforintos adalékok, melyekért azoknak a bizott­
mány által kiadott nyomtatványok járnak ki. — Sürgetős ese­
tekben, bizottmányi határozat nyomán, a bizottmányi elnök is 
tehet utalványozásokat.
3. Statistical Bizottmány.
45. A Statisticai Bizottmány feladata mindennemű sta­
tistical adatokat, melyek a magyar koronához tartozó országok 
köz viszonyaira vonatkoznak, gyűjteni, rendezni, megbírálni, 
s más államok adataival is egybe vetve feldolgozni ; s azok 
kibocsátása által Magyarország lehetőleg hű statisticai ismer­
tetését eszközölni. (
46. Felhasználja ugyan a bizottmány, kellő bírálat mel­
lett, a más utakon is közzé lett adatokat ; fő teendőjéül tekinti 
azonban, a magas kormány, az egyházi és világi hatóságok, 
testületek, egyesületek és intézetek, úgy magányosok, s ha 
szükség, a hely színére tett kiiuildések útján, jutni ez adatok 
birtokába. A mennyiben pedig hazai viszonyainknak más or­
szágok statisticai adataival egybevetése is kívánatos, az aka­
démia közbenjöttével a külföld rokon irányú társulatai és inté­
zeteivel, kiadásaira nézve, csereviszonyba lép.
47. A bizottmány, munkálkodásai eredményeit „Statis­
ticai Közlemények“ ezímü , időhöz nem kötött füzetekben bo­
csátja közre, melyekben, önérthetőleg, nem akadémiai tagok 
részéről is fogadtatnak el mind adatközlések, mind kidolgozott 
értekezések is. Mind ezek körül, valamint munkálatai módjára 
s belső szervezetére nézve a bizottmány önállólag já r  cl. Az 
akad. pénztárnok által kezelt pénztára forrásai : a) az igazgató­
ság által e czélra kirendelendő évi alap ; b) külön alapítványok 
és adakozások ; Közleményei jövedelme.
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3. Malitematikai és Természettudományi Bizottmány.
/
48. E bizottmány feladata az öszves magyar hazát ter 
mészettudományi és míítaDi tekintetben átvizsgáltatni és meg 
ismertetni. Éhez képest működési ágai a következők : Termé­
szetrajzi nyomozások és közlések, vidékek leírásai állat-, nö­
vény és ásványrajzi tekintetben ; földtani, őslénytani közlések; 
meteorologiai adatok, a mennyire lehet, kiterjesztve a ned- 
vességi, légnyomati, villanyossági stb viszonyokra; magasság- 
mérések hállózatának létesítése természettudományi és techni­
kai szempontból ; vegytani vizsgálatok, gazdasági, földtani és 
hydrographiai tekintetben ; azon iparos eljárások megismerte­
tései, melyek többé-kevesbbé honunk sajátai ; megismertetése 
a bonunkban létre jö tt nagyobbszerü építkezési u. m. vasúti, 
híd-, csatornaépítési, vízszabályozási, lecsapolási, vezetési stb 
vállalatoknak.
49. E czélok létesítésére a bizottmány összeköttetésbe 
teszi magát oly férfiakkal, milyek a tanárok, orvosok, gyógysze­
részek, mérnökök, építészek, iparvállalatok vezetői, bányászok, 
s általában tudomány- és természet kedvelők — kiknek segedel­
mével amaz adatok, rajzek, leírások birtokába juthat. Továbbá 
kirándulásokat, utazásokat eszközöl ; tárgyakat gyűjt, melyek 
a nemz. múzeumba adatnak be , hol használatúi úgy is minden 
szakember rendelkezésére állanak ; sőt a múltakra is kiter­
jesztve figyelmét, a Magyarországról szóló nyomtatott munká­
kat és értekezéseket, úgy ily kéziratokat is lajstromoz, gyűjt s 
tartalmukat megismerteti.
50. Kutatásai, levelezései, dolgozásai eredményeit a b i­
zottmány saját közlönyében teendi közzé ; mely végre s a fen­
tebbi czélokra szolgál neki az akad. pénztáritok kezelése alatt 
egy külön pénztár, melynek forrásai a) az igazgatóság által ki­
rendelendő évi alap, b) Közleményei jövedelme.
51. Az állandó bizottmányok havonként rendszerint 
egyszer gyűlnek össze; név szerint az Archaeologiai Bizottmány 
minden hó első keddjén, a Mathem. és Természettud. Bízott-
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m í il y á hó első szerdáján, a Statistical minden hó első csütör­
tökén, a Törte'nelini minden hó első pënteke’n, délután 5 órakor, 
az akadémiai teremben ; rendkívül pedig, valahányszor azt, a 
szükség kívánván, a bizottmányi elnök összehívja.
HARMADIK FEJEZET.
K ö n y v k i a d á s o k .
2 . Évkönyvek.
52. Az Évkönyvekbe csak oly értekezések vétet­
nek föl , melyek vagy új tárgyat adnak elő, vagy, bár isme­
retes alapokon, új vizsgálatokba bocsátkoznak, új összevetése­
ket, összeállításokat, nézeteket, következtetéseket foglalnak 
magokban, s e mellett tárgy- és nyelvbeli előadásra a jelenkor 
haladási fokának teljesen megfelelnek Éhez képest az osztály­
beli vizsgálók e tekintetre szoros figyelemmel lesznek, kiknek 
tudósításaik nyomán, az értekezések sorsát az illető osztály 
határozza el.
53. Az Évkönyvekbe szánt, s elébb az illető osztályülés­
ben, egész kiterjedésük szerint, vagy ha az nem lehetne, kivo­
natosan felolvasott, s majd osztályilag megvizsgált és elfoga­
dott értekezések, legott elfogadtatások után, a mennyiben külön 
füzetet alkothatnak, egyenkéntes külön czimlappal kinyomat­
ván, kiadatnak, félre tétetvén azokból bizonyos példányszám; 
hogy mikor az ily egyenként közzétett kiadványok 50—60 ívre 
gyűltek, az akadémiának illető évi v. éveki közülési tárgyaival 
kiegészítve, gyüjtöezím és tartalomjegyzék hozzá adásával 
mint évkönyvi kötet újra és együtt kibocsáttathassanak.
II. Értesítő.
54. Hogy a tagok, s mind azon hazafiak, kiket az akadé­
mia munkálkodásai érdekelnek, ezekről folyvást és részletesen 
értesülhessenek, mind azon értekezések és tárgyalások, mik 
közzétételre alkalmatosak, az Értesítőben időrendben adatnak,
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mely 1860-tól fogva három egymástól független osztályban, 
időhöz nem kötött szállítványmkban, jön ki.
55. Az Értesítő osztályai a következők : 1. A Nyelv- és 
Szép tudományi Osztály Közlönye, felelős szerkesztő a titoknok ; 
b ; A Philosoph:ai-, Törvény- és Történettudományi Osztály Közlönye, 
felelős szerkesztője a jegyző ; c) A Mathematikai és Természettu­
dományi Osztály Közlönye, felelős szerkesztője Győry Sándor rt. 
— Az I. és II. rendbeli osztályból 30 nagy nyolezadrétü ív 
alkot egy-egy kötetet, a III-ból 25 ív, melyekhez több-kevesebb 
rajztábla járul.
56. Minden az Értesítőbe szánt dolgozat, akár felolvas­
tato tt az ülésekben, akár nem, a titoknokhoz adatik be, ki azo­
kat egy külön jegyzőkönyvbe bevevén , s az elnöknek róla 
jelentést tevén, ez három bíráló tagot nevez ki, fő tekintettel 
az illető osztályra s a külön esetbeni illetékességre. A többség 
véleménye alapján vétetik fel a munka az Értesítőbe, vagy 
mellőztetik. Ha az értekezés az 52. pontban előadott minősé­
gekkel bírván, az Évkönyvekbe ajánltatnék felvétetni, úgy az 
osztályhoz tétetik át további intézkedés végett.
57. Az akadémia megvárja a szerzőktől, hogy előadott 
értekezéseiket, a mennyiben az Értesítőbe bevétetni óhajtják, 
hibátlanúl, tisztán és olvashatólag írva, s elő'adatások után 
azonnal beadják, hogy7 azok megbíráltatasa mielőbb eszközöl­
tethessék. Csak igen nyomos akadályok teszik megengedhe­
tővé, hogy7 valamely értekezés, időrenden kívül, utólag iktat- 
tassék be.
III. Régi Magyar Nyelvemlékek kiadása.
58. A Régi Magyar Nyelvemlékek gyűjteményébe a 
legrégibb időktől a reformátióig készült irodalmi maradványok 
vétetnek be. -
59. E gyűjteménynek gondját egy külön szerkesztő viseli, 
kinek hivatása a felveendők iránt a nyelvtudományi osztály 
elibe javaslatot terjeszteni, a nyomtatási javítást, a rendes ja- 
vitnok segedelmével, vinni, a szükséges bevezetéseket, jegyzé-
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zéseket és glosszáriumokat szerkeszteni; s áltáljában szemmel 
tartván a magyar nyelv és irodalmi régiségek felmerülését, 
azok megszerzése vagy másoltatásáról buzgón gondoskodni.
IV. Tudományos Kézikönyvek.
60. A XXI. nagy gyűlés tudományos kézikönyvek készítte­
tését határozta el, melyek a különböző szakokat, jelen állásuk 
színvonalához mérten, szoros-tudományosán, s elég bőven tá r­
gyalják. A kötetek ívszáma 30--40-re van megállapítva, a 
tiszteletdíj ív szerint 30 fr.
61. Ez ügyben egy tiszteleti tag elnöklete alatt az osz­
tályok legidösb r. tagjaiból álló bizottmány já r el, mely időrül 
időre, a tárgyakat tűzi ki, melyekről ily kézikönyvek megbízás 
útján készülnek. Az e végett felszólított tag egy bő előrajzot 
nyújt be a bizottmánynak, mely kitüntesse a tárgy elrendelé­
sét, s azon alapnézetet, melyből a szerző kiindúlni kivan.
62. Ha az előrajz nem volna kielégítő, vagy a bizottmány 
nézeteivel megegyező, vagy az akadémiában vállalkozó férfiú 
nem találtatnék, akkor palyázát útján eszközölhető az illető 
munka elkészítése.
63. A bizottmány az öszves ülésnek terjeszti elő javas­
latait mind a tárgy, mind a szerző választása, vagy a pályázta­
tás iránt, mely azok nyomán intézkedik.
V. Nyomtatás végett beadott kéziratok megvizsgálása és kiadása.
64. Az akadémia egyedül oly kéziratokat kiván saját 
költségével kiadni, melyek, akár eredetiek, akár fordítások le­
gyenek, jóval felülmúlván a középszert, a literatura bármely 
ágának díszére, előmenetelére szolgálnak ; s vagy hasznosan 
gyarapítják a már meglevőt, vagy valóságos hiányt pótolnak : 
végre előadás és nyelv tekintetében is korunk jobb íróival ve­
télkednek.
65. Különösben a bírálók figyelmébe ajánltatik :
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I. Ha a munka tudományos, és a) eredeti : hogy az, egy- 
felül tárgyát, a szükséges előkészületek czélirányos használása 
mellett, helyes rendszerrel, mennyire lehet kimerítőleg adja 
elő ; másfelül : bármely grammatikai rendszert követ is, azt 
híven kövesse ; a netalán szükséges műszók pedig a szár­
maztatás és összetétel szabályai szerint legyenek alkotva.
b) Ha a munka fordítás : vagy azon megjegyzéssel ada­
tik ki a j  hogy az eredetinek, mind magában vett, mind a mi 
szükségeinkhez képesti becséről hozassék Ítélet ; vagy b) csak 
a nyelv és fordítás minemüségéről ; s itt nem szóhoz tapadó, 
hanem az értelmet híven és világosan visszaadó általtétel kí­
vántatik.
II. Ha a munka széplileraturai, és a) eredeti : úgy leszen 
elfogadandó, ha vagy magában igen jeles, vagy az illető iro­
dalmi ágnak, jelen állapotjában, érezhető előmenetelére s hasz­
nos gyarapítására szolgálhat.
b) H a fordítás : ismét vagy a) az eredetinek becse felől 
is, vagy b) csak a fordítás milyenségéről óhajtatik ítélet. — 
Fordítástól azt kívánja az akadémia, hogy az eredetinek mind 
értelmét s kifejezése form áját, mind hangját s mennyire lehet 
egész külső minemüségét tekintve, hü másolata legyen, h ibát­
lan, keresetlen, tárgyhoz szabott szép nyelven.
6 6 . Eredetileg hellen és római mértékben írott munkák 
fordításai, ha e formától eltérnének, vizsgálat alá sem bocsát­
tatnak.
67. Ezen tekinteteket állandóan szem előtt tartó, nem 
szerfelett bő, de okokkal támogatott, s határozottan kifejezett 
vélemények váratnak az iránt :
a) Minden észrevétel n é lkü l, kereken elfogadhatónak 
tartja-e véleményadó a kéziratot ? vagy
b) Elfogadandónak ugyan jelen állapotjában is, de óhajt 
némely észrevételeket a kézirat szerzőjével közöltetni, annak 
tetszése szerint leendő haszonvétel végett ? vagy
c) Csak bizonyos észrevételek tekintetbe vétele után, s 
így föltételesen tartja-e a kéziratot elfogadhatónak, vagy
d) Kereken visszaadandónak ?
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Végül a véleményeknek olvasható leiratását, s a kitűzött 
határidőig beküldését várja a titoknoki hivatal ; fontos akadá­
lyok esetében pedig legalább ezek iránti tudósítást.
6 8 . A feltétellel vagy a nélkül elfogadott kéziratokról a 
vizsgálók észrevételei használat végett az illető szeizőkkel kö­
zöltéinek ; a kereken visszamenőkről szólók nem.
69. A mely kézirat eredetiként adatik be, s vizsgáltatá- 
sából kitetszenék, hogy fordítás vagy plágium, az akadémia 
által egyszerűen mellőztetik.
70. Az akadémia minden kiadványaiban az akadémia 
helyesírása basználtatik. Nyelvtudományi pályairatokban s kia­
dás végett beadott s elfogadott kéziratokban szabadságában 
áll a szerzőnek saját helyesírását követni.
71. A nyomtatás végett elfogadott kéziratok a munka 
fontossága, siirgetőleg szükséges volta s az akadémiai pénzerő 
által feltételezett sorban mennek sajtó alá, melyet az elnökség 
határoz el.
72. Ha valamely szerző bizonyos munka kiadbatása vé­
gett, mely tárgyánál fogva csekély kelettel bíztat, pénzbeli 
segedelemért folyamodnék, a munka szigorú vizsgálat alá vé­
tetik, s ha jelesnek ítéltetik , s megjelenése az irodalom és tu­
domány előmozdítására szolgálónak: az igazgatóság segédpénzt 
rendelhet.
VI. Akadémiai Almanach.
73. Az évenként nagy gyűlés után kiadandó Névkönyv 
tárgyai : a) Kövid naptár, az ülések sorával és pályázatok határ­
napjaival ; b) Személyes állapot; c) Alapszabályok ; d)Ügyrend;
e) Azon tudományos testületek sora, melyekkel az akadémia 
csereviszonyban á ll; f) Tagok munkálatai; g) Elhunyt tagok 
névsora eleitől fogva ; h) Azok folytatólagos életrajzai ; i) T a­
gok földirati lajstroma ; k) Az akadémiai nyomtatványok sora; 
1) Névmutató.
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NEGYEDIK FEJEZET.
J u t a l m a k  é s  p á l y á z a t o k .
74. Minden évben más-más osztály ajánl akadé miai najy 
jutalomra és másod vagyis Marc^ibányi-jutalomra, kövéhez ta r­
tozó munkát oly módon, hogy mindig a legközelebb lefolyt hat 
évi időközben megjelent, illető szakbeli, munkák vétessenek 
tekintetbe. Az osztályok sorára nézve: 1861-ben (1855—60-ról) 
a nyelvtudományi, 1862-ben (1856 —61-ről) a történettudományi, 
1863-ban(l857—62-ről) a természettudományi, 1864-ben (185s — 
63-ról) a mathem atikai, 1865-ben (1859—64-röl) a philosophiaí$ 
végre 1866-ban (1860 —65-ről) a törvénytudományi, osztály kö­
rébe eső munkák legjobbika nyeri a nagy jutalmat.
75. Az ötven aranyból álló Marczibányi-jutaloin minden­
kor azon munkának adandó, mely az akadémiai nagy jutalm at 
nyert munkához vagy munkákhoz becsben legközelebb állónak 
fog az illető osztály által Ítéltetni ; az eljárás e jutalom körül 
tökéletesen az lévén, mely szerint az akadémiai nagy jutalom 
kezeltetik , kivévén hogy vég elhatároztntásakor az alapító 
családjának egy tagja jelen lehet.
76. N y e r h e t  n a g y  j u t a l m a t  bármely munka, 
mely a következő (77.) pontban ki nem vétetik ; különösben 
megjegyeztetvén n) hogy, ha valamely több darabból álló 
munka kitetsző jelességű volna, darabonként is jutalmaztatlia- 
tik ; azonban többek közt s hasonló körülmények mellett min­
denkor a teljes munka nyeri el a jutalmat.
b) Egyes íróknak összegyűjtve kiadott olyféle jeles mun­
káik is nyerhetnek koszorút, melyek részenként vagy darabon­
ként már ezelőtt megjelentek, ide nem értvén mindazáltal a 
valóságos második kiadásokat.
c) Oly munkák , mik valamely nagyobb gyűjtemény ré­
szét teszik, de külön is megjelentek , szinte vívhatnak a nagy 
jutalomért.
d) Fordítás csak remek nyerhet ju ta lm a t, és nagy ju ta ­
lomra érdemesíthető eredeti szűkében.
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e) Ha meghalt író munkája ítéltetnek legjobbnak, min­
den különös esetben különösen határoztatok meg : kiadassék-e 
az elhunyt örököseinek a jutalom, vagy ne ?
77. N em  n y e r h e t n e k  n a g y  j u t a l m a t :
а) A több írók dolgozataiból álló gyűjtemények, s az 
efféle gyűjteményekben előforduló egyes dolgozatok.
б) A külön kijött munkák puszta második kiadásai.
c) Az akadémia bármely jutalm áért vívott s mint olyan 
már jutalom ra vagy tiszteletdíjra méltatott munkák.
78. Minden munka azon évben megjelentnek tekintetik, 
mely év a czímlapon áll. Azon esetre, ha valamely munkán 
kétféle évszám találtatnék, a' későbbi tartatik  elhatározónak ; 
a mely munkán pedig évszám épen nem fordul elő, az maga 
zárja ki m agát a jutalom ért víható munkák sorából.
79. Súmuel-díj. A Sámuel-díj évenként 15 aranyban oly, 
szorosan nyelvészeti értekezéseknek adatik ki a nagy gyűlésen, mely 
a legközelebb lefolyt évi nyelvészeti értekezések közt a nyelv- 
tudományi osztály által legjobbnak Ítéltetik, akár külön, akár 
valamely gyűjteményben jelent legyen az meg. Kivétetnek 
pedig közölök a) a puszta második kiadások ; b) oly dolgoza­
tok, mikben a dolog ügye a személyével össze van szőve ; c) 
akadémiai vagy más valamely jutalm at nyert pályamunkák.
80. Az akadémia jónak látta a tudományos jutalomkérdé­
seknek évenként kél-kél osztály részéi ül t oló rendes kitüzelését eltö­
rölni : azonban fentartja magának, egyes esetekben, egy vagy 
más osztály ajánlatára, kérdéseket tűzni k i , s az igazgató ta ­
nácsot az akadémiai pénzalapból jutalom rendelésére felhívni.
81. Ilyeneken kívül a következő rendes és megalapított 
pályadíjak állanak fenn : a) Marczibányi-jutalomkérdések. Minden 
második évben (1862, 61, 6 6  s így tovább), a Marczibányi-ala- 
pítványból negyven arany jutalom mellett, egy a magyar nyelv- 
tudomány köréből választandó kérdés tűzetik ki. A viszonylag 
legjobb felelet, ha egyszersmind sajtóra is érdemesnek találta­
tok, mindig megnyeri a jutalm at; ellenben ha abból a tudo­
mányra semmi haszon nem háramolnék, jutalom és nyomtatás 
nélkül marad.
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82. A Marczibányi-jutalomtételek meghatározásakor s a 
jutalmak vég elitélésekor a Marczibányi-család valamely tagja 
mindenkor jelen lehet : e végre a család idó'sbike a nagy gyűlés 
mikorlétéről jókor tudósítandó, s a megjelenendő családtag azon 
ülésekre, melyekben az említett tárgyak felveendők, külön is 
meghívandó.
83. b) Vitéz-jutalomkérdések. Minden második évben (1861, 
63, 65, s így tovább) a Vitéz-alapítványból, negyven arany ju ­
talom mellett, jutalomkérdés hirdettetik ki, mely vagy a törté­
neti, vagy a természettudományi szakból veendő : amannak 
köre különösen a magyar irodalmi, egyházi és polgári történet, 
statistica, érem- és régiségtudomány: ezé különösen az ásvány, 
növény-, állat-, gazdaság- és mütan lévén. A jutalmazás egé­
szen a Marczibányi-jutalomfeleletekne'l te tt határozat szerint 
történik (1. 81. pt.).
84. c) Gorote-jutalomkérdések. Minden második évben 
(1861, 63, 65, s így tovább) a Gorove-alapítványból, harmincz 
arany jutalom mellett, jutalomkérdés hirdettetik ki, mely váltva 
az erkölcstudomány, széptan és magyar míveltségtörténetből 
veendő. E jutalom is a Marczibányi-jutalom szabályát követi.
85. Jutalm at ugyan csak a legjobbnak vallott felelet 
kaphat ; azonban igen becses másod, sőt harmad rangbeli mun­
ka is kijöhet tiszteletdíj mellett.
8 6 . Tudományos kérdések támasztásakor a feladás okai­
nak előadása vagy elmellőzése ahhoz képest történik, mint ezt 
minden külön esetben az akadémia jónak vagy épen szüksé­
gesnek látja.
87. A mely pályamunka fordtásníak, plágiumnak [fog 
találtatni, a társaság által egyszerűen elmellőztetik.
8 8 . d) Magyar hölgyek díja. Negyvennyolcz hazafiúi lelkű nő 
Balogh Pál rt. által 1860-tól fogva tíz évre évenként 144 db 
aranyat kötelezett azon czélra, hogy pályázás útján évenként 
négy tudományi kézikönyv készíttetvén, egy évtized alatt negyven, 
az illető szakok állásának s a mívelt rendek szükségeinekmeg- 
felelő, közhasznú ismereteket tárgyazó, vonzó előadású, tiszta és 
szabatos nyelvű munka birtokába jőjön a magyar irodalom, s ez
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által is a közértelmesség s sikeres haladása eló'mozdíttassék. 
Az ügy kezelését , s a jutalomtételeknek egyenke'nt 3C0 
ftig kiegészítését, úgy a koszorűzandó munkák kiadását az 
akadémia elfogadván, meghatározza e kézikönyvek tárgyát» 
kiterjedését, s netán formai feltételeit.
89. Az alapítók akaratához képest okvetetlenül szüksé­
ges, hogy a felvett tárgyak alaposan, a tudomány állásához, a 
kor érdekeihez, úgy a magyar közönség szükségei s készületei 
fokához mérten dolgoztassanak k i , mi ki nem zárja azt, hogy 
egyenesen külföldi, angol, franczia, német, a czélnak megfelelő 
ily munkák ne vétessenek fel alapúi ; de ily esetben a bírálat 
körül egybevetés végett az eredetiek is hozzá csatoltassanak a 
pályaműhöz, megjegyeztetvén egyszersmind, hogy hason becsű 
eredeti mű még is elsőséget nyer az átdolgozott mű felett.
90. A határnapig beérkező pályamunkák három-három 
osztálybeli tagnak adatnak ki vizsgálat végett, kik, mindenkor 
a közelebbi nagy gyűlésig, terjesztik elő mindenik pályá­
zatról összesített véleményöket. A jutalom csak úgy adatik ki, 
ha a legjobbnak ítélt könyv egyszersmind a fentebbi minősé­
gekkel (87. p.) bírva, az alapítók czéljának megfelel.
91. A jutalm azott munka az akadémiáé, s ez eszközli 
kiadatását.
92. e) Gróf Teleki Józscf-féle drámai jutalom. E száz arany­
ból álló jutalom évenként adatik k i , váltva egy évben az érte 
pályázott legjobb szomorú —, a másikban a legjobb vígjáték­
nak. Amazok sorában csak valódi tragoediák fogadtatnak el, a 
középfajok kizárásával ; ezekében tiszta vígjátékok, tehát a 
bohózatok mellőztével.
93. 1855 óta minden páratlan számú évben (57, 59, 61, 
63 stb) szomorújátékok , a párasokban (56, 58, 60, 62 stb) víg­
játékok verseny'1*"oU  ̂ jutaiumerr. ileadásuV
napja december 31-dike ; a jutalomosztásé az erre következő 
iá-ke, a dicsőült alapító névnapja.
94. A pályamunkák megvizsgálásában az alapító végin­
tézetéhez képest egy vegyes bizottmány já r e l , mely egy aka­
démiai tiszteleti tag elnöklete alatt két akadémiai s két nem-
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zcti-színházi tagból áll : mely intézkedésből azon vezérnézete 
tűnik ki a diesöült alapítónak, bogy a müvek a költői becsesei 
színszerűséget is kössenek össze.
95. Az ezen jutalomért pályázó szomorújátékok kell 
hogy versekben Írassanak, és pedig lehető gonddal és szigor­
ral, a vígjátékban is a verses forma, előnyéül tekintetik a mű­
nek hason vagy közel-hason becsű társak felett.
96. A jutalom a viszonylag legjobb műnek mindig kijár.
97. A jutalm at nyert mű előadás végett a nemzeti szín­
ház sajátja, kiadásra az íróé.
98. f )  Gróf Karácsonyi-féle drámai jutalom. E szinte száz 
aranyból álló jutalom ért váltva egy évben komoly drámai mü­
vek versenyeznek, a hova nem csak szomorújátékok, hanem 
másnemű —történeti, regényes, polgári — színmüvek, drámai er­
kölcsrajzok stb is értetnek ; más évben viszont vígjátékok.
99. E verseny oly sort tart, hogy a páros számú években 
(1860,62, 64, stb) komoly drámák, a páratlanokban (1861,63,65, 
stb) vígjátékok pályázzanak. Beadásuk állandó határnapja 
december 31-dike; a jutalomosztásé az erre következő martius 
31-dike.
100. A nyelvtudományi osztálynak joga van mind a két 
jutalomnemre nézve, minden egyes esetben, annak, drámai köl­
tészetünk és színpadunk állapotjaihoz képest szükségesnek v. 
kivánatosnak mutatkozó, közelebbi minősítéseit meghatározni.
101. A pályaművek megbírálásában az osztály által vá­
lasztandó Öt akadémiai tag já r  el ; kik, elolvasván azokat, kö­
zös értekezletben szótöbbséggel elvégzik, melyik mű nyerje el 
a jutalm at, melyik vagy melyek dicsértessenek meg ; s ezután 
választanak magok közöl tudósítót, ki saját felelőssége mell tt 
értekezik az egész pályázatról, s adja elő a köz megállapodás 
szerint alaposan indokolva o-mimónvét.
102. A jutalom a, viszonylag legjobb'münek mindig kijár.
103. Ha az írójogi törvény azon kívánatos módosítást 
nyerendi, mely szerint a nyomtatott színmüvek szerzőinek biz­
tosítva leszen müveik színházi tulajdona : a Karácsonyi-jutal­
mat nyerő író köteles leszen három hónap alatt a koszorúzott
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müvet kinyomatni ; mit ha teljesíteni elmulasztana, az aka­
démia fogja azt, mint bármely más munkáját kiadni, mégpedig 
külön díj nélkül, s írójogi birtokában tíz évig megmarad.
104. g) pfj. gróf Nádasdy Ferencz által alapított eposzi 
Nádasdy-Tamás-díj. Minden páratlan számú évre (1861, 63, 65. 
stb) száz aranyból álló jutalom hirdettetik a legjobb elbeszéllő 
költeményre , mely a magyar történetből vagy mondából vett 
tárgyat úgy k eze l, hogy abban történeti vagy mondai szemé­
lyek cselekvénydús mesében jelenjenek meg, a mü forrástanul­
mányokra mutasson, s a korfestésre, érdekes feltalálásra, cor­
rect compositióra, költői tárgyalásra, választékos nyelvezetre s 
a versbeli technika szigorú, tiszta és szabályos megalkotására 
nézve, költészetünknek díszére szolgáljon. Ha ily, önálló becsű 
mü nem találtatnék a pályázók között, a díj ki nem adatik, ha­
nem újra kihirdettetik.
105. E pályázás eredménye mindenkor az akadémia il­
lető évi köz ülésében tétetik közzé.
106. A koszorúzott mü a szerző tulajdona marad, ki tar­
tozik azt esztendő alatt közre bocsátani.
107. Általános pályázási szabályzat. Minden rendüpályairat 
a kitett határnapig az akadémia titoknokához küldendő : azokon 
túl semminemű ily munka el nem fogadtatván.
108. A pályamű idegen kézzel, tisztán írva, lapszámozva 
kötve legyen.
109. A szerző nevét, polgári állását és lakhelyét tarta l­
mazó pecsétes levelen ugyanazon jelige álljon, mely a pályamű 
homlokán. A pecsétes levélben talán feljegyzett kikötések, fel­
tételek. vagy a versenyügy körül régtől fogva bevett szokásos 
eljárástól való eltérések kivánata tekintetbe nem vétetnek.
110. Álnév a latt pályázónak a jutalom ki nem adatik.
111. Ha a jeligés levél felbontása után kitetszenék, hogy 
a munka saját keze Írása a szerzőnek, műve a jutalomtól elesik.
112. Bármely jutalomra egyszer beküldött pályamunkát 
szerzője vissza többé nem húzhat.
113. A jutalm at nem nyert pályairatok kéziratai az aka­
démia levéltárában maradnak.
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114. Bármelyhez ügyrendben tárgyalt jutalm akért aka­
démiai minden rendű tagok is versenyezhetnek (az Alapszab. 
41. §-a csak az osztályok által az akadémia saját alapjából ki- 
tüzetni szokott rendes jutalomkérdésekre való pályázástól re- 
kesztvén ki a tiszt, és rendes tagokat).
115. Bármely , hacsak formai, szabálynak is elhanyago­
lása elejti a pályázót a jutalomtól.
116. A bírálókkal akár levél által, akár máskép közle­
kedni tilalmas lévén a szerzőknek, ha a jeligés levélkék felnyi­
tása után mégis kitudódnék a levelezés, az ilyennek kézirata a 
jutalomtól elmozdíttatik. Egyébiránt a netalán értesített bíráló 
kötelessége ez iránti jelentését lepecsételt levélben az öszves 
ülésnek beadni, mely jutalomkiosztáskor felnyittatik.
117. Mindennemű pályamunkák beküldési határnapja 
után más nap öszves ülés tartatik , melyre az illető osztályok 
tiszt, és rend. tagjai külön is meghivatván, a titoknok a pálya­
munkákat bemutatja, s miután azok formaság tekintetében el­
fogadtattak s jeligés leveleik közös boríték alá lepecséltettek, 
azonnal átadatnak az illető osztályoknak, melyek legott össze­
ülnek, kebelökből bírálókat választanak , s ezeket a legköze- 
ebbi akad. öszves ülésnek jóváhagyás végett bejelentik.
118. A vizsgálók mind az általok jutalom ra és mellékju- 
a lom ra , mind dicsértetésre ajánlott pályamunkákról külön,
részletes és okokkal támogatott véleményt terjesztenek az osz­
tály  elébe, s azok az illető szerzőkkel közölhetők is ; ellenben 
a kereken elmellőzöttekről szóló részei tudósításaiknak nem 
adatnak ki.
119. A mely pályamunka fordításnak, vagy plágiumnak 
fog találtatni, a társaság által egyszerűen elmellőztetik.
120. Akár első, akár máábd rangúnak Ítélt, pályamunka 
szerzőjének szabadságában áll munkáját, mielőtt kiadná, kija­
vítani vagy átdolgozni, de ezt vagy a czímlapon, vagy az elő­
szóban megemlíteni köteles , nehogy megtörténhessék , hogy 
másod rangú pályamunka ily kijavított alakban első rangúnak 
Ítélt pályatársát becsben felülmúlván, az akadémia bírálatát ál 
világban tüntesse föl.
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121. A jutalm at nyert tudományos pályairatok az aka­
démia által adatnak ki.
122. Minden egyes esetben, melyben az akadémia vala­
mely pályázat eszközle'se vagy kezelése végett megkerestetik, 
a szükség és körülmények szerint határozza el annak el vagy 
el nem fogadását, valamint az ily rendkívüli pályázat külön 
feltételeit és szabályait is.
ÖTÖDIK FEJEZET.
E l e g y .
123. Kézirat-sajátsági jog. Az Évkönyvek és Értesítők 
számára készült s oda díj mellett bevett dolgozatok, kijövete- 
löktől számított egy évig kirekesztőleg az akadémia tu ­
lajdonai.
124. Minden, az akadémia által tiszteletdíj mellett külön 
kiadott munka tíz évig az akadémiáé úgy, hogy addig, a k ijárt 
díj s minden egyéb kiadási költségek lehúzása után fenmaradó 
tiszta haszon egy harmada a szerzőké; azon túl a kézirat-saj át- 
sági jog ismét a szerzőkre menvén vissza.
125. Minden irományok, melyek az akadémia által, saját 
külön használatára s nem kiadásra készültek, annak tudta S 
megegyezése nélkül ki nem adhatók.
126. Oly közlések, melyeket tagok v. nem tagok, felszó­
lításra v. önkényt küldenek be, nem kiadás, hanem használás 
végett : folyvást a szerzők tulajdonai maradnak.
127. A jutalm at nem nyert pályamunkák kéziratai az 
akadémia levéltárában maradnak ugyan ; de a munka sajátgági 
joga, tehát a kiadhatás, folyvást a szerzőé.
128. Levél- és kézirattárba lelett írások használása. Magán 
használatra a 125.126. pontokban érdeklett iratok rendes tagok­
nak kiadathatnak, térítvény mellett, a levéltárból ; idegenek­
nek nem
129. Akadémiai költségen megjelenő munka sem testü­
letnek, sem magányosoknak nem ajánltathatik.
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130. A kör négyssegítését, a szög háromfelé metszését, s 
örök mozgony feltalálását előadó értekezések vizsgálatlanúl 
visszautasíttatnak.
131. Levelezés. Az igazgatóság végzése szerint megváltva 
kapja minden tag a hozzá menő hivatalos levelet és csomókat, 
valamint a hozzá tagok által hivatalosan küldött csomók vitel­
bérét is az akadémia fedezi.
132. Könyve ételbeli kedvezés. Minden rendbeli tag s tiszt­
viselője az akadémiának, ennek bármely nyomtatványát, a bolti 
ár egy negyede elengedésével kapja , de egyedül csak az ka~ 
demiai raktárnoktól.
133. ingyen példányok. Minden rendbeli tag ingyen kapja : 
a)az Értesítő valamennyi osztályát ; b)a  „Közülések Tárgyait“ ; 
c) az Almanachot.
134. Az állandó bizottmányok tagjai az illető bizottmá­
nyok kiadásaiból egy-egy ingyen példányt kapnak, így a pálya­
iratok s egyéb kéziratok vizsgálói az általok vizsgált munkák' 
ból, ha kijőnek, egyet ; a szerzők minden az akadémia által 
kiadott munkájúkból hat példányt; végre a gyűjteményes 
munkák illető kötetéből egy példányt mindazon szerzők , kik 
abba dolgoztak.
135. Az elnök, a gyűjteményes munkákba felvett dara­
bokból, a szerző kérésére, rendelhet kisebb szánni különnyoma­
tok készülését.
136. Azon külső tudományos testületek, melyekkel az aka­
démia csereviszonyt fedytat, a következők ; és pedig a) azok, 
melyek, a népszerű, fordított, vagy kézikönyveken kívül, min­
dent kapnak :
Bécs : Kai Akademie der Wissenschaften.
Berlin : K. Preuss. Akademie der Wissenschaften.
Brüssel : Académie R. des Sciences et belles lettres.
Gölt inga : K. Soeietaet der Wissenschaften.
Krakó : K. Gelehrte Gesellschaft.
London : Royal Societjn
München : K. Bairische Akademie der Wissenschaften.
Kew-Orleans : Academy of Sciences.
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I'éirr vár : Acad. Imp. des Sciences.
Washington : Smithsonian Institution.
137. b) azok, a melyek Évkönyveket. Értesítőket, történelmi, 
archaeoloyiai, statistic ti, géographiei  leadásokat kapnak :
Belgrad : Szerb Tudós Társaság.
Lisabon : Academia Reale.
London : R. Institution of Great Britain.
London : Ethnological Society.
London : Society of Antiquaries.
Párizs : Académie des Inscriptions.
Párizs : Académie des Sciences morales et politiques. 
Prága : K. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. 
Velencze : Institute I. R. Veneto delle Sc. ed. Arte.
138. c) azok, a melyek az Évkönyveket, Értesítőket és nyelv­
tudományi kiadásokat kapják :
Calcutta : Asiatic Society of Bengal.
F lőrén ez : Academia della Crusca.
Helsingfors : Finnlandi Tud. Társaság.
Konstantinápoly : Société orientale.
Lipcse : Deutsche Morgenl. Gesellschaft.
London : Royal Asiatic Society.
London : Philological Society.
Párizs: Acad. Française.
Párizs : Société Asiatique.
139. d) azok, a melyek az Értesítőket, s a math, és természet- 
tudományi kiadásokat kapják :
Amsterdam : Académie R. des Sciences.
Basel : Naturforschende Gesellschaft.
Berlin : Physikalische Gesellschaft.
Bern : Alig. Schweizerische Gesell, f. die gesammten Na- 
turwis8enscha't.
Cherbourg : Soc. Imp. des Sc. Naturelles.
Dijon : Aead. des Sciences et helles lettres.
Edinburgh : Royal Society.
a c .p . B aré té  de Physique et d’Hist. naturelle.
London : Geological Society.
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London: Museum of practical Geology.
London : Geological Society.
London : Linnean Society.
London : Zoological Society.
London : R. Astronomical Society.
St. Louis : Academy of Sciences.
Madrid : Acad. Reale.
Manchester : L iterary and philosophical Society. 
Philadelphia : American Philosophical Society. 
Philadelphia : American Acad, of natural Sciences. 
Stockholm : Acad. R. des Sciences.
140. e) Melyek minden történelmi, archaeologiai, statistical 
és geographiai kiadásokat kapnak :
Bées : Bibliothek des geheimen Haus, Hof- und Staats- 
Archives.
Bées : K. k. Geographische Gesellschaft.
Berlin : Geogr. Gesellschaft.
Bor oszló : Verein für Geschichte und Alterthümer Schle­
siens.
Brünn : Bibliothek des maehr.-schlesischen Landes-Aus- 
schusses.
Brünn : Maehr.-Schles. Gesellschaft zur Beförderung des 
Ackerb. etc. Hist.-Statist. Section.
Görliez : Oberlausitzische Gesellschaft d. Wissenschaften. 
London : R. Geographical Society.
Nürnberg : Germanisches Museum.
Prága : Gesellschaft des vaterl. Museums.
Pétervár : Soc. Géographique Imp. de Russie.
141. f) Minden természettudományi és mathematikai kia­
dást kap :
Ohio : Ohio-State Agricultural Society.
142. Azon magyar- és erdélyországi tudományos testületek és 
intézetek, melyeknek az akadémia, kiadásai megküldését elha­
tározta ; és pedig a) mindennemű kiadásait •






A magyar es erdélyországi nagygymnásiumok.
A zágrábi Muzeum.
Az árvái Csaplovics-könyvtár.
A debreczeni ref. collegium.
A sárospataki ref. collegium.
A losonczi közkönyvtár.
A máramaros-szigeti r. nagygymnásium könyvtára.
A pápai ref. collegium.
A késmárki főiskola könyvtára.
A pozsonyi prot. főiskola könyvtára,
b) Az Évkönyveket, Értesítőket, a történelmi, archae- 
ologiai és statistical kiadásokat kapják :
Szélén : Verein f. Siebenb. Landeskunde.
Zágráb : Déliszláv tört. és régiségtani társulat.
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A tagok munkálatai 1848—1860,
a mennyiben a titoknoki hivatal előtt ismeretesek.
I. Nyelv- és Szcptndományi Osztály.
T i s z t e l e t i  t a g o k .
FÁY ANDRÁS,
a )  Ö n á l ló k .
1. Életbiztosító intézet terve, szabályai. Pest, 1848. febr. 
kőnyomat.
2. Búzavirágok és Kalászok. Pest, 1853. 2 k.
3. Adatok Magyarország bővebb ismertetésére. P est 1854.
4. Jávor orvos és Bakator Ambrus. Regény. Pest, 1855. 
2 kötet.
5. A legtermészet- és egyszerűbb nevelési rendszer. 
Pest, 1856.
6 . A Szutyogfalviak. Regény. Pest, 1857. 2 k.
7. A Halmay-család. Pest, 1858. 2 k.
8 . Oskolai és házi Növendék-élet. Pest, 1860.
9. A mátrai vadászat, vígj. 3 felv. Sajtó alatt.
10. Az időjós, vígj. 1 felv. Sajtó alatt.
b) G y ű j te m é n y e k  é s  F o ly ó i r a to k b a n .
1. Egy vonat a múltból. (Losonczi Phoenix, II.).
2 . Emlékezzünk régiekről (Töredékek a Szikszai Emlék­
könyvben s a Divatcsarnokban 1853).
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3. -A hitelfentartásról és vesztésről (Vasára. Újság 1856).
4. Gazda- és cseléd közti viszony (M. Sajtó, 1856).
5. Ár ellen szalmaszál. (M. Sajtó, 1857).
6 . A tudományosság Magyarországban (M. Sajtó, 1857).
7. A magyar színészet múltjából (Színházi nyugdíj-inté- 
zeti Naptár 1858).
8 . A hiúság sebz és gyógyít. Beszély („Kemény“ zsebk.
1858).
9. A képzelet termékeinek túlnyomósága ellen (Magyar 
Sajtó, 1858).
10. Kegyeletek , szózat a hon jelesebbjeihez és tekinté- 
lyesebbjeihez (Prot. Egyh. Lap, 1859).
1 1 . Sárospatak 1794. tájban (3 czikk a Nefelejtsben
1859, 1860).
12. Alcibiades, v. az élet megoldott feladata, történelmi 
beszély (Szigeti Album 1860).
13. Hogyan kell megítélni a színészt ? (Színházi Lap,
1*60).
14. Emlékbeszéd Ferenczy István m. akad. It. felett 
(Budapesti Szemle 1860 és M. Akad. Értesítő, nyelvtudom.
közlöny 1860).
DEÁKY ZS1GMOND.
1. Székfoglaló beszéd (M. Akad. Ért. Nyelvi, közi. I860).
B. KEMÉNY ZSIGMOND.
a )  Ö n á l ló k
1. Forradalom után. Pest, 1850.
2 . Még egy szó a forradalom után. Pest, 1851.
3. Kemény Zsigmond Legényei. I —Vili. (Férj és nő ; 
Ködképek .. kedély láthatárán ; Szerelem és hiúság ; A szív 
örvényei ; Erény és illem ; Özvegy és leánya). Pest, 1852—57.
4. Zord idő, tört. regény. I. Pest, 1858.
5. A rajongók, regény. Pest, 1859. 4 k.
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b )  G y ű j te m é n y e k  é s  f o ly ó i r a to k b a n .
1. Politikai vezérczikkek az általa szerkesztett hírla­
pokban.
2 . A két Wesselényi (Csengery M. Státusférfiak és Szó­
nokok könyve 1851).
3. Széchenyi István (u. ott).
4. Emlékbeszéd id. Szász Károly felett (M. T. Ak. Köz­
ülése Tárgyai 1859).
5. Czikkek az Újabb Közhasznú Ismeretek Tárában).
'©) S z e r k e s z t é s e k .
1. Pesti Hírlap, 1848 (Csengeryvel).
2. Pesti Napló, 1855—60.
3. A magyar Nép könyve (1854—56 Csengeryvel).
d) I d e g e n  m u n k a  k i a d á s a .
1. Szalárdi János Siralmas Magyar Krónikája kilencz 
könyvei. Kéziratok után. Pest, 1853. (az Újabb Nemz. Könyv­
tár második folyamában).
LUKÁCS MÓRICZ.
F o l y ó i r a to k b a n .
1. Kóma régi történeteinek hitelessége és eredetéről (Bu- 
dap. Szemle, I. köt. 1858).
2. A román nyelvek alakulásáról [(Budapesti Szemle,
III. köt. 1859).
3. Emlékbeszéd Degerando Ágost m. akad. t. felett (M. 
Ak. Értés. Történ, közi. i860).
4. Pofit, vezérczikkek (a P. Naplóban 1860).
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R e n d e s  t a g o k .
TOLDY FERENCZ.
a) Ö n á lló k .
1. Emlékbesze'd Kis János felett. Buda, 1848.
2. A magyar történeti költészet Zrínyi előtt. I. Becs. 
I í-50. föl.
3. Toldy Ferencz két könyve az egészség fentartásáról. 
Második kiad. Pest, 1850.
4. Reguly Antal s a finn-magyar kérdés. Pest, 1850.
5. A Magyar Nemzeti Irodalom Története (ó és közép­
kor). Pest, 1851. Két köt. — Másod. jav. kiadás. Pest, 1852.
6 . Az Új Nemzeti Irodalom Története. I. fűz. Pest, 1853.
7. Magyar Chrestomathia a nagy-gymnásiumok szüksé­
geihez alkalmazva Pest, 1853. 2 köt.
8 . A Magyar Költészet Története (a legre'gibb időktől 
Kisfaludy Sándorig). Pest, 1854. 2 köt.
9. Emlékbeszéd gr. Teleki József m. akad. elnök felett. 
P e s t , 1855.
10. A Magyar Nyelv és Irodalom Kézikönyve. Pest, 
1855, 57. 2 köt.
11. T. F. Irodalmi Arczképci és újabb Irodalmi Beszé­
dei. Pest, 1856.
12. Kazinczy Ferencz és Kora. I —III. könyv. Pest, 
1859, 60. 4r.
b ) G y ű j te m é n y e k  é s  f o ly ó í r á s o k b a n .
1. Cultur-Zustaende der Ungern vor der Annahme des 
Christeuthums. (Sitzungsberichte der kais. Akademie d. Wiss. 
Phil. Hi3t. Classe. 1850. — Magyarul : Uj M. Muzeum 1850).
2. A M argit-legendaról (M. Akad. Ért. 1850).
3. A Piry-hártya ismertetése (u. ott).
4. Turóczi krónikája (u. ott).
5. Egy lipcsei magyar codex ismertetése (M. A. E. 1851).
6 . Pótlékok régi tanodái színészetünk ismeretéhez (u. ott).
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7. Visszapillantás Reguly utazásaira (Uj M. Muz 1851).
8 . Tájékozás a magyar akadémia körül (u. ott).
9. A nemzeti irodalom ismerete'nek viszonyáról a nem­
zeti élethez, és buzgó esdeklés a Nemz. Könyvt. ügyében (u. o).
10. Tudomány, magyar tudós (u. ott).
11. Nyílt válasz D. Nendtvich Károlyhoz a szélsőségek 
közletésére (u. ott).
12. Gróf Zichy Péter XVII. századbeli, eddig ismeret­
len, költőnk éí versei (u. ott).
13. A régi magyar naptárakról (M. Ak. Ért. 1853).
14. A Kríza-codex ismertetése (u- ott).
15. Benkő József rövid emlékezete (Új M. Muz. 1853).
16. Beniczky Péter kora, s néhány fontos kicsiség (u. o).
17. Egri szünnapok (u. ott).
18. Újévi elmélkedés (Uj M. Muz. 1854).
19. Nevelet névtelenének egy ismeretlen codexérol (M. 
Akad. Ért. 1854).
20. Visszapillantás múlt évi irodalmunkra (Új M. Muz.
1855).
21. Irodalmi levelek, I —III. (Uj M. Muz. 1856).
22. A m. akadémia körül (Kelet Népe, 1856).
23. Számos tudományos és irodalmi czikk a P. Napló és 
M. Sajtóban 1854 —7-ben álnév alatt.
24. Egy névtelennek évjegyzetei 1427—1554 (Tört. Tár,
III. 1857).
25. Sárospataki magyar krónika 1523—1615 (Tört. Tár
IV. ; külön is : Pest, 1857).
26. A nyelvújítás határairól (Új M. Muz. 1857).
27. A legrégibb m. nyomtatvány (u. ott).
28. Egy kis növényrajzi m. szójegyzék a XV. század 
vegéről (u. ott).
29. Még egyszer : Magyarhoni humanismus és realis- 
mus (u. ott).
30. Egy görög „Székelykrónika“ (u. ott. 113, 468).
31. Régi földrajzunk érdekében (u. ott).
32. Esterházy Miklós nádor védelmére (u. ott).
83. Visszapillantás irodalmunk három évére (Új M.
Muz. 1858).
34. Döme Károly és levelei (u. ott).
35. Magyar László, a délafrikai m. utazó (u. ott).
36. M. Irodalmi Berek : adatok a m. nyelv és irod. (u. o).
37. A m. akadémia eddig s ezután (Új M. Muz. 1859).
38. Egy finn rúna (u. ott).
39. Ismét egy kis krónika a XVII. századból (Tört. Tár
VI. 1859).
40. A magyar akad. története (Nemz. Encyclop. I. 1859).
41. Futó pillantás Kazinczy F , írói pályájára (Akad. 
Emlékk. 1859).
42. Magyar történelmi adalékok. I—VI. (Új M.Muz. 1860).
43. „April 8 .“ (u. ott., s külön is : Gr. Széchenyi István 
Verse anyjához, megelőzi Széchenyi nekrológja. Pest, 1860.)
44. Berzsenyi levéltárczájából (u. ott).
45. A „Magyar Tudományos Müszótár“ (Pest, 1858) dol­
gozásában mint bizottmányi vezértag működött közre.
46. Poétái epistolák (Új M.Muz. Divatcsarn. M. Sajtó).
c) S ze rk esz té se k .
1 . Új Magyar Muzeum, haviirat 1850—60.
2. Reguly-Album. Pest, 1850.
3. Magyar Irodalmi Berek. II. Pest, 1861.
d) N y elv em lék -k ia d á so k , b ev eze tő  é r te k e z é se k - , je g y z e te k -  és 
szó tárak k a l.
1. Alexandriai szent Katalin verses Legendája, ugyan­
azon szentnek két kisebb prózai életével együtt. Pest, 1855.
2. Immaculata. A régi m. anyaszentegyház hét szent 
beszédében. Pest, 1855.
3. Régi magyar Passió, rajzokkal. Pest, 1856.
4. Nádor-Codex. A pesti egyetemi könyvtár eredetiéből. 
Buda, 1857. 4r.
5. Szent Erzsébet régi Legendája. (A Sz. István-Társu- 
lat Erzsébet-albumában). Pest, 1857.
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6 . Regi Magyar Legendák Tára. V. köt. Pest, 1858. (az
I. és IV. köt. sajtó alatt).
7. Magyar Szentek Legendái. Pest, 1859.
e ) T ö r t é n e t i  k ú t f ő - k i a d á s o k .
1 . ChroniconHungarorumPosoniense maius. Buda,1852.f.
2. Analecta Monumentorum Hungáriáé Historica. 2 köt. 
Sajtó alatt.
f)  R é g i s  ú ja b b  m a g y a r  í r ó k  k i a d á s a i  é le tra jzo k  é s  h ő v e z e té ­
sek k e l,
1 . Kisfaludy Sándor Minden Munkái egy kötetben. Pest, 
1848. (Nemz. Könyvt.) — Ugyanazok hat köt. u. ott.
2. Gr. Esterházy Miklós nádor Munkái. Eredeti kézira­
tok és kiadások után. Pest, 1852. (Újabb Nemz. Ktár).
3. Gr. Esterházy Miki. Munkái. Kéz> kiad. Pest,1853. 2k.
4. Faludi Ferenez Minden Munkái. Eredeti kéziratok 
és kiadások után. Pest, 1853. (Nemz. Ktár) 4r.
5. Gróf Zrínyi Miklós Öszves Munkái. (Kazinczy Gá­
borral). Pest, 1853. (Újabb Nemz. Ktár). 4r.
6 . Tizenhatodik századbeli Magyar Történetírók. I. Pest, 
1844. (Székely Istv. és Heltai G. m. krónikái. Újabb Nemzeti 
Ktár) 4r.
7. Faludi Ferenez Versei. Ötödik kiadás. Pest, 1854.
8 . Jászay Pál : A magyar Nemzet Napjai a legrégibb idöK- 
töl az arany bulláig, ia szerző maradványaiból szerkesztve). 
Pest, 1855.
9. Szilasy János Philosophiai Tanulmányai. Pest, 1855.
10. Gaal György Magyar Népmese gyűjteménye. (Ka­
zinczy Gáborral). Pest, 1857—9. 3 köt.
11. Bajza Versei, negyedik, teljesb, kiadás. Pest, 1857.
12. í Ma gyár Prózairók aXVI. és XVII. száz. I .P es t,1858.
13. Himfy Szerelmei, előszóval. Pest, 1858. (M. Remek­
írók Gyéxnántkiad. I. II.).
14. Kisfaludy Károly Versei. Ötödik kiadás. Pest, 1858. 
(Magy. Remekírók Gyémántkiadása, Hl).
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15. Csokonai válogatott Versei. Pest, 1858. (M. Remek­
írók Gyémántkiad. VI.).
16. Berzsenyi Dániel Versei. A megrongált szöveget az 
eredeti kéziratok és kiadásokhoz egyengetve, kiadatlanokkal 
és életrajzzal bővítve kiadta. Pest 1860.
17. Kisfaludy Károly Minden Munkái. Ötödik kiadás. 
Pest, 1859—60. 8  köt. (A M. Nemz. Classicusaiban).
18. Kölcsey Ferencz Minden Munkái. Második teljesb 
kiadás. Pest, 1859—60. 8  köt. (A M. Nemz. Class.).
19. Mikes Kelemen Törökországi Levelei. A szerző saját 
kéziratából, bevezetéssel. Sajtó alatt.
SZEMERE PÁL.
1. Fáy András életrajza (Divatcsarnok 1852).
2. Erdei lak mint hármas dalverseny. Pest, 1860.
BALOGH PÁL. 
a) Ö nállók.
1. Egy pár szó a M. Tud. Társaság ügyében. Pest, 1848-
2 . Útleírásom. KI.
3. Pillantás a növényi élet titkaiba. KI.
b) G yű jtem én yek  é s  fo lyó iratokban .
1 . Gr. Széchenyi István (Közlöny 103. 1848).
2. L'unafürdő (P. Napló, 1851. 34'2. sz.).
3. A korái (M. hölgyek naptára. 1855).
4. Szelestey Lászlónak (Szépirod. Közlöny 1858.1.2.3. sz.)
5. A rózsa (Szépirod. K. 1858. 52—57. sz. 1859.1—4.sz.).
6 . Látogatás Belgiojoso herczegnőnél Párizsban (Budap. 
Szemle, VII. k. 1859).
7. Emlékbeszéd b. Humboldt Sándor felett (A. M. Tud. 
Akad. Közüléae tárgyai 1859.).
8 . Humboldt Sándor és müvei (Budap. Szemle 1860).
9. Egy pillantás földünk életébe (M. T. Társ. Évkönyvei 
VIU. 1860).
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10. A nők, mint a társadalmi élet tényezői (Családi Kör 
1860. 1—6 . sz.).
FÁBIÁN GÁBOR,
a) Ö nállók.
1. Valerius Maximus: Nevezetes Mondások és Tettek, 
ford. KI.
2. M. Túli. Cicero Összes Levelei, bő jegyzésekkel. Hét 
kötet. Sajtó alatt.
b) F o ly ó írá so k b a n .
1 . Cicero levelei legújabb fordításából (Új M. Muz. 1853).
2. A romai classicusok olvasásával s tanulmányozásá- 
sival egybekötött élvezetről és érdekről (M. Akad. Ért. 1852).
3. Eredetiség az irodalomban (Új M. Muz. 1856).
4. Epistola Toldy Ferenczhez az irodalombanieredetiség 
kérdésében (u. ott).
5. A betűk egyszerűsítése ügyében (u. ott).
6 . Cicero Quintopaediája (Új M. Muz. 1857).
7. Seneca a dogmatica és paraenetica, vagyis elméleti és 
gyakorlati pbilosophiáról (Új M. Muz. 1859).
CZUCZOR GERGELY,
a) Ö nállók.
1. C. Corn. Tacitus könyve Germania ketyzete, erköl­
csei és népeiről. Pest, 1851.
2. Schmid K ristóf Bibliai Történetei. Pest, 1853.
3. Czuczor Népies Költeményei. Pest, 1854.
4. Czuczor Költeményei. 3 köt. Pest, 1S58.
5. A magyar nyelv nagy Szótára. I—Z. KI.
b) F o ly ó ira to k  é s  g yű jtem én yek b en .
1. Kerecsen és kerecset (Új M. Muz. 1851).
2. A magyar nyelv etymologiai és hasonlító vizsgálata 
elvéről (M. Akad. Ért. 1851).
3. A magyar szóértelmezés és szóelemzés'elveiről (u. ott
1852).
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4. Az „elme“ és „ész“ szók a m nyelvből értelmezve 
(u. ott 1853).
5. Mutatványok a nagy szótárból (u. ott).
6 . A magyar hangtanról (M. Ak. Ért. 1853).
7. Még egyszer az „elme“ és ,,ész“ szóról (M. Akad. Ért.
1854).
8 . Az Ä-röl mint szóhangról, s nyelvünk szavaiban diva­
tozóról (M. Ak. Ért. 1855).
9. A magyar bötük, illetőleg hangok, fejtegetése (M. 
Akad. Ért. 1857).
10. Az önhangzók rendszeressége a gyökszókban (M. 
Akad. Ért. 1859).
11. A mássalhangzókról. (U. o!t).
NAGY JÁNOS,
a) Ö nállók  «
1. Nagybőjti szent Beszédek, melyeket 1848-ban a szom­
bathelyi székesegyházban tartott. Szombath. 1849.
2. Gyászbeszéd Szentgyörgyi Horváth József felett. 
Szombath. 1850.




1 . Magyar és német Zsebszótár. Második kiadás. Pest, 
1847—48. 2 k.
2. Magyar Példabeszédek, közmondások és szójárások 
gyűjteménye. Szarvas, 1850. 2 köt.
3. A legújabb Magyar Szavak. Pest, 1851.
4. Új teljes magyar és német Szótár. Pest, 1854-57. 
2  kötet.
5. A Héber Nyelv elemi tankönyve. Prága, 1856.
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6 . Iskolai és utazási magyar és német Zsebszótár. Pest,
1857. 2 köt.
7. Az ó és új testamentomi könyvek (kevés kíán) magya­
rázatokkal. KI.
8 . Sémi gyöknyomozások, vonatkozással az altaji nyel­
vekre. Készülőben.
b) F olyó ira tok b an .
1. A magyar szónyomozás, s az összehasonlító nyelvé­
szet (M. Akad. É rt. 1855. és 56.).
2. Nyelvújítás és nyelvrontás (M. Akad. Ért. 1856).
3. A magyar hangsúlyról (M. Akad. Ért. 1858).
4. A magyar nyelvészkedés köre, bevezetésül sémi 
gyöknyomozásaihoz. (M. Ak. Ért. 1859).
5. Számos czikkek a P. Napló, M. Sajtó, Budapesti H ír­
lap hasábjain.
o) S z e rk esz té se k .
1. Protestáns Naptár. Pest, 1855—( 0. hat folyam, szá­
mos saját czikkel.
2. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Pest, 1858—60. 
Eddig 3 folyam, számos saját czikkel.
3. Protestáns Theologiai Könyvtár. Kiadják a pesti ev. 
ref. theol. intézet tanárai. Pest, 1857, 60. Két kötet.
HUNFALVY PÁL.
a) Ö nállók.
1. Plátón Munkái. Első kötet (Eüthüfrón, Szókratész 
védelme, Kritón, Faidón, Alkibiades, Lakhesz, Prótagorasz, 
Menőn, Glorgiasz. Pest, 1854.
2. Finn Olvasókönyv. Sajtó alatt.
b) F o lyó ira tok b an .
1. Igaz arany bulla. (Új M. Muz. 1850).
2. Plátóni köztársaság (u. ott 1851).
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3’. Szepesi Imre nyelvkönyvei bírálata (u. ott 1851).
4. Nyelvészeti nagy tennivalónk. (M. Akad. Ért. 1851).
5. A nyelvhasonlítás elveiről és elemeiről (u. ott).
, 6 . A magyar, finn és török nyelvek összehasonlító leí­
rása (u. ott 1851, 52. Külön is megjelent).
7. Adalékok a magyar nyelvtudományhoz : Gyökök, vi­
szonyítok, egyes szók. (u. ott 1852).
|_8 . Plátói vendégség (Új M. Muz. 1852.)
9. Kalevala, finn eposz ismertetése és kivonatai (Szép- 
irod. Lapok 1853).
10. Észrevétel az „ész ‘ szó ősvilági alapjáról (M. Akad. 
Ért. 1853).
jl.1. Finn és magyar szók egybehasonlítása (u. ott).
12. Magyar nyelvtudománybeli mozgalmak (Új M. Muz.
1854).
[13. Az altaji nyelvészetben nyilatkozó mozgalmak kül­
földön (M. Akad. Ért. 1854).
ll4. Török, magyar és finn szók egybehasonlítása (M.
Akad. É rt. 1855).
T5. Adalék a zsidók újabb történeteihez Magyarorszá­
gon (M. Ak. Ért. 1856).
16. A dakota nyelv (u. ott).
<17. Mit akar a „Magyar Nyelvészet“ ? (M. Nyelvészet
I. foly. 1855-6).
^18. Mit jelent a „magj ai “ szó?(u. ott).
'T9. A magyar helyesirásrul és hangsúlyrul (u. ott).
)_20. Mint értsük Bíbor Koszta tudósítását a kétféle ma' 
gyár nyelvről ? (u. ott).
\21. A magyar nyelvjárások és tájszólások (u. ott).
22. A magyar ige és jelző (u. ott).
|23. Vissza- és előre-pillant's (M. Nyelvész. II. foly.
1856-7.)
[24. A latin hangsúly Weil és Benloew után (u. ott).
(25. Vélemény a m. helyesírásról (u. ott).
26. A szócsaládrendszerről (u. ott), 
t 27. A mordvín nyelv (u. ott).
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J£8 . A magyar igeidők használata (u. ott).
29. A magyar tárgyi ragozásrul (u. ott).
\J50. „Bennünket, benneteket“ (u. ott).
.JJ1. Az észt vagy viró irodalomról (M. Akad. É rt. 1857)
,32. A magyar bötűk, Czuczor tanának kiegésíítésére 
(u. ott).
^33. Bábel tornya : az ékirat és a magyar nyelvészet (Bu- 
dap. Szemle I . k. 1857).
Szófejtések (M. Nyelv. III. fo’y. 1^57—8 ).
^35. Tájékozás a szanszkrit, görög és latin nyelvtudo­
mányban (u. ott).
\j36. A nyelvtudomány többet bizonyít mint a krónikák 
(u. ott).
£7. A magyar igeidők használata (u. ott).
;38. Mátyás Flórián hasonlító nyelvtudományi működé­
sei (u. ott).
Ő9. Schott Vilmos Észrevételei (u. ott).
14 0 . Biedl magyar grammatikájának bírálata (u. ott).
\41. A lapp nyelv, vagy Sajnovics igazolása és megiga- 
zítása (M. Akad. É rt. 1858).
A nyelvtudomány jelen állása (Budap. Szemle. III.
köt. 1858).
(43. Aristotelesi tanulmányok, I. (M. Akad. Ért. 1859).
\_44. A latin nyelv viszonya a göröghöz (M. Nyelv. IV. 
foly. 1859).
ü 5- Az újperzsa nyelv, s ennek netaláni viszonya az al- 
taji nyelvekhez (u. ott).
ĵ 46. Osztyák nyelv (u. ott).
\J7 . Szófejtegötések (u. ott).
|_48. Debreceni legendáskönyv és Dr. Pólya József (u.ott).
\49- Lubóczi P. Ferencz értekezésének a m. képzőkés 
ragokról b írálata (u. ott).
\_j)0. A magyar szóbeli hangsúly apológiája (M. Akad. 
Ért. 1859).
(_bl- Fgy vogul monda, vogul nyelvtani és szótári kísér­
lettel (u. ott).
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(52. A magyar igeidők apológiája (M. Nyelv. V. foly.
3. Számos nyelvtudományi észrevételek, bírálatok,
jegyzetek a M. Nyelvészet folyamaiban.
o) S z e rk esz té sek .
1. Hellen és Romai Remekírók Könyvtára. I. k. Home- 
ros lliása, ford. Szabó István, bevezetéssel és jegyzetekkel ki­
sérte Hunfalvy Pál. Pest, 1853.
2. Magyar Nyelvészet. I —V. évfolyam. Pest, 1855—60.
LL’GOSSY JÓZSEF,
a) Ö nállók.
1. Magyarból németre és viszont fordítandó czikkek, 
nyelvtani gyakorlatúi. Debreczer. 1857.
2. Hangrendi Párhuzam nyelvünkben ezer példában (2-d.
kiad.) Dehreczen, 1859.
b) F olyó ira tok b an .
1 . Emlékbeszéd Hanák János akad. 1. tag felett (M. Akad. 
Ért. 1850).
2. Egy szombatos-codex s a szombatosok (u. ott).
3. Néhány egyházi beszéd innepjáró ifjúság számára 
(Prot. Lelkészi Tár. I. II. fűz. 1854—55).
4. Osmagyar csillagi3mei közlemény : Tejkor, Hadakuta, 
Hiring, Phaeton, Eridanos, Sellő. Négy czikk (Új M. Muz. 1855).
5. Magyar köriratú pecsétek 15C0 ból (Tört. Tár I. köt.
1855).
6 . Szócsaládrendszer; Nyelvészeti egymásután (M. Nyel­
vészet, II. foly. 1856. és külön Pest, 1856).
7. Nyomozások a nyelv eredetéről. Akad. értekezés (ki 
vonatilag : P. Napló 1857. 18—20. sz. és M. Sajtó 19. sz.).
8 . Hangrendi Párhuzam nyelvünkben 400 példában (Új 
M. Muz. 1858).
1860)
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9. Nyelvészeti iránynézetek ; Skiith-európai szómaradvá­
nyok ; akad. székfoglaló (M. Akad. Ért. 1859).
10. Töredék napló a szécsényi gyűlésről (Új M. Muz.
1860).
c) Számos kisebb elszórt csikkek. : több kiadatlan akadé­
miai előadás, és kész vagy készülő önálló munka.
ARANY JÁNOS,
a) Ö nállók.
1. Murány ostroma, költői beszély 4 énekb. Pest 1848.
2. Katalin, költői beszély. Pest, 1850.
3. Nagyidai czigányok, (víg) hősköitemény 4 énekben. 
Pest, 1852.
4. Toldi, költői beszély 12 énekb. Második kiad. Pest, 
1854. — Népszerű kiadás. Pest, 1858.
5. Toldi estéje, költői beszély 6  énekb. Pest, 1854. — 
Népszerű kjad. Pest, 1858.
6 . Kisebb Költeményei. Pest, 1856. 2 köt.
7. Széchenyi emlékezete, olv. az akad. Széchenyi-ünne- 
pélyen. Pest, lb60.
b) G yű jtem én yek  é s  fo lyó iratok b an .
1. Költemények az Életképekben : Nemzetőr dala ; A 
rodostói temető ; Rákócziné ; A rab lelkek ; János pap orszá­
ga ; Álom. . . . való. (Pest, 1848).
2. Losonczi István, költői elbeszélés (Nép barátja  1848); 
s ugyanitt és másutt néhány apró vers.
3. Az elveszett alkotmány, víg epos 7 énekben. Koszo­
rúzott pályamű (a Kisfaludy-Társaság Évk. VII. köt. 1849).
4. Bolond Istók, humoros epos első éneke (Csokonai- 
Lapok 1850).
5. Vojtina levelei, satirák (Pesti Röpívek, 1850).
6 . Valami az assonánczról (u. ott).
7. Daliás idők, (I. ének Toldi II. részéből. Losonczi 
Phoenix, I. köt. 1851).
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8 . A magyar nemzeti vers:domról (a nagykőrösi nagy- 
gymn. Tudósítv. 1856. es : Uj M. Muz. 1857).
9. Költemények különb, folyóiratok es lapokban (1856
—1860).
10. Zrínyi és Tassó, akad. székfoglaló (Budap. Szemle 
VIL VIII. köt. 1860).
11. Naív époszunk (Szépirod. Figyelő 1860).
c) S z e r k e s z té s .
1. Szépirodalmi Figyelő (hetilap 1860. novembertől
kezdve).
L e v e l e z ő  t a g o k .
EGYED ANTAL,
a) Ö nállók.
1 . Eredeti Elégiák. Pest, 1848.
2. Átváltozások P. Ovidius Násótól. Pest, 1851.
3. Duna-fóldvári vőfélek köszöntése. Pest, 1852.
4. Megváltó. 2-dik kiadás. Pest, 1857.
5. Kis Énekes könyv. 6 -dik kiad. Pest, 1856.
6 . Ovid : A szerelem mestersége, III könyv. 1858. KI. 
az akad. kézirattárában.
7. Ovid : A szerelem gyógyszere, I könyvben. 1859. KI- 
az akad. kézirattárában.
8 . Száz egyházi ének, s több vallásos munka. KI.
JAKAB ISTVÁN,
a) Ö nállók.
1. A budai nemzetőrség dala, dallammal együtt. Pest,
1848.
2. Az én növelési rendszerem ? lapvonalai, b. Dercsényi 
Jánostól, ford. Pest, 1851.
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3. Önkénytes szivatyúskar, ábrákkal ; fordítás. Buda,
1859.
4. Az eperfa- és selyemtenyésztésről népiskolák számá­
ra Gönczy Páltól, németre. Buda, 1859.
5. Útmutatás az eperfa- és selyemtenyésztésre s a se­
lyem motólálására néptanítók s lelkészek számára, u. attól. 
Németre. Buda, 1860.
6 . Dalok, dallamokkal. Egy kötet. KI. (közölök egyes 
darabok a Falusi Esték 1853. Budap.-Viszhang, M. írók Pá­
lyakönyve, Mátyás diák Naptára, a Mátray-féle M. Népdalok 
egyetemes gyűjteménye III. fűz. és Hölgyfutárban).
b) L apokb an
1 . Számos polit., nemzetgazdászati stb czikkek a Budap. 
Hírlapban 1851—52.
c) S z e rk esz té s .
1851-töl 1860-ig mint az Országos Kormánylap hivatalá­
nak főnöke ezt szerkesztette.
KOVÁCS PÁL.
1. Három szín, vígj. 3 felv. (Hölgyfutár).
2. Félj egy órára, 1 felv. (Délibáb).
3. Propter certum quondam, vígj. 1 felv. (Szépirodalmi 
Album az Érd. Muz. javára).
4. Pál fordulása, vígj. 3 felv. (Kelet Népe 1856).
5. Víg beszélyek a Hölgyfutár és Délibábban.
6 . Humoristicai felolvasások s két tréfás versezet (Ezüst 
lakodalom ; Arany lakodalom) a Győri Közlönyben.
MÁTRAY GÁBOR,
a) Ö nállók.
1. Pyrker K éptára a m. nemz. múzeumban, 2-d. bővített 
kiad. Pest, 1851. (ugyanaz németül).
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-2. Magyar Népdalok Egyetemes Gyűjteménye zongora- 
kísérettel. Buda es Pest, 1852, 54, 58. Három füzet. föl. (kettős 
kiadásban, magyar és magyar-német szöveggel).
?. Dicsértessék a Jézus Krisztus ! Dal, zongorakiséret- 
tel. Pest, 1855.
4. Történeti, bibliai és gúnyoros Magyar Énekek Dalla­
mai a XVI. századból. Pest, 1859. föl.
b) F o lyó ira tok b an .
1. A Simor-codex ismertetése (M. Akad. Értés. 1850).
2. A nagyszombati earthausi codex s a  m agyarország
carthausiakról (u. ott).
3. A magyar népdalok kitünöbb sajátságairól (M. Akad. 
Ért. 1852).
4. Magyar naptárakról a közelebb lefolyt négy század 
alatt (u. ott 1853).
5. Négy magyar codex ismertetése (u. ott 1854).
6 . Kisebb közlések a Divatcsarnokban 1854. (Magyar- 
nemes ifjak kitüntetése egy bécsi caroussel alkalmával 1752., 
Magyar rabok megváltási módja török fogságból a XVI. száz.; 
Pénz szűke honunkban a XVI. száz.; Vizahalászat Komárom 
megyében a XVI. száz.; Eredeti magyar levelek a XVI. szá­
zadi polgári életből ; Eszterliázy Pál herczegnek mint cs. k. 
követnek pompás bemenete Nápolyba 1752)
7. Czikkek a „Magyar- és Erdélyország képekben“ czí- 
mü munkában (Bihari János magyar népzenész életrajza s en­
nek koronázási magyarja zongorára alkalmazva, II. k.; Gr. Szé­
chenyi Ferencz élete, III. k.; A magyar zene és magyar czigá- 
nyok zenéje, IV. kötetben.
8 . Róthkrepf József pesti tanítónak életrajza (István 
bácsi naptára 1857).
9. Dics-ének a b. szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról, 
szövegét írta Szabó Imre, dallamát négy énekszóra és zongo­
rára Mdtray G. (Religio, 1858. I.).
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c) S z e rk esz té se k .
1. A nemzeti képcsarnokot alakító egyesület Évkönyve, 
1845—51. Pest, 1851.
2. A pestbudai liangászegyesületi Zenede Évkönyve. 
Pest, 1847—59. 12 évfoly. (az 1852-kiben : A budapesti zenein- 
tézetek s a mostani zenede története).
d) E lő a d o tt , részb en  k ia d a tla n , s  k é szü lő  m űvek.
1 . A Nádorcodexben levő XIV. századi három hymuus, 
megfejtve és átírva, 1850. (akkor s azóta nvilványos zenever­
senyekben előadva, kiadatlan).
2. Zeneszövegek fordításai (A tékozló fiú, opera 3 felv. 
Scrilietől, 1848.; A képzelgő, víg opera 3 felv. 1854.; 35 dal 
olasz, franczia, németb. 1848—58. több ki is adva, részint a 
fordító neve nélkül).
3. Régi s újabb magyar népdalok gyűjteménye 4 köt.
4. Somogyvár és Kupavár, s a XVI. századig ott virág­
zott Sz. Egyed apátsága története, okmánytárral
ÁRYAY GERGELY.
Corneille Cídje, francziából. 1849. KI.
BARABÁS MIKLÓS.




1. Imádságok és buzgólkodások. 2-d. kiadás. Pest, 1853.
2. A keresztyén vallástan katechismusa. 2-d. kiadás. 
Pest, 1853.
3. Egyházi beszéd, melyet bold. Mária-Dorothea austriai 
cs. k. főherczegasszony, magyarhoni nádorözvegy stb. O Fen-
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sége halotti gyásztisztelete alkalmával tarto tt május 3. 1855
Pest.
4. Igénytelen vélemények a két evangyélmi egyház 
ügyeinek igazgatását tárgyazó ministeri törvényjavaslat felett. 
Pest, 1856.
5. A magyarhoni ev. egyház jogait biztosító törvények 
(magyar és német nyelven, az eredetivel együtt). Pest, 1860.
6 . Egyházi beszéd, melyet Berzsenyi Dániel sírja felett 
a niklai temetőben 1860. június 14. elmondott. Pest, 1860.
b) F o lyó ira tok b an .
1. Virágok a görög Anthologiából (Új Magy. Muzeum
1850—51).
2. Saturnáli levelek Lukiánból (Uj M. Muz. 1852).
3. Hedri Tamás, vagy a véletlen csattanás (Vasárn. Újs.
1856).
4. A görög Anthologia, példákkal (Új M. Muz. 1857).
5. Egyházi beszédek és énekek a „Prot. Lelkészi T á lá ­
ban 1854.
6 . Czikkek a Prot. Naptárban 1855 óta.
7. Egyházi beszédek Szász Károly „Papi Dolgozatai“
közt (1859—60).
o) S ze rk esz té se k .
1 . A magyarhoni ágostai hitv. ev. egyház egyetemes 
Névtára. Pest, 1848.
2. Prot. Lelkészi Tár (Török Pállal). I. 1. 2. 3. Pest,
1854, 55).




Homerus Iliása. Pest, 1853.
M. AKAD. ALMANACH. 8
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b) F o ly ó ira to k b a n
1. Az Iliász első könyve (Új M. Muz. 1852).
2. Árkádia mint magyarok hazája (Új M. Muz. 1852).
3. Czikkek a „Religio“ és Lonkay Tanodái Lapjaiban
SZ IG L IG E T I EDVÁRD.
a) Ö nállók
1. Második Rákóczi Ferencz fogsága, dráma 5 felvo­
násban 1849.
2. Fidibusz, népszínmű 3 felv. 1850.
3. Házassági három parancs, vígj. 3 felv. 1850.
4. Vid, dráma 4 felv. 1850.
5. Egri nő, dráma 5 felv. 1850.
6 . III. Béla, dráma 5 felv. 1850.
7. IV. István, dráma 5 felv. 1850.
8 . Aggteleki barlang, népszínmű 3 felv. 1851.
9. Andronik, szomorúj. 5 felv. 1851.
10. Nagyapó, népszínmű 3 felv. 1851.
11. Világ ura, szomorúj. 5 felv. 1851.
12. Arczkép, dráma 4 felv. 1852.
13. Argyil és tündér Ilona, néprege 3 felv. 1852.
14. Czigány, népszínmű 3 felv. 1853.
15. Lárifári, vígj. 3 felv. 1853.
16. Castor és Pollux, vígj. 3 felv. 1854.
17. Diocletián, szomorúj. 5 felv. 1854.
18. Csokonai szerelme, vígszínmű 3 felv. 1854.
19. Pünkösdi királynő, vígj. 3 felv. 1855.
20. Dalos Pista, vígszínmű 3 felv. 1855.
2 1 . Veszedelmes jó barát,
22. Pál fordulása, népszínmű 2 felv. 1856.
23. Nevelő kerestetik, vígj. 1 felv. 1856.
24. Tízezer forint, népszínmű 3 felv. 1856.
25. A mama, vígj. 3 felv. 1856. Teleki-jutalommal koszo­
rúzott pátyamü 1857.
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26. Béldi Pál, szomorűj. 5 felv. jambusokb. 1856. Tele­
ki-jutalommal koszorúzott pályamű 1857.
27. Obsitos huszár, népszínmű 3 felv'. 1857.
28. Petronella, vígj. 1 felv. 1857.
29. Fenn az ernyő, nincsen kas, vígj. 3 f. 1857. Teleki- 
jutalommal 1858. koszorúzott pályamű.
30. Mátyás király lesz, dráma 5 felv. 1858.
31. A műszeretők, vígj. 3 felv. 1858.
32. Álmos, dráma 3 felv. 1859.
33. Zsigmond fogsága, dráma 3 felv. 1859.
34. A titkos iratok, színmű 5 felv. 1859. Karácsonyi­
jutalommal 1860. koszorúzott pályamű.
35. Az adósok börtöne, színmű 3 felv. 1860.
(Mind ezek a nemzeti színházban adattak ; különben 
kiadatlanok).
b) G yű jtem én yek b en
1. Drámai állapotainkról (Kisfaludy-Társaság Évlapjai
VII. k. 1849).
2. A színészetről (A nemz. színház nyugpénz-intézete
naptárában).
KRIZA  JÁNOS.
F olyó iratokban .
1. Egy Szombatosok énekeskönyvének ismertetése a ko- 
1 svári unit. coll. könyvt. (M. Akad. É rt. 1851).




1 . Sírva-vígadók. Pest, 1857. 2 kötet.
2. Zsibvásár. Pest, 1858. 2 kötet.
8*
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b) F o lyó ira tok b an .
1. Czikkek a Hölgyfutárban 1850—52.
2. Czikkek a Magyar Sajtóban 1856.
3. Czikkek a „Bolond Miskában“ 1860.
SZILÁ G Y I ISTVÁN,
a) Ö nálló
A máramaros-szigeti helv. hitv. tanoda történetének rö­
vid vázlata. Sziget, 1858.
b) F o lyó ira tok b an .
1. A máramaros-szigeti falfestésekről (M. Akad. É rt.
1851).
2. Eománcz Molnár Alberttól (Új M. Muz. 1853).
3. Az idegen nyelvek tanításának elvei (Uj M. Muzeum
1854) .
4. Adversáriák Csereihez (u. ott 1855).
5. Adalék Pázmány Péter romai követségéhez (u. ott
1855) .
6 . A magyar nyelv közügyi kelete Moldvában a XVI. 
századb. (u. ott 1856).
7. II. Ulászló király udvari zenekarának emlékezete (u. 
ott 1857).
8 . Anyanyelvi feladatok ügye a magyar gymnásiumok- 
ban (S. Pataki Füzetek 1857).
9. A máramarosi helv. hitv. egyházmegye és egyházköz­
ségek rendezete a XVII. század elején (u. ott 1858).
10. Ugocsai néptalányok (M. Nyelvészet, III. foly. 1858).
11. Varjas János életéhez (Új M. Muz. 1859).
1 2 . Diplomatikai közlemények (u. ott)-
13. Apafi Mihály érsekújvári táborra-jártaCeglédi István, 
által, bevezetéssel és jegyzetekkel (u. ott 1860).
14. A szatmári békepontok szövegének egybehasonlító 
vizsgálata (M. Tört. Tár, VII. k. 1860).
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SZVORÉNYI JÓ Z S E F ,
a) Ö nállók.
1 . Ekesszólástan, vezérletül a remekírók fejtegetése, s a 
szépírásművek kidolgozásában. Eger, 1851. — 2-dik javított 
kiad. Eger 1853. — 3-d,, részben átdolgozott s példákkal bőví­
te tt kiad. Pest, 1858.
2. Az óclassica literatűra, vagy a görög és római re ­
mekirodalom történelmének főbb pontjai. Eger, 1851.
3. Egyházi énekek és imák a gymn. kath. ifjúság számá­
ra. Eger, 1853.
4. Olvasmányok a gymnásiumi s ipartanodái alsóbb 
osztályok számára. Pest, 1545. 4 köt.
5. Kalauz az alsóbb tanodái műolvasás- és elemzésben. 
Nyelvtanár-társai használatára. Pest, 1855.
6 . Magyar nyelvtan a gymn. és reáltanodái alsóbb osz­
tályok számára (sajtó alatt).
b) F o ly ó ira tok b an
1. A régi Fejérvár és templomai (Új M. Muz. 1851).
2. Természetrajzi értekezések (Divatcsarnok 1853).
3. A növények symbolikus jelentősége (u. ott 1853).
4. Szemere Pál ; életrajz (u. ott 1853).
5. A béke madonnája, beszély (Családi Lapok 1853).
6 . Költemények (Divatos. 1853, 54).
7. Örökzöldek egy szenvedőhöz (Családi L. 1853).
8 . A zerge és zergevadászat, természetrajzi ismertetés 
(Divatos. 1855).
O) A „Német-magyar Tudom. Müszótár“-hoz a gramm., 
orthogr., stilisticai, metricai s szavalattani czikkeket dolgozta 
1853—6-ban.
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FÁBIÁN ISTVÁN,
a) Ö nállók.
1. A szóelemzés és szóértelmezés alapelvei. Sopron.
1853.
2. Finn Nyelvtan. A m. akad. kiadása. Pest, 1859.
b) F o ly ó ira to k b a n .
1. A íinn nyelv ismertetése (M. Nyelvészet, I. foly. 1856).
2. Zahourek iratának bírálata a magyarban előforduló 
idegenszókról (M, Nyelvészet, II. foly. 1857).
3. Eurén finn nyelvtanának ismertetése (u. ott, III. foly.
1858).
4. Nyelv, nyelvkülönbség, és nyelvrokonság. Nyelvvizs­
gálati rendszerek (M. Akad. Ért. 1859).
5. Nyílt levél a M. Nyelvészet t. szerkesztőjéhez (M. 
Nyelv. V. f. I860).
FIN Á LT H EN RIK  LA JO S,
a) Ö nállók.
1. A polgár és kereskedő számvetése. Kolosv. 1854.
2. A váltó-rendtartás az új váltótörvény értelmében. 
Kolosv. 1855.
3. Mionette, regény Müller Jenőtől, francziából. Kolosv.
1859.
4. Latin-magyar Iskolai Szótár (szerző társa, és Régeni 
István szerkesztő halála után, szerkesztője). Kolosv. 1858, 9.
5. Magyar-német Iskolai Szótár. Munkában.
b) F olyó ira tb an .
1. A magyar ige időformáiról (M. Akad. É rt. 1860. 
Nyelvtud. Oszt.).
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c) S z e rk esz té se k .
1. Az erdélyi Gazdasági Egylet Évkönyve. Kolosv. 1856.
és 1857, 9.
2. Az erdélyi G. Egylet Havifüzetei. Kolosv. 1856, 57.
Hét fűz.
3. Magyar Futár, Kolosv. 1858—9. Öt évnegyed.
IMRE SÁNDOR.
F olyó ira tok b an .
1. Sárvári Béla I. Caesárjának birálata (M. Nyelvészet
II. foly. 1857).
2. A magyar igealakok egybevetve a görög és latin ige- 
alakokkal (u. ott, III. f. 1858).
3. Az ember neve némely árja nyelvekben (u. ott).
4. W arga János magyar nyelvtanának birálata (u. ott).
5. Koplya (u. ott).
6 . Még egyszer a magyar igék idöalakjairól (u. ott IV. f.
1859).
7. Döderlein homéri glosszáriuma és Egger összehas. 
nyelvtana bírálatai (u. ott).
8 . A magyar szógvök mivolta és némely változásai (M. 
Akad. Ért. 1859. X. f.).
9. A nyelv- és classical irodalmi tanulmányok fontossága 
korunkban és tanintézeteinkben (debr. fögymn. Ért. 1860).
JÓ K A I MÓR.
a) Ö nállók
1. Vadon Virágai. Pest, 1848.
2. Csataképek. Pest, 1850. 2 köt.
3. Bujdosó Naplója. Pest, 1851.
4. Hangok vihar után. Pest, 1852. 2 köt.
5. J. M. Újabb Novellái. Pest, 1852. 3 k.
6 . Erdély Aranykora. Pest, 1852. — 2-d. kiad. 1854.
7. Török világ Magyarországon. Pest, 1853. 3 köt.
8 . Balkáni karcz. Pest, 1853. 2 köt.
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9. Jancsárok végnapjai. Pest, 1853. 3 köt.
10. A Magyar Nemzet Töte'nete. Pest, 1854. — 2-dik 
kiad. 1860.
11. Egy magyar Nabob. Pest, 1854. 4 kötet. — 2-dik 
kiad. 1858.
12. Török mozgalmak 1730-ban. Pest, 1854.
13. Kárpáthy Zoltán. Pest, 1854. 4 köt.
14. Erdélyi képek. Pest, 1854. 2 köt.
15. A magyar elöidöbó'l. Pest, 1855. 2 köt.
16. Két szarvú ember. Pest, 1855.
17. A magyar nép Adomái. Pest, 1856. — 2-d. kiad. 1857.
18. Tarka elet. Pest, 1856. 2 köt. — 2-d. kiad. 1858.
19. A régi jó táblabírák. Pest, 1856. 4 köt.
20. Délvirágok. Pest, 1856. 2 köt.
21. Véres könyv, csataképek a jelenkori háborúból. Pest, 
1855-6. 3 köt.
22. Szomorú napok. Pest, 1856. 2 köt.
23. Árnyképek. Pest, 1857. 2 köt.
24. Regék. Pest, 1857.
25. Óceánia. Pest, 1857.
26. Jókai Mór Munkái, népszerű kiadásban. Pest, 1857— 
60. 18 köt.
27. Decameron. Pest, 1857—60.10 kötet.
28. Népvilág, elbeszélések. Pest, 1857. 2 kötet.
29. Az elátkozott család. Pest, 1858. 2 kötet.
30. Beszélyfüzér. Pest, 1858.
31. Felfordúlt világ, első köt. Pest, 1857.
32. Szegény gazdagok. Pest, 1859—60. 1 —3. köt.
33. Színmüvek. Pest, 1860. 3 k.
34. Kakas Márton Tolltaraja. Pest, 1860. 2 k.i„
35. Immetullah, dramatizált költemény. 1853. KI.
b) F o ly ó ira to k  é s  g y ű jtem én yek b en .
azok kivételével, mik az a) a latti gyüjtelékes kötetekbe felvé­
tettek).
1. G-yémántos miniszter, genrekép (Forrad. Emléklapok
1850).
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2. Tarczali kápolna, novella (u. ott).
3. Fránya hadnagy, humoreszk (u. ott).
4. F —y Gyula, novella (u. ott).
5. Szeuttamási György, novella (M. írók Füzetei, 1850).
6 . Egy hóhér, genrekép (u. ott).
7. Lunaticus, vígjáték (Országos M. Naptár, 1851).
8 . É letrajzok (a Vasára. Ujságb. 1855).
8  Képek a mai napokból, genreképek (üi. ott).
10. A magyar néphúmorról (M. Akad. É rt. 1861. Nyelvt. 
Osztály).
c) S z e r k e s z té se k
1. Életképek. Pest, 1848. felelős szerk.
2. Esti Lapok. Debreczen, 1849. fel. szerk.
3. Közlöny. Buda, 1840. fő munkatárs.
4. Pesti Hírlap. Pest, 1849. fel. szerk.
5. Eemény. Pest, 1851. szerk.
6 . Délibáb, Pest, 1853, 54. fő munkatárs.
7. Vasárnapi Újság, Pest, 1854—60 fő munkatárs.
8 . Nagy Tükör. Pest, 1857. szerk.
9. Magyar Sajtó. Pest, 1857, 58. fő munkatárs.
10. Üstökös. Pest, 1858—60. fel. szerk.
11. Naptárak. Pest, 1853, 54, 59, 60. szerk.
MÁTYÁS FL Ó RIÁ N ,
a) Ö nállók
1 . Magyar-árja nyelvhasonlatok. Pécs, 1857.
2. A magyar nyelv, finnítési törekvések ellenében. Pécs,
1857.
3. Észrevételek finnező véleményre a magyar ösvallás- 
ról ; nyelvészeti viták, és újabb magyar-árja nyelvhasonlatok.
Pécs, 1858.
4. Keleti adomák rokonnemü keresztyén példákkal ha­
sonlítva. Pest, 1858.
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E IE D I, SZENDE,
a) Ö nállók.
1. Mutatványok a magyar irodalomból, egyszersmind 
Olvasókönyv serdűltebbek használatára. Prága, 1856.
2. Ungriscber Geschaeftsstiel. Prága, 1856.
3. A király udvari kézirat, ford. Prága, 1856.
4. Szózat Igor hadjáratárul a palóczok ellen. Höskölt. 
az oroszok őskorából, ford. Prága es Lipcse, 1858.
5. Magyarische Grammatik. Bées, 1858.
6 . Leitfaden für den Unterricht in der magyar. Sprache. 
Bées, 1858.
7. A Magyar Nyelvrendszer alapvonalai. I. Magyar 
Hangtan. Prága és Lipcse, 1859.
8 . Irodalmi Lapok. Első füzet, Prága, 1860.
9. Német nyelvtan. KI.
b) F o ly ó ira to k b a n .
1. A nyelvészetről általában (M. Nyelvészet, I. foly.
1856).
2. A többes szám képeztetése (u. ott).
3. Magyar nyelvemlékek (u. ott, 2. foly. 1857).
4. Mutatvány a Magyar Nyelvrendszer alapvonalaiból 
(u. ott, 1859).
5. Czikkek a „Bécsi Ú jság“ írod- melléklapjaiban (Őst. 
Bl. f. Lit. u. Kunst. 1856—9).
6 . Czikkek a prágai Krit. Lapokban (Krit. Bl. für Liter,
u. Kunst, 1857, 58).
7. Czikkek a Tanodái Lapokhan (1858—9).
8 . Az igeszó módalakai a magyar és rokon nyelvekben 
(M. Akad. Ért. I860. Nyelvi. Oszt.).
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SZÁSZ KÁROLY,
a )  Ö n á l ló k
1. Nemzeti Színek. Költeményfüzér (Gyulai Pállal es 
Mentovich Ferenczczel). Kolosv. 1848.
2. Moore Tamás Költeményeiből. Pest, 1853.
3. Számtan, új elvek szerint dolgozták id. és ifj. Szász 
Károly. I. v. elméleti rész. Pest, 1853.
4. Mocnik Számtana, ford. Pest, 1853. 2 köt. — 2-d. és 
3-d. kiadás.
5. Angol és franczia költőkből. Pest, 1855.
6. Buzgóság könyve. Elmélkedések és imák prot. höl­
gyeknek. Pest, 1855.
7. Hedvig, költői beszély. Szarvas, 1856.
8. Széchenyi emlékezete. Pest, 1860.
9. Trencsényi Csák, koszorúzott költői beszély tíz énekb. 
Pest, 1860.
10. Othelló ; Antonius és Kleopatra ; Téli rege ; II. Ri­
chard, Shakespeareböl. KI.
b) F o lyó iratok b an .
1. Számos könyvismertetés, költemény, fordítmány (kü­
lönféle folyóir., zsebkönyvek és hírlapokban).
2. Shakespeare II. Richardjának első felvonása (Új M. 
Muz. 1855).
3. II. Fülöp, Prescott nyomán (Budap. Szemle, XI. 1858).
4. Goethe, élet- és jellemrajz Lewcs nyomán (Budap. 
Szemle, XV, XVI, XVIII. 1859).
5. Schiller, élet- és jellemrajz (u. ott XXVI, XXVIII.
1860).
6. A műfordításról, különös tekintettel Shakespeare és 
a biblia fordítására (M. Sajtó 1859).
c) S z e rk esz té sek
1. Erdélyi Prot. Egyházi Tár (Demeter Sámuellel). Ko-
losvár, 1847, 48.
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1. Elemi Hellen Nyelv- és Mondattan. Gyakorlatilag 
előadva Kühner után. Buda, 1848. — Az alaktani rész 5-d. ki­
adása. Buda 1860 ; a mondattani 2-szor 1853.
2. Elemi Latin Nyelvtan. Gyakorlatilag előadva Kühner 
után. Pest, 1849, 50. Két rész. — Az I. részből 6 , a másodikból
3 kiadás.
3. Latin mondattan, I. rész. Pest, 1852. — 4-d. kiad.
4. Latin Mondattan, II. rész : Mondatkötés készülőben.
5. Áhítat gyakorlatai imák és énekekben hangjegyekkel. 
Bécs, 1856. — 2-d. kiadás 1857.
6 . Szívemelő és derítő énekek, két hangra zongorakísé­
rettel ; s ugyanazok négy hangra kiséret nélkül. Pest, 1855. —
4 füzet (33 ének).
7. Dallam Tompa Mihály költeményéhez Kazinczy F. 
százados ünnepén. Pest. 1859.
b) G yűjtem ényekben .
1. De utilitate linguae graecae, et modo quo in ea colen- 
da progrediendum (pesti m. gymu. Tudósítv. 1856).
2. Az énekről, és éneklés mivolta- és fejlődéséről (Tano­
dái Lapok 1858, 17. 18. sz.).
3. A hangemelés-, lejtés és hangmegnyújtásról a görög 
nyelvben (pesti m. gymn. Tudósítv. 1859).
4. Az óclassicai irodalom előnyeiről a gymnásiumokban 
(M. Akad. Ért. 1860. Nyelvt. Oszt. — és külön is).
TARKANYI BÉLA JÓZSEF,
a) Ö nállók;
1 . Költemények. Pest, 1857.
2. Klopstock Messiása, X ének, KI.
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3. A Zsoltárok könyve a vulgáta szerint, figyelemmel az 
eredeti szövegre Káldi György fordítása nyomán, Allioli jegy­
zeteivel átdolgozva (az egri e'rsek megbízásából, az apostoli 
szék jóváhagyásával). Eger, 1860.
4. Az 0  e's Új Szövetse'gi egész Szentírás. (az 0  Szövets. 
bírálat alatt).
5. Vezércsillag az üdv elnyerésére. Imakönyv a kath 
nőnem használatára. Pest, 1860.
b) V a llá s o s  én eb - é s  im a g y ű jtem én y ek  (sa já tja iv a l) s  ta n ­
kön yvek .
1. Énekek az oltári szent áldozathoz. Eger, 1847—52.
4 kiad.
2 . Énekek nagyböjtre és a sz. keresztúti ájtatosság 
Eger, 1847—55. 3 kiad.
3. Énekek húsvétre, pünkösdre, Eger, 1853.
4. Különféle alkalmi énekek. Eger, 1859.
5. Énekek és litánia b. sz. Mária szeplőtelen fogant. 
Eger, 1855.
6 . Énekek és litánia sz. Anna assz. tiszteletére. Eger,
1857.
7. Kath. Egyházi Enektár. Eger, 1855. 4r.
8 . Lelki Manna. Eger, 1853—59. 7 kiad.
9. Vezérkönyv a processiókhoz. Eger, 1851—55. 4 kiad.
10. Jézus sz. szivének imádása. Eger, 1853—59. 3 kiad.
11. Ájtatosság liliomai. Eger, 1855.
12. Szomorúak vigasztalója. Eger, 1859.
13. Egri ábécé és Olvasókönyv. Eger, 1852—56. 10 kiad.
c) F olyó iratok b an .
1. Költemények, nagy számmal, lapok ésalmanachokban.
2. A vallási költészetről, különösen a népénekekről. (M. 
Ak. Ért. 1860. nyelvi, oszt.).
d) K ia d á s o k .
1. Kath. kér. Hittan, rendszeresen szerkesztve, Grusche 
ut. Magyar F. Eger, 1852.
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2. Katb. kér. Erkölcstan, rendszeresen szerkesztve, 
Grusche ut. Magyar F. Eger, 1852.
3. Szabó Imre Egyházi Beszédei. Eger, 1856—59. 9 köt.
4. Toldy Ferencz Irodalmi Arczképei. Pest, 1856.
VASS JÓZSEF, 
a) Ö nállók.
1. A Latin Nyelv Szókötése. 2-d. kiad. Szeged, 1851.
2. Latin-magyar Kéziszótár Cornelius Nepos életrajzai­
hoz. KI.
3. Jó  Nap. Imakönyv a r. katb. székely nép számára. 
2 -d. kiad. Kolosv. 1857.
4. Egy időszak a m. nemzet müveltségtörténetéböl, a 
pesti philos. kar által jutáim, pályamű, 1860. KI.
5. Emléklapok Kolosvár előkorából. KI.
b) F o ly ó ira to k  é s  g y ű jtem én y ek b en  (n yelv -irod a lom  szép irod .)
1. M. nyelv és nemzetiség (kolosv. nagy gymn. Evk. I
1852).
2. Latin-magyar szótárirodalmunk (azon Evk. 1854).
3 Magyar cgyliáznagyok levelei I. Apafi Mih. fejede­
lemhez (Családi Lapok, Y. foly. 1856).
4. Bornemisza Kata levele (u. ott).
5. Kolosvár Siralmai 1699. (Új M. Muz. 1856).
6 . Nyelvünk s Erdély úrhölgyei a XVII. században 
(„Erd. Muzeum,“ almanach 1857).
7. Levelek Kolosvárról (a Kath. Népi. 1856, 57, 58; P. 
Napi. 1855).
8 . Régi hangjegyeink érdekében (Kolosv. Közi. 1858).
9. Bírálatok a Kolosv. Közi. 1857. (Mikó Érd. Tört. Ada­
tai ; A m. nemz. írod. története Toldytól ; Nádorcodex ; Lyány- 
kák rl ancsarnoka Cserey Druzsiánnától ; Schülers Überblick d. 
Literaturgesch. Siebenb.).
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10. Heltai Cancionáléja egy eddigelé ismeretlen pél­
dányban feltüntetve (Kolosv. Közi. 1859).
11. A Dunántúli Nyelvjárások. Az akad. által koszorú­
zott pályamű 1859. (M. Nyelvészet, 1860, — és külön is).
12. Irányeszmék cornéliusi szótáramhoz (M. Sajtó, 1859).
13. A kolosvári „Latin-magyar Isk. S zó tá rihoz  a 3. C. 
P. betűk kidolgozása (Kolosv. 1^58).
b) G yű jtem én yek  é s  fo ly ó ira to k b a n  'tórceueleiu  b oa- *ss 
n ép ism e stb  )
1. A Béldi-eodex ismertetése (a kolo3 \ . gyám. Evk. 
1853. — Új M. Muz. 1853).
2. Adalékok Erdély kiadatlan in. történetíróihoz (Új. M. 
Muz. 1854).
3. Húsvéti határjárás Szálában (Kolosv. Hetilap 1*54- 
— Napkelet 1857).
4. Nyílt levelek 1 . Kővári Lászlóhoz (Hetilap 1854), 
2. Dr. Ötvös Ágostonhoz (Kol. Közi. 1857), 3. Szilágyi Sándor­
hoz (u. ott).
5. K ét napom Gerenden (Uj M. Muz. 1855).
6 . Újabb két napom Gerenden (u. ott).
7. Magyar Muzeum Kolozsvárt, 1—3. (M. Sajtó. 1855).
8 . Gr. Kemény József, nekrológ (u. ott 1855).
9. Gr. Rhédey László Naplója (Tört. Tár, I. köt. 1855).
10. Pótléksorok I. Rákóczy György s Bethlen István ver- 
s nygéséhcz (Uj M. Muz. 1856).
11. Magyar Muzeum Kolosvárt (Család Könyve. II. foly.
1856).
12. Kanizsa vára, gr. Zrínyi Miklósnak a vár ostromára 
vonatkozó ismeretlen levelével (Család Könyve, II. foly. 1856).
13. Síremlékek a kolosv. temetőben (u. ott).
14. Magyar várképek a XVII. századból (Délibáb, képes 
naptár 1858-ra).
15. Erdély ó rajzolata (Kol. Közi. 1857).
16. Rajzolatok erdélyi utazásom uaplójcgyzeteiből''Csa­
ládi Lapok VII. foly. Pest 1857).
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17. Jégbarlangok Alsó-Fejérben (Család Könyve, III. 
foly. 1857).
18. Nemzetünk műveltsége az Árpádok alatt, ju tá im , 
pályamű (Vas. Újs. 1857).
19. Kolosvári Múzeumunk (Kol. Közi. 1857).
20. Az erdélyi rom. katholikusok fő tanintézete K olos- 
várt, m. mtívelt8égtörténeti rajz (kol. gymn. Evk. 1857).
21. Emlékbeszéd gr. Kemény József ravatala felett a 
gerendi sírkertben (Kol. Közi. 1857).
22. Erdélyi könyvészet (a Kol. Közi. számaiban, mint r. 
munkatárstól).
23. Sajnovics János két ismeretlen levele (Új M. Muz.
1857) .
24. Örmény kútfők, magyar őstörténelmi szempontból 
(Kol. Közi. 1858).
25. Báthori Istv. lengyel kir. végrendelete, jegyzetekkel 
(gr. Mikó Érd. Tört. Adatai III. kötet).
26. Mártonfi József, életrajz (Vas. Újs. 1858).
27. Gyalogi János m. jezsuita emlékezete, pályakép (kol. 
gymn. Évk. 1858).
28. Jegyzetek az üstökösök krónikájából (Vas. Újság
1858) .
29. A vetési mezöngy, mezei gazdáink figyelmébe ajánl­
va (Kol. Közi. 1S58).
30. Regényes tájképek Al-Csíkben (kol. gymn. Evk.
1859) .
31. Tinódi Sebestyén (Vas. Újs. 1859).
32. Életrajzok (az Egyet. M. Encycl. I. köt. 1859).
d) K iad ás.
Gr. Kemény József Irodalmi Kalászai (Uj M. Muz. 1857 
—60. — és Toldy F. írod. Berke II. köt.).
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Z SARKAT LAJOS.
1. Keresztyén Egyháztörténet felgymnásiumok számára. 
Patak, 1852. 2. és 3-d.kiad. 1857 és 1859.
2. Keresztyén Erkölcstudomány. Másod. kiad. Patak, 1854.
3. Paptan, vezérfonalul tanításaihoz. Második bővített 
kiadás. Patak, 1857.
4. Görög-magyar Szótár (több pataki tanárral együtt). 
Patak, 1857.
5. Apologetika. Patak, 1858.
6 . Bibliai bevezetés. Patak, 1859.
7. Egybázjogtan. KI.
II. Philosopliiai osztály.
T i s z t e l e t i  t a g o k .
DANIELIK JÁNOS, 
a) Ö nállók
1. Columbus, v. Amerika fölfedezése. Pest, 1856. — 2-d.
kiad. 1857.
2. A történet szelleme. Pest, 1857.
3. Magyarországi sz. Erzsébet élete (az Erzsébet-Album­
ban 1857, és külön) Pest, 1857.
4. Ürményi Ferencz emléke. Pest, 1859.
b) F olyóiratokban ,
1 . Számos czikk a „Religio“ folyóiratban, s a Pesti
Naplóban.
2 . Elnöki beszédek a Sz. István-Társulat közülései tá r­
gyait hozó füzetekben.
3. A bölcsészet számára igényelt szabadságról és függet­
lenségről (M, Ak. Ért. 186U. Philos, oszt. — és külön).
9M. AKAD. ALMANACH 1861
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c) S z e r k e s z té se k
1. Religio.
2. Emlékkönyv. Pest, 1852. 2 kötet.
HOVÁNYI FERENCZ. 
a) Ö nállók
1 . Olasz út 1850. Becs, 1851. 2 k.
2. Fensöbb katbolicismus elemei. Becs, 1853. 2 k.
3. Újabb levelek a fensöbb katholicismusról. Becs, 
1855. 2 k.
4 . Néhány hét a Szentföldön 1856-ban. Bécs, 1858.
b) F olyó ira tb an .
Bölcsészeti zátonyok és örvények (M. Ak. Ért. 1859.VII.).
R e n d e s  t a g o k .
KÁLLAY FERENCZ. 
a) Ö nállók.
A pogány magyarok vallásáról. A Kisfaludy-Társaság 
által megjutalmazott pályamű 1860. KI.
b) F olyó ira tok b an .
1. Osvilági rokon bölcseletek (M. Akad. É rt. 1850).
2. A kozár uradalomról (ugyanott).
3. A bún sabirokról (ugyanott).
4. Guthi, góth s gála nevekről (M. Akad. Ért. 1852).
5. A czófalvi arany csákányokról (ugyanott).
6 . Az elme szóról (M. Akad. Ért. 1851 és 1853).
7. Még egyszer az elme szóról (Új M. Muz. 1855).
8 . A kigyótiszteletről a kkámi és scytha népeknél I. II.




Vetélytársak, szomomj. 5 felv. Kecskemét, 1850. (az 
Alföldi Színmütár I. köt.).
b) F o ly ó ira to k  é s  gyű jtem én yek b en .
1. A bölcsészet eszméjéről. I. (M. Akad. É rt. 1850: V.). 
Ií. (u. ott 1852 : I.). III. (1853: IV.). IV. (u. ott 1854:1.).
2 . A positiv és negativ philosophia. I. (M. Ak.Ért. 1855:11.).
II. (u. ott V.). III. (u. o. X.). IV. (u. o. 1856 : I.). V. (u. o. VIII.). 
VI. (u. o. 1857 : V.). VII. (u. o. 1858 : III.). VIII. (u. o. 1859 : V.).
3 Az isteneszme eredete. II. Rationalismus. M. T. T. Evk.
VIII. köt. (1860).
4. Nevelési álláspontok (a pesti nagygymn. Progr. 1851).
5. Mi a művelés? (u. ott 1852).
6 . Mi a tanítás ? (u. ott 1853).
7. A tanodái mübecslelésről (u. ott 1855).
8 . A főgymnásiumi olvasókönyv álláspontjairól (Szegedi 
nagygymn. Tudósítv. 1859-ről).
9. Nevelésügyi szakaszok. I. Nemzeti szükséglet (Új M. 
Muz. 18.57. IV.). — II. Összerü eligazodás (u. o. 1859. XI).
10. Mit eredményezett nálunk aestketikailag a múlt? (Új 
M. Muz. 1858. IX.).
11. Mit szükségei nálunk aesthetikaiiag a jelen? (Új M. 
Muz. 1860. KI.).




1. Philosophiai Propaedeutika. Pest, 1851.
2. Szépészet, elemező módszer szerint. Pest, 1852.
b) F o lyó ira tok b an .
1. Az érdekek észszerű rendéről (M. Akad. Ért. 1851.VI).
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2. A bölcsészét e's emberi ész fejlődése közti egybefüg- 
gésről (M. Akad. Ért. 1853. IX, XL).
3. A bölcsészet függő kérdése az általánosról (u. ott. 
1855. II.).
4. Egy Németországban jelentkezett új világnézetről (u.
o. 1858. VIII.).
5. A fejlődés eszméjéről (u. o. 1859. IX.).
ERDÉLYI JÁNOS, 
a) Ö nállók.
1. Népdalok és Mondák (a M. Népköltési Gyűjt. III. kö­
tete). A Kisfaludy-Társaság megbízásából szerk. Pest, 1848.
2. Szabad Hangok. (Költemények). Pest, 1849.
3. Magyar Közmondások könyve. A Kisfaludy Társaság 
megbizásából szerk. Pest, 1851.
4. Velenczei hölgy. Dráma 5 felv. Pest, 1851.
5. Halotti Énekes, temetkezési alkalmakra. Patak, 1852.
6 . Magyar Népmesék. Pest, 1855.
7. A hazai bölcsészet jelene (P. Napló 1856, s kiegé­
szítve külön) Patak, 1857.
8 . Válogatott, magyar Népdalok. Pest, 1857.
9. A Magyar Bölcsészet Története. Készülőben.
b) F olyó iratokban -
1. Népköltészetünk külföldön (P. Napló 1851).
2 . Gyűjtsük a hazai szokásokat ! (u. ott 1851).
3. Irodalmi levelek I—V. (Értesítő 1852).
4. Egressy Benjamin életrajza (u. ott 1852).
5. Népköltészet körül (Szépirod. Lapok 1853).
6 . Aesthetikai előtanulmányok I. III. (Uj M.Muz. 1854.55).
7. Philosophiai mozgalmaink méltatása : „Horváth Cy­
rill“ (Új M. Máz. 1854. VII.).'
8 . „Czuczar“ ; „Mikes“, irodalmi arezképek (Pesti Napló 
1854) ; „Petőfi“ (Divatcsarnok 1854, 3 7 .).
9- Egy századnegyed a magyar szépirodalomból I—XII. 
(P. Napló 1855).
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10. Bírálatok (Magyar Szónokok és Státusférfiak P. N. 
1851. — Losonczi Phoenix, u. ott. — Arany J. Kisebb k ö lt.P .
N. 1856.)
11. Életrajzok (a „Magyar írók életrajzgyüjleményében“ 
Pest, 1858).
12. Költemények (különféle folyóiratokban).
13. M. bölcsészek élet- és jellemrajza ; Majoros András 
emlékezete ; Szilasy Philos. Tanulmányai bírálata stb. a S.-Pa- 
taki füzetekben).
c) S z e rk esz té se k  é s  k iad ások .
1- Sárospataki füzetek, prot. és tudom, lap, I—III. év­
folyam, Patak 1857—9.
2. Magyar protest. Egyháztörténelmi Emlékek. I. Pa­
tak, 1860.
L e v e l e z ő  t a g o k .
PÉTERFI KÁROLY.
1. A Philosophia Históriája. 111. kötet. Készülőben.
2. A keresztyén bölcs képe. (Emlékbeszéd gr. Teleki 
József felett). Kolozsvár 1855.
EDVI ILLÉS PÁL. 
a) Ö nállók.
1. Nemzeti Káté. Pápa, 1848.
2. Egyházi gyászünnepély Vidos József utolsó tisztessé­
gére. Pápa, 1849.
3. Keresztyén Ábécé. 4-d. kiad. Pest, 1850.
4. Kis Aranyláncz, egyheti imádságok. Pest, 1851.
5. Olvasókönyv. 4-d. kiad. Pest, 1851.
6 . Gyónók Katekizmusa. 2-d. jav. kiad. Pest, 1851.
7. Edvi Illés Pál elszórt költészeti. Pest, 1853.
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8 . Gyermek-Diaetetika, emlékversekben. Pápa, 1858. —
2-d. kiad. u. ott 1859.
9. Kathedrai Hitszónok. Kl.
b) F o ly ó ira to k b a n .
1. Czikkek a Prot. egyh. és isk. lapban 1848. (Autonómia. 
Esperességek egyenlítése. A görög nem-egyesült egyházról. Je ­
zsuiták titkairól. A nemzetőrség befolyása az erkölcsre).
2. Czikkek a Vasára. Újságban 1854. (Keresztyén ne te ­
lesnek magas példája. Mért visel a török félholdat czímerül ? 
Helynevek szószármazása : Dobrony, Mesteri, Ság. Salzmann 
beszéde az anyákhoz. A nők fejviseléséről. A te-zésről szülék 
és gyermekek között. Mi az író? Kemenesalji rossz szokások).
3. Czikkek Vas G, Kis képes naptárában 1854.
4. Czikkek a Vasára. Újság 1855. (Névnapi kalauz. Az 
amerikai nők gyűlése. A latin czímü vasárnapok. Népiskolák 
leleplezett mysteriuma. Mi a bulla? Léghajózás a csillagokban. 
Achmet-mecset Konstantinápolyban. Állatok körlevele. Mi a 
színészet? Naptári glosszák. A „Gizela‘‘ név mit jelent? Szülei 
zsarnokság. Mi a magyar akadémia ? Charlatan. Mi zaikképek 
leányos anyáknak. Kiáltó szózat.)
5. Kalászok a régi művészet mezejéről (Új M. Muz. 1855).
6 . Vas vármegye nevezetességei (a ,,Bészvét“ naptárb. 
Szombatin 1856).
7. Czikkek a Vas. Űjs. 1856. (Magyarhoni krónika 1855- 
ről. Újév története. Férjzsarnokság. Úrnap története. Javítsuk 
a cselédeket. Pap lopogatása az orvosi kincsesládából. Gáz 
Pesten. Salamon kulcsa. A csejtevári gyermekek).
8 . A hajdinaleves (költ. a Prot. Napt. 1857).
9. Czikkek a „Vas. Újságb.1857. (Mik az elvek? Pünköst. 
Elveszett fiú. Soproni képezde és zsidó iskola stb.).




1. Nevelési Tankönyv a közép népisk. számára. Kecsk. 
1848. 2 köt.
2. Magyar Nyelvtan az I. II. gymn. oszt. számára. Pest, 
1853. 2 rész. 2-d. kiadás, u. o. 1856, 57.
3. Olvasókönyv az I. II. oszt. számára. Pest, 1854. — 3-d. 
jav. kiadás, u. o. 1858.
4. Bölcsészettan. I. köt. tapasztalati Lélektan, felgymn. 
és praepar. számára. Kecskemét, 1853. II. köt. Gondolkodástan.
u. o. 1854.
5. Bibliai történetek prot. isk. számára. Pest, 1856.—3-d. 
kiad. Pest, 1859, 60.
6 . Latin nyelvtan Schulz Férd. nyomán. Pest, 1856, 57.
2 kötet.
7. Kézi Abc és elemi olvasókönyvecske, prot. népisk. sz. 
5-d. kiad. Kecském. 1858. — 6 -d. 1859.
8 . Egyetemes és elemi Oktatástan. II. köt. 3-d. kiad. 
Pest, 1858.
9. Latin Nyelvtan. I. Alaktan. Pest, 1858.
10. Tudósítványok a nagykőrösi helv. hitvallású fögymn.
1854-60.
HEREPEI KÁROLY.
1. A kolosv. ev. ref. új templom felszentelésekor mon­
dott beszéd. Kolosvár, 1852.




Alapnézetek a nevelés és leendő nevelő s tanítóról, kü 
Ionos tekintettel a tan történeti viszontagságai és literatúrájára.
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b) F o lyó ira tok b an
1. Némely észrevételek a köziskolákat czélzó indít­
ványra (Religio, 1848.1.).
2. Aranyszájú sz. János inte’sei a mostani keresztyének­
hez (u. o.).
3. Az ifjúsági iratok árnyoldalai, czélja és minősége 
(Kath. Isk. Lapok 1849. IL).
4. Kisebb czikkek a Religio, Kath. Isk. Lapok és Kath. 
Néplapb. 1849. 1850, 51.
5. Kisebb czikkek a Családi Lapokban 1852—55.
6 . Aesthetikai körvonalok a szép és fenségesről (Csal. 
Lapok 1852).
CSATSKÓ IMRE.
1. Az austriai birodalmi büntetőtörvény magyarázata. 
Pest, 1852.
2. A magyar országgyűlés 1848 előtt (Uj M. Muz. 1860).
PERE GRIN Y ELEK.
1. Olvasókönyv városi és falusi gyermekek számára. 3-d. 
jav. kiad. Pest, 1854. — 4-d. 1856.
2 . Mythologia, a két nembeli ifjúság használatára. 2 -d. 
bőv. kiad. Pest, 1857.
NAGY MÁRTON.
1. Szózat a tanév végén 1850 — 1. Szeged, 1851.
2. Sz. miseáldozati énekek a tanuló ifjúság hasznára. 
Szeged, 1850.
3. Paedagogiai Jegyzetek. I—V. (a szegedi nagygymn. 
Évkönyveiben 1853—58).
4. A szegedi nagygymn. történeti vázlata (Evk. 1852).
5. Szeged-alsóvárosi templom és zárda tőrén éti rajza 
(Relíg. 1854).
6 . Második nyelvgyakorló és olvasókönyv. Bécs, 1857.
7. Az erény jutalm a (Családi Iratok, 1859).
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8 . Ájtatos iskolák (Egyetemes M. Enc. I. 1859).




2. A pesti ág. hitv. tanodák története, és : a Saphirféle 




A személylegesség (alanyiság) s tárgylagosság fogal­




1. Hitvallomása egy papnak, Rousseautól. Ford. Gerő. 
Szarvas, 1848.
2. A szépészet alapvonalai. Pest, 1849.
3. A szerelem gyermekei, regény Suetől (Gerő). Pest,
1853. 2 köt.
4. Lucifer kisassz.,regény Montépin ut. (Gerő). Pest, 1854.
5. Magyar Verstan. Pest, 1854.
6 . Bölcsészeti Jogtudomány v. Természetjog, Gros H. K. 
után. Pest, 1854.
7. A nők paradicsoma, regény Féval ut. (Gerő). Pest* 
1855. 4 köt.
8 . A tapasztalati Lélektan és tiszta Logika vázlata.Beck
J. ut. Pest, 1856.
9. A „nemzet napszámosai“ toldaláka. Pest, 1857.
10. Szívbeli tartozások, regény Maquet Ágosttól. Pest, 1859.
11. A Materialismus hatásairól, akad. székfogl. előadás. 
Pest, 1859. — 2-d. kiad. u. o. és akkor.
12. A lángész, koszorúzott vígj. Pest, 1860.
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b) F o ly ó ira to k  é s  lapokban.
1 . A magyar közmondásokról (Új M. Muz. 1851).
2. Elmefuttatás a szakáiról (Új. M. Muz. 1858).
3. Észrevételek a komikumról (Szépirod. Lapok 1854).
4. Jeles Íróink csarnoka, Pesti Napló 1853—55. (1853. 
Bajza 1005. sz. Berzsenyi 1018. Vörösmarty 1020. Kisfaludy S. 
1040. Kölcsey 1057. Kisfaludy K- 1063. Kazinczy 1081. Kármán 
1003. Báróczy 1104. Csokonai 1116. Garay 1127,8. — 1854-ben : 
Kis János 1155. Dayka 1192. Vitkovics 1206. Fáy 1218. Páz­
mány 1243. Szenczi Molnár Alb. 1255. Ányos 1268. Dugonics 
1291. Paludi 1304. Gvadányi 1355. Baróti 1380. Haller Jáno3 
1406. — 1855-ben : Mednyánszky 1454. Baresay 1480. Orczy 
1504. Helmeczy 1518. Vajda Peter 1513. számban).
5. ’Surville ezredes, rege'ny a' császárság ideje'ből Sue ut. 
(Gero. P. Napló tárczájáb. 1854).
6 . Alvás és álom, lélek- és élettani tanulmány (Család 
könyve I. 1855).
7. Irodalmi körültekintés(M. Sajtó. 1855.5.8.29.33.76. sz.).
8 . Általános észrevételek legújabb szépirodalmunk körül 
(Kelet Népe I. 1856).
9. Hangsúly, hangnyo i at, szórend és a hangsúlypör (P. 
Napló 1850. 1787. 1895. 1913. 1919. 1934, 35. 1941, 42. sz.).
10. Arany János kisebb költ. bírálata (P. N. 1850—1881, 
85, 91, 96, 1903. sz.).
11. Szondi két apródja Aranytól ; b írálat (Család könyve
III. 1858).
12. A rútról, aesth. tanulmány (Budap. Szemle, III. IV. 
köt, 1858).
13. Elmefuttatás a szakáiról (Új M. Muz. 1853).
14. Különféle verses és prózai dolgozatok, gyűjtemények, 
zsebkönyvek, naptárak és folyóiratokban (Regélő, P. Divatlap, 
Életképek, Szépir. Szemle, Új M. Muz., Szépir. Lapok, Divat- 
csarnok, Családkönyve, M. Sajtó, Budap. Szemle, Egyet. Magy. 
Encycl. ; — dramaturgiai, könyvism. és vitatkozó czikkek a P. 
Naplóban, melynek 1852—60-ig rendes munkatársa volt).
1 8 4 8 — 1 8 6 0 . 1 3 9
c) S zerk esz té sek .
1 . Család Könyve (Hunfalvy Jánossal. 1855, 56, 58).
2. Német-magyar Tudományos müszótár, gymn. és reál­
iskolák számára. Pest, 1858.
MÉSZÁROS IMRE.
1 . Népnövelési közlemények a katliol. egyház szellemé­
ben. B.-Gyarmat, 1858.
2. Seneca a bölcsész. Akad. értekezés KI.
KEY FERENCZ. 
a) Ö nállók.
1. A Gyermeki Kegyelet Tolmácsa. Pest, 1851.
2. Gyermekek Könyve. Pest, 1851.
3. Matild és Olga, regény. Pest, 1855. 3 köt.
4. Családképek. Költeményfüzér. Pest, 1856.
5. Nevelési Galj füzér. Pest, 1856.
6 . Ollendorífs neue Methode in 6  Monaten eine Sprache 
leseD, schreiben und sprechen zu lernen. Anleitung zur E rler­
nung der Ungrischen Sprache Pest, 1857. — 2-d. kiad. 1859.
7. Schlüssel zu der nach Ollendorífs Methode bearbeite­
ten Ungrischen Sprachlehre. Pest, 1859.
b) G yűjtem ényben.
A Féltés. A Kisf.-Társaság által 1844. koszorúzott tan- 
költemény 10 szak. (A Kisfaludy-Társaság Evlapjaiban, VI. 
köt. 1846).
c) S z e rk esz té s .
Családi Lapok, kiadja a Sz.-István-Tarsulat. Pest, 1852.
SOMOGYI KÁROLY.
1. Számos czikkek a Családi Lapokban, melyeket szer­
keszt.
2 . Számos czikkek a Reügióban, melyet szerkesztett
1859, 60.
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3. A Bölcsészet lényege és feladatáról. Akad. székfog­
laló. Pest, 1859. 4-r, — 2-d. kiad. 1859. 3-r.
SZALAI ISTVÁN, 
a) Ö nállók.
1. Tapasztalati Lélektan. Pest, 1858.
2. Elméleti Lélektan. Készülőben.
b) F o lyó iratok b an .
1 . Rendszeres párhuzam az unitária vallás és rationalis- 
mus közt (Sárospat. Fűzetek, 1857).
2. A szeretet eszméje (S.-P. Fűz. 1858).
3. Isten akarata a világ lényege (u. ott).
4. Egy kö az egyezményes philosophia templomához (M. 
Akad. Ért. 1857).
5. Birálati pillantás a Hegel philosophiájára (Új M. 
Muz. 1858).
6 . Az anyag, szellem, és lélek közti viszonyról (M. Ak. 
É rt. 1859).
TörvéDytudománji osztály.
T i s z t e l e t i  t a g o k .
LONOVICS JÓZSEF.
1. A Josephinismus és az egyházat illető legújabb cs. 
rendelvény. Bécs, 1851.
2. Népszerű Egyházi Archaeologia. Bécs, 1857. 3 köt.
BARTAL GYÖRGY, 
a) Ö nállók.
1. Commentariorum ad Históriám Status Jurisque Publ. 
Hungáriáé Libri XV. Poson. 1847. 3 köt.
2. Csallóköz Történeti Vázlata. Pest, 1860.
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b) F o lyó iratok b an .
1. Észrevételek Szalay L . Magyarországi Történetéhez 
(Uj M. Muz. 1852).
2. Nyílt levél Pauler Tivadarhoz, pótlékül Commentár-
jaihoz (Uj M. Muz. 1858).
3. Második nyílt levél Pauler Tivadarhoz, Béla névtelen 
jegyz. körül Dümmler ellen (u. o.).
4. A magyar vérszerződés és a csíki székely krónika (u.
ott 1859).
5. Egy XVII. századbeli záloglevél, adalékúl a m. ö r ö -  
ködési jog történelméhez (M. Akad. Ért. 1859).
6 . Az Egyetemes M. Encyclopaediához történeti és jo g - 
történeti czikkek (Agilis, Alispán, Anonymus stb.) 1859-ben.
7. A párthus és húnmagyarok scythákról (Új. M. Muz.
1860).
GR. DESEW FFY EMIL.
1. A fenf irgó ausztriai pénzügyi kérdésekről. Pest, 1856
2. Elnöki megnyitó és zárbeszédek az Akadémia köz­
ülésein 1858, 59, 60. (A M. Tud. Akad. Évkönyveiben).
3. Zárszózat (Kazinczy a magánkörökben). (M. Akad. 
Emlékkönyv Kazinczy Feiencz születése százados ünnepéről. 
Pest, 1859).
R e n d e s  t a g o k .
ZÁDOit GYÖRGY.
A következő törvénykezési munkálatok magyarja, az 
austr. cs. igazságügyi miuisterium megbízásából, az ő tollából 
folyt :
1. Büntetőtörvény a büntettek, vétségek és kihágások
iránt.
2. Utasítás az árvái és gondnoksági ügyek ellátása iránt.
3. Ideiglenes polg. perrendtartás Erdélyország számára.
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4. Ideiglenes rendszabály Erdélyország számára, a bíró­
ságoknak polgári jogligyekbeni hatásköre és illetősége iránt.
5. Ideiglenes ügyvédi rendtartás Erdélyország számára.
6 . Ideiglenes utasítás, a bírói hatóságok helszerkezete 
és ügyrendtartása iránt Erdélyország számára.
7. Austriai általános Polgári Törvénykönyv. Egy ko­
rábbi fordítás nyomán újból átdolgozva.
8 . Jogtudományi s politikai Német-magyar Idiotikon. KI.
SZALAY LÁSZLÓ. 
a) Ö nállók.
1 . Magyarország Története. I —V. VI : I. Lipcse és Pest, 
1852—60.
2. M. T. Cicero a kötelességekről. Pest, 1857.
3. Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI. szá­
zadban. Pest, 1859.
b) F olyó ira tok b an .
1 . Palacky, V. László haláláról (Budap. Szemle, 1 .1858).
2. János király és a diplomatia I —V ili. (u. o. II. III. IV. 
X. k. 1858-60).
3. Arneth, Eugen hg élete (u. o, II.).
4. Guizot (u o. III.).
5 Számos históriai közlemények (P.Napló, Hazánk stb.).
c) K ú tfő-k iad ások .
1. Magyar Történelmi Emlékek. Pest, 1856—60. 3 köt.
2. Verancsics Antal Minden Munkái..(az akadémia Mo- 
numentáiban). Pest, 1857—1860. I—VT. kötet.
3. A Magyar Történelemhez. Első kötet : Erdély és a 
porta 1567- 78. Pest, 1861.
ZSOLDOS IGNÁCZ.
1. L. Annaeus Seneca Vigasztalása Marciához. Pest, 1858.
2. L. Annaeus Seneca könyve a kedély nyugalomról. KI.
3. Austriai általános Polg. Törvénykönyv (l-ő fordítás).
1 8 4 8 — 1 8 6 0 . 1 4 8
FOGAKASr JÁNOS, 
a) Ö nállók
1. Az egyszerű és kettős Könyvvitel alapelvei. A m. k.
ipartanoda számára. Buda, 1850. s
2. Törvénykezési Kalauz a magyarországi bírák és ügy­
védek fontosb teendőiben. Pest, 1850. — 2-d. kiad. u. o. 1851.
3. Tájékozó az ideiglenes Bélyegadótörvényben. Pest,
1851.
4. A magyarországi új Polgári Perrendtartás alapvonalai, 
a bírói illetőségeket, váltójogi eljárást, ősiséget, zálogvissza­
váltást stb. szabályozó rendeletek főbb elveivel együtt. 
Pest, 1853.
5. A közönséges Váltórendszabály alapvonalai, váltójogi 
alaptannal együtt. Pest, 1854.
6 . A magyar igeidőkről. Akad. értekezés. Pest, 1858.
7. A zenei Hangegyezmény (harmónia) alaptudománya.KI.
b) T á r s a s  m u n k á la to k .
1. A „Német-magyar Tudom. Müszótár“hoz (Pest 1858) 
a kereskedelmi tudományok czikkeit dolgozta.
2. A in. akad. Nagy Szótár dolgozótársa.
TÓ TH  LŐRINCZ. 
a) Ö nállók.
1. Ügyvédi Állapotok. Böpirat ügyvédi érdekben. Po­
zsony, 1848.
2. A magyar nyelv, tudományosság és akadémia körül. 
Pozsony, 1848.
3. Úti Novellák. Pest, 1851.
4. Az Ősiségi s egyéb birtokviszonyokat rendező 1852.
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nov. 29 kei legf. nyíltparancs ismertete'se és magyarázata. Pest, 
1853. — 2-d. böv. kiad. 1854.
5. Örökösödés az austr. ált. Polg. Törvénykönyv szerint, 
irománypéldákkal. Pest, 185 Î.
6 . Polgári Perrendtartás, bevezetéssel s utasító és felvi­
lágosító jegyzetekkel kísérve. Pest, 1853. (a Heckenast „Új 
Törvénytárának“ I. kötete).
7. Példánytár, vagyis Törvénykezési Irománypéldák 
gyűjteménye. Pest, 1853.
8 . Elméleti s gyakorlati Útmutató Úrbéri ügyekben. 
Pest, 1856.
9. Magyar írók Arczképei és Életrajzai. Pest, 1858.
b )  L a p o k  é s  f o ly ó i r a to k b a n .
1. Országgyűlési tudósítások és számos értekező czikkek 
polit, lapokban, s különösen a P. Napló és M. Sajtóban, név- 
8zerint úrbéri és földtebermentesítési ügyekben, védbeszé- 
dek stb.
2. Deák Ferenez, jellemkép (Csengeri M. Státnsférf.1851).
3. Költemények a „Remény“ zsebkönyvben.
4. Az angol „inn“ek v. ügyvédegyesületekröl (Új M. 
Muz. 1852).
5. Emlékbeszéd Garay János felett (M. Akad. Ért. 1854).
6 . Hazánk úrbéri átalakúlásáról.
7. A magyar örökösödési iog. Székfogl. (M. Akad. Ért. 
1560. Philos. Közi.).
c ) S z e r k e s z t é s e k .
1. Újabb Ismeretek Tára, I, II. Pest, 1850, 51. (s azt szá­
mos saját czikkel nevelte).
2. Jogtudományi és Törvénykezési Tár. Pest, 1855, 1856. 
2  foly. (számos saját czikkel).
3. Jelenkor (az Újabb Ismeretek Tára folytatása). Pest, 
18 6 —9. 10  füzet.
4. Nemzeti Képes Naptár 1855 és 56. Pest.
1 * 4 8 - 1 8 6 0 . 1 4 5
FA U LER TIVADAR, 
a) Ö nállók .
1. Jog- es Allamtudományok Encyclopaediája. Pest, 1851.
2. Bevezetés az Észjogtanba. Pest, 1852.
3. Észjogi Alaptan. Pest, 1854.
b) F o l y ó i r a t o k  é s  g y ű j t e m é n y e k b e n .
1. Emlékbeszéd Frank Ignácz felett (M. Akad.Ért. 1850).
2. Adalék a túrmezeiek történetéhez (Új M. Muz. 1851).
3. Örök béke eszméje (Új M. Muz. 1851).
4. A nemzetek semlegességi viszonyai. (Akad. Ért. 1851).
5. A porosz büntető törvény foelvei (Akad. Ért. 1852).
6 . A követek területen-kivülisége (u. o. 1853;.
7. A végszükség joga (Új M. Muz. 1853).
8 . Emlékbeszéd Borsiezky Dénes felett (Akad. Ért. 1854).
9. A kalózokról (u. ott 1854).
10. Bencsik Mihály jogtudós jellemzése (u. o. 1855).
11. Az új katonai büntetö-torvenyköny v. 2 c/.ikk (Tóth 
L. Jogtud. Tára, l. 1855).
12. A nagyszombati törvénykar romanista írói (Akad.
Ért. 1855).
13. Egyetemünk reetorai és cancellárjai(ÚjM. Muz. 1850).
14. Szcgedy János jellemzése (Ak. Ért. 1856).
15. A tengeri jog körüli nyilatkozvány, 1—TV. (P. Napló 
1856 : 278, 9,.282, 3.).
16. Szentiványi Márton jellemzése (Akad. Ért. 1857).
17. Kelemen Imre, életrajzi vázlat(Törve’nykezési Lapok,
1857. 4, 5. sz.). ,
18. A Nemzetközi .log Története. I. Ókor, II. Középkor 
(Budap. Szemle IV. XII. fűz. 1858).
19. Emlékbeszéd Szlemenics Pál felett (Ak. Ért. 1858).
20. "\ ucketich Mátyás, életrajzi vázlat (Törvényk, Lapok
1858. 30, 31. sz.).
21. Bartal György, életrajzi vázlat (Törvényk. Lapok
1858. 41—3. sz.).
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22. Bartal György, Jogtörténeti Comment árjai (Új M. 
Muz. 1858).
23. Emlékbeszéd gr. Cziráky Antal felett (M. Akad. Ért.
1859. pótkötet).
24. Az elévülés észjogi alapja (M. Ak. Ért. 1859.Pótköt.).
25. Az állodalom jogalapjáról (M. T. Társ. Évk. V ili 
köt. 1860).
26. Könyvismertetések az Uj M. Muz. (1850—4., melynek 
1850—8. kiadó társa volt), Jogtud. Tárban, P. Hírlap, P. Napló, 
M. Sajtóban.
L e v e l e z ő  t a g o k .
GR. BENYÓVSZKY M ÓRICZ.
Politikai, államgazdászati, ipari stb. czikkek hírla­
pokban.
GR. T E L E K I DOM OKOS.
1. Emlékbeszéd b. W esselényi Miklós felett (A M. Tud. 
Akad. Közülése Tárgyai 1860).
2. Emlékbeszéd gr. Széchenyi István felett. Kolosv. 1860.
BERTH A  SÁNDOR.
Az 1790. 26. tcz. történeti jegyzetekkel felvilágosítva. KI.
KARVASY ÁGOSTON, 
a) Ö nállók.
1. A közönséges Váltórendszabály, toldatul „A Magyar 
Váltójog“ czímü munkájáhez. Buda 1850.
2- A \  áltójog, a közöns. Váltórendszabály és a még fen- 
álló magyar váltótörvények szerint tabelláris modorban. 
Pest, 1852.
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3. A Váltójog, főleg kereskedési es ipartanodák számára 
magyar és német nyelven. Pest, 1853. — 2-d. bőv. kiad. 1857.
4. A Nemzeti gazdaságtan kézikönyve. Sajtó alatt.
5. Bevezetés a Polit. Tanulmányokba. KI.
b ) F o ly ó i r a t o k b a n .
1. A státusgazdászati tudomány legújabb irányáról, és 
különösen Roscher Vilmos munkájáról (M. Akad. Ért. 1855).
2. Az egyéni sajátjogról és a szabad concurrentiáról, stá­
tusgazdászati szempontból (u. o. 1856).
3. A közöns. váltórendszabály 82. czikke értelmezéséhez 
(Törvényk. Csarnok 1859. 9. sz.).
4. A közöns. váltórendszabály vezérelveiről (ugyanott 
2 1 , 2 2 . sz.).
5. A nők jogai a magyar és az ausztriai jog szerint ösz- 
szehasonlítva (u. o. 33. sz.).
6 . A közöns. váltórendszabály 16. czikke értelmezéséhez
(ugyanott).
7. A Buda-városi jogkönyv, leginkább jogi és államgaz- 
dászati szempontból. (M. Akad. Ért. 1859. I. k.).
SZŰCS ISTVÁN, 
a )  Ö n á lló k .
1. Házassági viszonyokat szabályozó újabb törvények s 
s legfels. rendeletek, a tiszántiíli helv. hitv. ev. lelkipásztorok 
részére összeszedve. Debr. 1854.
2. Evangéliomi Protestáns Egyházjog, különösb tekin 
tettel Magyarországra. 1855. KI.
b )  L a p o k b a n
1. A debreczeni csata emléke 1849. aug. 2. (Csokonai- 
Lapok 1850. 10—12. sz.).
2. A debreczeni ref. coll. történeti leírása (Palugyai 
Magyarországa II. kötetéb).
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3. Debreczen teendője a vasút megnyitásáig (P. Napló 
3853. 928. sz.h
4. A debr. collegiumban keletkező tápintézet körül (P. 
Napló 1853. 1041. sz).
5. A debr. coll. a Tanterv szellemében tettleges átala 
kítása (P. Napló 1853. 250. sz.) Intézkedések (u. ott 1854. 149. 
sz.). A debr. főisk. 1853—4-ki tanévről (u. ott 202. sz.). Debre- 
czent illető levelek (B. Hírlap, P. Napló).
6 . Életrajzok és nekrológok : Kerekes Ferencz (Csők. 
Lapok 1850. 11. 16.). Bacsó Bálint (Búd. Hírl. 1855. 648. sz.) 
Szoboszlai Istv. (P. Napló 1855, 48. sz.). Fésűs Andr. (ugyanott 
61. sz.). Tóth István (u. o. 6 6 . sz.). Yecsei József (u. o. 178.).
c) K ia d á s é s  s z e r k e sz té s .
1. Latin Nyelv elemei példákban Budai Ezsajástól. jav. 
e's bővítve kiadta Sz. I. Debr. 1851.
2. Debreezeni Naptár 1851 stb. saját czikkekkel.
LÓNYAY MENYHÉRT. *
1. Nemzetgazdászati czikkek a Pesti Naplóban.
2. A Tiszaszabályozás története és nemzetgazdasági fon­
tossága (M. Ak. Ért. 1860. Pbilos. oszt.).
KÉCSI EMIL. 
a) Ö nállók
1. A telekadó rendszere Magyarországon. Pest, 1850.
2. Az ausztriai birodalom alkotmányjoga. Pest,- 1851.
3. Politikai Gazdászat tankönyve, D. Kudler után. Buda, 
1851. 2 köt.
4. Úrbéri Kárpótlás. Pest, 1853.
5. Külföldi Regénycsarnok. Pest, 1853 -4 . 12 köt. (1—7 : 
Hiúság vására Thackeray tói, angolból Sükev és Récsi. 8—10: 
Mont-Revêche Sand Györgytől, francziából Récsi ; 11, 12. Prin­
temps Zsófia ifj. Dumas Sánd. francz. Récsi).
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6 . Közigazgatási Törvénytudomány kézikönyve, az 
-ausztr. törvényhozás jelen állása szerint, különös tekintettel 
Magyarországra. Pest, 1854, 55. 4 köt.
7. Téli Könyvtár. Pest, 1855, 56. 20 kötet (1 — 3 : Nehéz 
Idők Dickenstöl, angolb. ; 4—13 : Bleakhouse, u. ott. angolb. ; 
14—20 : Kalmár és Báró, Freytagtól, németb.).
8 . A Római Jog elvei, Scheurl Ad. után. Pest, 1857.
9. Magyarország Közjoga 1848 előtt és 1848-ban. Pest, 
1861. I.
b) F o ly ó ira to k  é s  lapokban.
1, Politikai czikkek az általa szerkesztett P. N.-ban 1852.
2. A jogtudományról, mint jogtételek forrásáról (M. Ak.
Ért. 1859. X. f.).
Történelmi osztály .
T i s z t e l e t i  t a g o k .
B. EÖTVÖS JÓZSEF, 
a) Ö nállók.
1 . A XIX. Század Uralkodó Eszméinek befolyása az ál- 
lodalomra. Pest, 1851—54. 2 kötet, (németül is).
2. Ueber die Gleichberechtigung der Nationalitäten. 
Leipzig, 1850.
3. A Karthausi. 4-d. jav. kiad. Pest, 1856. 4 köt.
4. A Nővérek,regény. Pest, 1*57. 2 köt.
5. Elbeszélések. Pest, 1859.
6 . Felelet b.Kemény Gábor „NéhánySzavárau.Pest 1860.
b) F olyó ira tok b an .
1 . A franczia forradalom okai (Budap. Szemle I. 1857).
2 . B. E. J. Költeményei (Remény 1858.).
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3. Emlékbeszed Vörösmarty Mihály felett (A M. Akad. 
Évk. IX. 1858).
4. Magasztaló beszéd Kazinczy Ferencz felett (M. Akad. 
Emlékkönyv 1859).
5. Emlékbeszéd gr. Széchenyi István felett (A M. Akad. 
Évk. X. 1860).
6 . „Novella“ (Remény, 1861).
GR. MIKÓ IMRE. 
a) Ö nálló .
Erdély különválása Magyarországtól. Akadémiai szék­
foglaló. Buda, 1860.
b) F o ly ó ira to k b a n .
1. Megnyitó beszéd az Erdélyi Muzetun első nagy gyü- 
ésén (Az Érd. Muz. Évk. I.).
2. Irány eszmék. I —V. (Búd. Szemle. VIII—X.köt. 1860).
3. Emlékbeszéd gr. Kernén)' József felett (M. Akad. Köz­
ülése Tárgyai 1860).
c) K ia d á so k  é s  s ze r k e sz té s ek .
1. A Kióvi Csata Debreczeni Mártontól. Pest, 1854.
2. Erdélyi Történelmi Adatok. Kolosv. 185 — I—III. k.
R e n d e s  t a g o k .
ÉRDY JÁNOS, 
s) Ö nállók.
1 . Erdélyben ta lá lt Viaszos Lapok. Pest, 1856.
2. A boszna és szerb Régi Érmek. Buda, 1857. (az Akad. 
Évk. IX. k. is).
3. Régiségtani Közlemények. Buda, 1859. (u. ott is).
4. Erdélyben talá lt Viaszos Lapok és magyar őstörténeti 
vizsgálatok. Pest, 1859.
5. Erde'lyország Érmei Sajtó alatt.
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b) F o lyó ira tok b an .
1. Az óbudai Kis-Czellröl (M. Ak. Ért. 1851).
2. III. Béla kir. és nejének Székesfejérvárott talá lt sír­
emlékei (Magyarorsz. és Erd. I. 1853.
3. Honunkban talált nevezetes régiségek, képekkel. 1. 
Óbudai sztéla ; II. Sziszeki sírkő ; III. Nagyváradi emle’kpohár 
u. o III. 1854).




1. Néhai Werancsics Antal esztergami érseknek példás 
Élete. Pest, 1857.
2. Hungarorum de augusta Domo Austriaca Benemerita.
Buda, 1853.
b) F o lyó iratok b an .
1. A nádori hivatal és név eredetéről (M. Ak. Ért. 1850).
2. Két érdekes magyar levél (gr. Pálffy Jánosé és Fog­
lár Györgyé ; u. o. 1851).
3. Egy 1576 körüli könyvjegyzék (Uj M. Muz. 1853).
4. A Gvadányi nemzetségről Magyarországon (M. Ak. 
Ért. 1853).
5. A Trencsény városában a XVJ. században virágzott 
kath. tanodáról (ugyanott).
6 . Első Geiza kir. „Magnus“ nevéről (ugyanott).
7. Egy érdekes Összeírás a XVII. század közepéről (Új 
M. Muz. 1854).
8 . Azok emléke, kik Budát 1688-ban szerencsés visszavé­
tele után megszállották (Új M. Muz. 1855).
9. Nagyvárad meghódítása 1660-ban. (M. Ak. Ért. 1855).
10. Mythusi hitágazat a világ alkotásáról (ugyanott).
11. Adatok Bakocs Tamás életéből (ugyanott).
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12. Miért ke'rt sz. István épen Rómából koronát (Re’i- 
gio 1855).
13. A keresztyén vallás behozataláról Magyarországban 
(ugyanott).
14. A szűz szent K lára szerzetében élt apáczák nagy- 
szombati és pozsonyi klastromainak története (u. ott 1856).
15. Martinuziánák (Tört. Tár, I. 1856).
16. Jegyzet a „tálán, télén“ tagadó képzőről (M. Akad. 
É rt. 1856).
17. Zala-megyei Keszthely (ugyanott 1856).
18. Históriai Egyveleg (ugyanott).
19. Sz. István király kettős keresztéről (ugyanott).
20. A nádorispán eredete s egykori hatásköre 1492-ig 
(ugyanott).
21. Illésházy István nádor élete (Új M. Muz. 1856).
22. Széchenyi György esztergami érsek élete (Új M. 
Muz. 1857).
23. Gr. Esterházy Miklós élete (ugyanott).
24. Mikor írta Constantinus Porphyr., fia Romanus okta­
tására, munkáit ? (M. Alc. Ért. 1857).
25. Temesvár nevének jelentése (Delejtű 6 . sz. 1858).
26. A pogány magyarok idővetéséről (ugyanott 1859. 
2. 3. sz.).
27. Legrégibb m. mondánk hitelességéről (ugyanott 
15, 16. sz.).
- 8 . A „példa“ szónak mythologiai eredetéről (ugyanott 
32. sz.).
29. A „tűz“ szónak nyomozása (u. o. 36. sz.)
30. A ponthusi skythák nemzeti nevéről (u. o. 39. sz.).
31. Okmányos közlések I —IV. Tört. Tár. VI. 1859).
32. Kisebb közlések (Tört. Tár, VI. VII. 1859, 60.).
33. A budavári főplébánia-templom régibb története (Re- 
lig. 1859. I. 20.).
34. Mi volna a religiónak igazi magyar neve?(u. o.II. 7,8.).
35. Tubero Lajos forrásai (Új M. Muz. 1860).
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c) K éziratban
1. "Nevelés alapja.
2. Az óvilág lélektana.
3. Az „isten“ szó származása és jelentése.
4. Dualismus.
5. Ki Plutarchusnál (de Is. et Os.) a Mesites Mithra ?
6 . A pogány „beszter“ szó eredete és jelentése.




1 . Ideiglenes Polgári Perrendtartás Magyarország szá­
mára, különös tekintettel a bíróságaink tiszti eljárását illető 
reudeletekre, az erdélyivel egybefoglalva magyarázta, iro­
mánypéldákkal felvilágosította stb Pest, 1853.
2. Az Ausztriai általános Polgári Törvénykönyv Magya­
rázata, Magyarország viszonyaira alkalmazva. Pest, 1854.
3. Handbuch des alig. österr. Bergrechtes. Bées, 1855.
b) F o lyó ira tok b an .
1. Eszmetöredékek a magyar nemzeti hősmonda törté­
net-tudományi méltatására. (Reguly-Album, 1850).
2. Az egyetemi nemzeti intézetekről (M. Akad. Ért. 1850).
3. Schulz Ernő adatai TI. Endre keresztes hadjáratáról
(ugyanott).
4. Az összehasonlító jogtudományról (ugyanott).
5. Frangepán Kristóf velenczei fogságáról (ugyanott).
6 . Werbőczi Istvánnak velenczei követsége (ugyanott).
7. Első Mária királynénknak Lajos orleansi herczeggel 
per procura véghez ment házasságáról (M. Ak. É rt. 1851.)
8 . Jelentés sziléziai, luzsiczai és morva utazásáról (u. o.)
9. Hohenzollerni VI.Frígyres nürnbergi várgrófnak, a po-
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rósz uralkodó család alapítójának tartózkodásáról Magyar- 
országban (u. ott).
10. Endlicher István emlékezete (Új M. Muz. 1851).
11. Eszmetöredékek a magyarok eredetéről (u. ott).
12. Dalmatia régi poglizzai kerületének történeti ismer­
tetése (M. Ak. Ért. 1852).
13. Magyar- és Erdélyország törvényhozásának s jog­
rendszerének párhuzama Yerbőczi óta (ugyanott).
14. Az 1514-ki somlyó-vásárhelyi urbárium és annak 
1678-ki továbbfejlesztése (ugyanott).
15. Jelentés németországi útjáról, tekintettel a törvény* 
és történettudományra (M. Akad. Ért. 1853).
16. Adalékok a magyar honfiak jeruzsálemi alapítványai 
és zarándoklásai történetéhez (ugyanott).
17. H azai történelmünk körüli mozgalmak(ÚjM. M. 1853).
18. Históriai Tanulmányok 1. (M. Ak. Ért. 1855).
19. Bon Alajos jelentése Magyarországról a velenczei 
nagytanácshoz (u. o. 1856).
20. Kifenberger és Kadler, két XV. századbeli német 
költeményeik, s azok méltatása a magyar történelem szempont­
jából (ugyanott),
21. A magyar történelem, vagyis történetkutatás, törté­
nettudás és történetirás Magyarországban (Kelet Népe 1856).
22. Budai Kegesták a magyar történet legrégibb idejé­
től 1541-ig I. (M. Tört. Tár I. 1855). IL (IV. 1857).
23. Okmányi Kalászát 1102—1702 (u. o. II. 1856).
24. Kritikai fejtegetések Máramaros megye történetéhez 
(M. Ak. Ért. 1857).
25. A Hedervári Ferencz jószágai fölötti per és Ítélet 
1523-ban. Adalék Magyarország azonkori köz- és jogtörténeté­
téhez (M. Tört. Tár, VI. 1859).
26. Mátyás kir. egykorú szobra Budiszinban (Archaeol. 
Közlemények, I. 1859).
27. Bosznia, hist, tanulmányok a m. történet szempont­
jából 1. (Hazánk, II. 1859).
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'28. A magyarok Kómában 1350 (A M. Ak. Közülése T ár­
gyai 1860).
29. Magyarország és Erdély 1848. előtti alkotmánya, I. 
(Budap. Szemle, 1860. XI. k).
c) K útfökiaclások.
1. Szerémi György Emlékirata Magyarország romlásáról 
1484—1543. (Monumenta Hungar. Histor. Scriptores. I. köt.). 
Pest, 1857.
2 Árpádkori Új Okmánytár. I. 1001—1235. (Mon. Hung. 
Hist. Diplomataria VI. köt.). Pest, 1860.
CSENGERY ANTAL, 
a) Ö nállók.
1. Anglia Története II. Jakab trónra lépte óta, angolul 
irta Macaulay, magyarul kiadta Cs. A. Pest, 1853—4. 2 kötet.
2. Történeti Tanulmányok. Első kötet. Pest, 1857.
3. Az altaji népek ősvallása, tekintettel a magyar ősval­
lásra. Buda, 1857 (M. Ak. Évk. IX.).
4. Vegytani képek a közéletből, Johnston nyomán. Pest, 
1857. 2 köt.
5. Az Emberi Mívelődés Története. I. kelet. Készülőben.
b) L apok é s  fo lyó iratok b an .
1. Publicistái, aesthet:kai, történeti, életrajzi czikkek az 
Új Ismeretek Tárában 1850—6. (Nagyobbak : Bajorország újabb 
története. Beöthy Ódon. Benkő Dániel. Brougham. Cabale. 
Charta, a franczia alkotmánylevelek tört. 1789—1848. Corme- 
nin. Csatornák. Dessewffy Aurél. Diplomatia. Disraeli. Do 
hánymonopolium. Domainek. Dumas Sándor. Duschek Ferencz. 
Egyenes adók. Élelmezés és szállásolás története Magyaror­
szágon, s a hadiadó tört. Felsőház. Felségsértés. Fiume és ten- 
germelléke. Fiumei kikötő. Gans Edvárd. Gazdasági Egyesület. 
Gcntz. Guizot. Gyorsírás története. Háziadó. Hegel. Henszl- 
mann. Hitelintézet. Horvátország története. Hugo Victor. Hun-
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falvy Pál es János. Illyrismus története. Irinyi József és J á ­
nos. Jókai. Jókainé. Korizmics. Kovács Gyula. Lónyay Meny­
hért Morócz Istv. Trefort).
2. Czikkek a P. Naplóban 1852—8. (A közigazgatásról 
4 e. Anglia e's Francziaország közigazgatási rendszere egybe­
vetve 5 c. A hitelintézetekről 6  c. Az angol nevelési rendszer 
egybevetve a németországival tb. e. Tanulmány a keleti, külö­
nösen a mohammedán polgárisodásról, tb. c. A történetirásról : 
Macaulay, Thierry, Lamartine, Kanke, Teleki, Csehország 
történetirója és története, Thierry Amadé Atilája, Ampere Ró­
mai Története Rómában, Szalay L. Tatárjárása Magyarorszá­
gon stb.)
3. Czikkek a Budapesti Hírlapban 1855. (Ipolyi Arnold 
M. Mythologiájáról. B. Eötvös J. munkájának a XIX. század 
Uraik. Eszméiről ismertetése).
4. Színbirálatok Szilágyi Virgil Értesítőjében.
5. Czikkek a Divatcsarnokban (Figyelmeztetés a nökhez 
Homer m. fordítása ügyében. Bevezetés az amerikai irodalom 
ismertetéséhez).
6 . Czikkek a Délibábban (A hőskölteményekről általá­
ban. Művészek levelei).
7. Czikk Friebeisz Magyar Nép Könyvtárában (China 
míveltsége).
8 . Czikkek a Budapesti Szemlében 1858-—60. India és 
Népei. Képek az emberi mívelődés történetéből : I. China és 
India; II. Egyiptom : Nyúgotázsia őstörténetei az ékiratok v i­
lágánál. A scythák nemzetisége. Lord Macaulay. Számos 
könyvismertetések stb.).
9. Emlékirat a hitelintézet ügyében (Lónyay Menyhért­
tel, a Gazd. Egyesület megbizásából. Gazd. Lapok, 1859)
ç) Szerkesztések.
1. Magyar Szónokok és Államférfiak. Politikai jellem- 
rajzok. Pest, 1851. (a kiadótól : Beöthy Ödön, Szemere Berta-
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lan, Szentkirályi Móricz, b. Eötvös József, gr. Dessewffy Aurél, 
Szalay László).
2. A Magyar Nép Könyve (b. Kemény Zsigmonddal). 
Fest, 1854 — 6 . 3 folyam.
3. Budapesti Szemle. Fest, I860. XI kötet 36 füzetben.
L e v e l e z ő  t a g o k .
W A LTH ERR LÁSZLÓ.
1. Választói képesség (Társalkodó 1848. I. 22.).
2. Papok viselete tárgyában íigyelemmufató (Kelig.
1848. II. 39.).
3. Igazítás : Barkóczi helyett Warkocs (u.o. 1849. II. 78.).
4. A folyadék-mértékekről egykét szó (Gazd. Lapok 
1852. II. 29.).
5. Sz. László kir. és hitvalló temetési évnapja (Rel. 1855.
II. 16.).
6 . Magyar codexek, igazítás (M. Ak. Ért. 1857. IV.).
7. A Károlyi családnév magyarázata s története (M. 
Sajtó 1858. 45.).
HENSZLMANN IM RE.
1. Théorie des proportions dans l’architecture. Paris, 
1800. 4-r. atlaszszal fol.
2. Levél a kassai dóm építőjéről (Új M. Muz. 1858).
3. A középkori építészet (Budap. Szemle, XT. köt. 1860).
GOKOYE ISTVÁN.
Czikkek a Pesti Naplóban.
NAGYAJTAI KOVÁCS ISTVÁN.
1 A székely nemek és ágak lajstroma Marosszékben 
1545—48-ig, jegyzetekkel (gr. Miké Imre Érd.Tört.A d.I.) 1855.
2 . Emlékezet a szentléleki várról 1584 (u. o.).
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3. Régi történetírásunk Erdélynek Magyarországhoz 




1. Dalmátiának hazánkliozi viszonyairól. Pest, 1851.
2. Magyarország történeti, földirati s állami legújabb 
Leirása, hivatalos úton nyert adatokból. 1—IV. köt. (Budapest ; 
Esztergám, Székesfejérvár, Szeged, Nagyvárad, Debreczen, 
Szatmár-Németi, N. és F. Bánya ; Jász-Kún kerületek, Külső 
Szolnok ; Békés-Csanád, Csongrád és Hont). Pest, 1852—55.
b) F o ly ó ira tb a n .
Statisticai adalékok Magyarország jelen ismeretéhez (Új 
M. Muz. 1851).
GK. ANDRÁSSY MANÓ.
1. Utazás Kelet-Indiákon. Ceylon, Jáva,K bina. Pest, 1853. 
föl. — 2-d. kiad. 1854. 4-r.
2. A hazai Vadászatok és Sport. (b. Orczy Béla stbekkel). 
Pest, 1857.
CZINÁR MÓR.
1. Sz. István utánzott pecsétje a zalavári kolostor romjai 
közt (Hazánk, I. 1858).
2. Győr vármegyei Sabáriáról. Székfogl. (M. Akad. É rt.
1859. VI.).
3. Damiani Fuxhoffer Monasteriologiae R. Hungáriáé 
Libri duo, recognovit, ad fidem fontium revocavit et auxit. 
Pest, 1858-60.
HUNFALVY JÁNOS, 
a) Ö n á llók
1. Egyetemes Világtörténelem. Pest, 1851, 52.Három köt.
2 . Magyarország és Erdély eredeti képekkel. Darmstadt, 
1855—6. 40 fűz. (u. az németül).
3. Magyar Ifjúság Könyvtára. Üti és vadászati kalandok). 
Pest, 1857—59. Két kötet.
4. Székács Igénytelen Nézetei (1. Sz. al.) németül, az is­
kolaügyről szóló czikkel megtoldva. Pest, 1856.
5. Ladisl. Magyar’s Reisen in Süd-Afrika. I. (ford.). 
Pest, 1859.
F o ly ó ira to k  é s  lapokban.
1. Politikai czikkek a pozsonyi német újságban, s a kas­
sai magyar Képes Újságban 1848.
2. Theophrastes, és jellemrajzai görögből (Új M. Muz.
1852).
3. Az angol szabadságlevél, történeti bevezetéssel s ma­
gyarázatokkal (Új M. Muz. 1853).
4. Maar Bonifácz Világtörténelmének bírálata (u. o.) s 
számos könyvismertetések s nemzetgazdászati stb. czikkek kü- 
lönf. m. lapokban 1853—60; úgy m. irod. czikkek a prágai 
„Krit. B laetter-“ekben 1857—8. és a P. Lloydban 1854—60.
5. Földtani Tanulmányok (Kelet Népe 1856).
6 . Földirati czikkek Petermann „Geogr. Mittheilungen“ 
folyóiratában 1856 óta.
7. A legújabb éjszak-afrikai utazások (különösen a 
Benue-expeditio, Vogel, Barth. Budap. Szemle 1858).
8 . Strábó, Ptolemaeus, Büsching és Ritter Károly föld­
irat körüli nézeteikről (M. Ak. Ért. 1859).
9. Egy pillantás a külföld tudományos mozgalmaira (Bu­
dap. Szemle 1859).
10. Az 1858. jan. 15. hazánk éjszaknyugoti megyéiben 
előfordúlt földrengés (A M. Term. Társ. Évk. IV.) 1860.
c) S z e r k e s z té se k  é s  k ia d ván yok
1. Családkönyv (Gregussal). Pest, 1855, 6 , 8 . Három kö­
tet (számos saját czikkel).?
2. Magyar László Délafrikai. Levelei és Naplótöredékei, 
a in. akad. megbízásából kiadta. Pest, 1857.
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3. Magyar László Délafrikai Utazásai, I. k. Az akad. 




1. Magyar Mythologia. Pest, 1854.
2. A deákmonostori XIII. századi Román Basilika. Hely­
es műtörténet! monographia. Pest, 1860. (az Ak. Evk. X. köt.
3-d. darabja).
b) F olyó ira tok b an .
1. Mutatványok a M. Mythologíából (Uj M. Muz. 1851).
2. Adalék a zsitvatoroki béke történetéhez (Uj Magy. 
Muz. 1852).
3. Vázlatok a hazai egyházarchaeologiai műemlékek kö­
réből : Sz. János egyháza Pozsonyban (Családi Lapok 1852.
II. félév).
4. Hely- és nemzéktani adalék (Uj M. Muz. 1853.).
5. Tudósítás Rimay János munkáiról (u. ott).
6 . B. Mednyánszky Alajos emlékezete (u. ott 1854).
7. Magyar Legendák : Sz. Adalbert (Religio, 1854. I.
félév).
8 . A középkori keresztyén művészetek aesthetikája (u o.
1854. II. félév).
9. A magyar történelem (P. Napi. l'-'öl. 276. sz.).
10. Régi magj ai- népköny\ek : 1. Salamon és Markalf 
(Új M. Muz. 1835).
11. A pozsonyi prépostok és prépostság, és Andrássy 
rozsnj ai püsp. emlékezete (Rel. 1855. I.).
12. Egyházi féiíiak Csarnoka (Rel. 1855. II.).
13. Rimay János (Jelesb Íróink Csarnoka. (P. Napló.
1855. 48. sz.).
14. Beiträge zur Mythologie aus Ungern Gott. Zschr. f. 
d. Mythologie I. k.).
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15. Die Milchstrasse im Ungrischen (u. o. 11. köt ).
16. Ungrische Sagenzüge (u. ott II. kötet).
17. „Thesaurus linguae hung, ex epocha Árpád.“ (Österr. 
Blaetter f. Lit. 1855. 9. sz).
18. Beiträge zur Geschichte des Hexenglaubens und der- 
Hexenprocesse aus Siebenbürgen (u. o. 1855. 21. sk. s).
19. A pozsonyi káptalan X IY. századi könyvtára (Új M. 
Muz. 1856;.
20. A pozsonyi „t,z. Anna“ gót kápolna egyházmüvészeti 
leirása (Rel. 1856. II.).
21. A Pálffy-család díszserlege (Családi Lapok, 1856. I.)
22. „Történeti emlékek a m. nép községi és magán életé, 
bó’l“ ismertetve (P. N. 1856. 333. sk. sz.).
23. „Sz. Katalin Legendája“ ism. (M. Sajtó 1856. 34. sz.).
24. „Érd. Történ. Adatok“ ismert, (u. o. 63. sk. sz.).
25. ARévay család naplója 1555—1661.(Új M.Muz. 1857).
26. Idegen szók a magyar nyelvben (P. N. 1857. 49. sk.sz.).
27. A magyar családtörténet vu. o. 1857. 357. sk. sz.).
28. Mysteriumok maradványai hazánkban (Új M.M. 1858).
29. Magyar népmeseügy (u. o. 1858).
30. Egyháztörténelmi irodalmunk (Rel. 1858. I.).
31. Az egyházi épületek fentartásának s javításának 
egyházjogi kötelméről (u. ott 1858 I.)
32. Magyarországi sz. Erzsébet ereklyéinek fölfedezése 
<u. o. 1858. II.).
33. Csallóközi Utiképek rajzókkal (Vas. Újs. 1858).
34. Inventarium der pressburger Domkirche (Mittheil, 
der k. k. Central-Commission zur Erhaltung und Erforschung 
der Baudenkmale, 1858).
35. Die St. Anna-Capelle des Domes zu Pressburg, két 
képpel (u. o. 1858).
36. Die archaeologischen Publicationen in Ungern, egy 
képpel (u. o. 1858).
37. Adalék Magyarország XIII. századbeli helyirata és 
földrajzához térképpel (Új M. Muz. 1858. és külön).
14. AKAD. ALMANACH 1861 11
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38. A  hazai egyházi művészet (Rel. 1859. II ).
39. Cseh-magyar történelmi kútfők (P. N. 1850. 158.sk.
sz.)
40. Fehérhegységi Útiképek, rajzokkal (Vas Újs. 1859.)
41. Magyar Műemlékek. I. Csallóköz műemlékei 20 rajz­
zal és térképpel. (Archaeol. Közlemények, I. k. 1859. és külön).
42. Beschreibung d. Baudenkmale der Insel Schütt in 
Ungern (Mittheil, der Centr. Comm. 1859. és külön).
43. Beiträge zur mittelalterlichen Siegelkunde Ungerns 
14 rajzzal (u. o. 1859. és külön).
44. Mű- s egyházarchaeologiai czikkek I. aláírással az 
Egyetemes M. Encyclopaediában, s mythologiai czikkek név­
telenül 1859, 60.
45. Kisebb közlemények, iskolai s nevelési dolgozatok, 
tudósítások és recensiók különf. lapokban.
KAZINCZY GÁBOR, 
a) Ö nállón.
Emlékbeszéd b. Kemény Dénes felett. Debreczen 1849. 
b) Folyóiratokban.
1 . Politikai czikkek az Esti Lapokban 1849.
2. Magyar emlékírókról, I. II. (Szilágyi Virgil Értesítőjé­
ben 1852. 15. 18. sz.).
3. “Bacsányi János“. Nyílt levél Toldy Ferenczhez (Új
M. M uz. 1852).
4. Kazinczy Ferencz Levéltárczájából I. 1776—87. (u. o.
1853). II. Bölöni és Kazinczy F . (u. o. 1855). III. Kczy. és Döb- 
rentei (u. o. 1856).
5. Zrínyi Miklós Elmélkedései Mátyás kir. életéről (u. 
ott 1853).
6 . Goethe Tangójának három első jelenete (u. o.).
7. Jásza y Pál (Szépirod. Lapok 1853. 13. 14. sz).
8 . A Russzínok, egy lengyelnek kéziratából (u. o. 1855).
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9. Molière Tartüfffe III. felvonása (u. o. 1855).
10. Finn Népmesék (u. ott 1855. e's külön). — II. Példa­
beszédek. (a. o. 1860).
11. Mickiewicz Ádám, egy lengyelnek kéziratából (u. 
ott 1856).
12. Finnland és a skandinavismus (u. ott 1856.)
13. Adalékok az Árpád-kori Okmánytárhoz (u. o. 1856).
14. Ciceró ligáriusi beszéde, bevezetés és jegyzetekkel 
(u. o. 1858). /
15. Lithván Közlemények. I. Népmesék (u. ott 1858). II. 
Példabeszédek. III. Rejtények (u. o. 1859).
16. Zsigmond kir. Okmánytárához (u. ott 1859).
17. Adalékok a törökmagyarkori beltörténethez (Tört. 
Tár, VI. 1859).
18. Gróf Dessewffy József leveleiből (u. o. 1860).
19. Tacitus Római Története I—XVIII. (Úi M. Muz.
1860).
20. Népek Meséi : I. Oláh, II. Tót, III. Cseh (u. o. 1860).
c) K iadások.
1. Nagyajtai Cserei Mihály históriája, a szerző eredeti kéz­
iratából. Pest, 1852.
2 . Zrínyi Miklós Minden Munkái (Toldyval). Pest, 1853.
3. Gaal György Népmesegyűjteménye (Toldyval). Pest 
1857- 60. 3 k.
4. Kazinczy Ferencz Levelezése Kisfaludy Károlylyal s 
ennek körével. Pest, 1859.
5. Kazinczy Ferencz Levelezése Berzsenyi Dániellel-
Pest, 18t 0.
6 . Gr, Dessewffy József Irodalmi Hagyományai. I. H. 
Pest 1860, Gl.
7. XVII. századbeli Magyar Történetirók. I. II. (az aka­
démiai Monumenták során) Sajtó alatt.
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KNAUZ NÁNDOR, 
a) Önállók.
1 . Az Országos Tanács és Országgyűlések Története 
1445—1452. Pest, 1859.
2. Index Chronologicus Codicis Dipl. Hungáriáé G. Fejér, 
Sajtó alatt.
3. A budai káptalan Regestái (az akadémiai Monumenták 
során). Sajtó alatt.
b) F o ly ó ira to k b an .
1 . Képszerű ; elbeszélések és versezetek (a Kath. Nép­
lapban 1851—54).
2. Király és Remete, történ, beszély (Családi Lapok,
1854. II.).
3. A Fogadás, történeti beszély (u. ott).
4. Cháky Miklós, Esterházy Imre, Batthyányi József és 
Barkóczy Ferencz esztergami érsekek sírjai (Religio 1856. H.).
5. Bold. Cháky Móricz élete (u. o. 1856. II.).
6 . A legelső Báthory, történeti rajz (Divatcsarnok 1856).
7. A sziget lilioma; A belgrádi csata 1456. Költemé­
nyek (Rel. 1856. I. n.).
8 . A Pozsonyi Krónika (Új M. Muz. 1856).
9. Mikép ismerték fel őseink az ál okiratokat 1—IV. (Uj 
M. Muz. 1857, 58, 59.)
10. Az 1397. évi országgyűlés végzeménye (Tört.Tár III.
1857) .
11. Népiskola; tanítókhoz (Mészáros Imre Népnevei. Közi.
1858) .
1 2 . Iskolaiig)- az Árpádház alatt (u. ott 1858).
13. Egyháztöri énelmi irodalmunk (Relig. 1858. 1. 27— 
29. sz.).
14. Radványi Margit-Szigeti Története bírálata (Religio 
1858. II. 37, 38. sz.).
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15. M onoszló i A n d rás é le te  (D a n ie lik  J ó z s . M agy . ír ó i­
ban 1858).
16. „ M old vaország“, tö r té n e ti b e s z é ly  („Z u m b ar“ a lá írá s­
sal, D ele jtü  1859. 1— 7. sz .) .
17. T öred ék  T e m esv á rró l (u. o tt  1859).
18. H ite le s  b iz o n y ítv á n y a  a  m a g y a r  n y e lv  h a szn á la tá n a k  
o r sz á g g y ű lé se k e n  az au str ia i h á z  k o rszak áb an  is  (Ú j M a g y a r  
Muz. 1859).
19 . P á zm á n y  P é te r  sír ja  (R e lig . 1859 . II. é s  k ü lön ).
20 . M a g y a ro rszá g  h e ly n e v e in e k  tö r té n e te  (a z  E g y e te m e s  
M. E n cy c lo p a ed iá b a n  1859, 60).
KŐNEK SÁNDOR, 
a) Ö nálló.
A  S ta tisticá n a k  leg ú ja b b  á llá s a . P e s t , 1855.
b) F o ly ó ira tokban .
1. A  m ath em atik a i isk o la  az á llam i sm éb en  (Ú j M. Muz.
1852).
2. M agyarország  b ű n vád i s ta tis t icá ja  (M. A k . É rt. 1 8 5 9 ).
3. N ép esed ési v isz o n y o k  M a g y a ro rszá g b a n  (M . A k ad . 
É rt. 1860. P h ilo s . O sz t.) .
MAGYAR LÁSZLÓ, 
a) Önállók.
1. M agyar  L á s z ló  D é la fr ik a i L e v e le i  é s  N a p ló k iv o n a ta i. 
P e s t , 1857.
2 . M agyar  L á s z ló  D é la fr ik a i u ta z á sa i 1849— 57. I. k ö t e t . 
P e st , 1859.
b) F o lyó ira tokban .
1- L e v e le k  D é la fr ik á b ó l (M. H ir l. 1852).
2. R öv id  tu d ó s ítá s  a  M olu va  v . M oropuu és  L o b á l o rszá ­




1. Magyarország Családai, czímerekkel és leszármazás1 
táblákkal. I —VI. köt. Pest, 1857 — 60.
2. Kisfaludi Lipthay család nemze'krende és oklevelei. 
Pest, 1858.
b) folyóiratokban-
1 . Körmöcz sz. kir. város (Honderű 1848. 10. sz.).
2. Egy régi oklevél és Széchy György (P. Napló 1851. 
279. sz.).
3. Magyar hölgycsarnok •• Adelhait, Ágnes, Anna király­
nék ; Báthori Anna, Erzse, Klára és Zsófia ; két Beatrix ki­
rályné ; Bethlen Zsuzsánna; Bocskay Erzsébet; Bornemisza 
Anna ; Bosnyák Zsófia ; Ciliéi Borbála ; négy Erzsébet királyné ; 
Erzsébet Albert leánya ; Fennena királyné,Forgács Zsuzsánna ; 
Frangepán Beátrix. (Hölgyfutár 1851).
4. Magyar Irének (Remény 1851).
5. A Báthoryak jelleme (Losonczi Phoenix, II. 1851).
6 . A nőtéesi bírák pecsété (Új M. Muz. 1851).
7. Patócsi Zsófia (Losonczi Phoenix, Hl. 1852).
8 . Levelek Olaszországból (Hölgyfutár 1852.32.41.51.
78. sz.).
9. Jelentés velenczei kutatásokról (M. Ak. Ért. 1853).
10. Gritti Alajos életéről, viszonyairól st. olasz kéziratok 
után (M. Ak. Ért. 1853).
11. Menyői Tolvaj Ferencz XVII. századbeli m. író (Új 
M. Muz. 1853).
1 2 . Corvin János velenczei nemességéről (u. ott 1853).
13. A kassai 1707. évi országos tanács (u. ott 1854).
14. Zrínyi a költő halála (Délibáb 1854. 7. sz.).
15. Adelhait, történelmi vázlat(Csal. Lap. 1854.2. 3. sz ).
16. Történeti népregék (Divatcsarnok, 1851. 5.11. 35. sz.).
17. Báthori István lengyel király ; Nógrád vára ; Zrínyi
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Miki. és Szigetvára ; Wesselényi Fér. és Széchi Mária („Ma­
gyarország és Erdély képekben“ III. k. 1854).
18. Szarvaskő (u. ott IV. k. 1854).
19. A magyar fejér lovag ; M. régi álgyúk (Új M. M uz.
1855).
20- Liptay Imre török követsége 1619-ben (M. Tört. Tár, 
I. 1855).
21. Szalonak (Budap. Viszhang, 1856.13. sz.).
22. Tátika ; N.-Szőlős ; Fülek ; Veszprém (lapok s nap­
tá rak é  1856, 57).
23. Frangepán Katalin (M. írók Pályakönyve 1856).
24. Hollókő (Magyar Néplap, 1857. 23. sz.).
25. Grritti Alajost illető eredeti emlékiratok (M. Tört. 
Tár, III. 1857).
26. Magyar történeti adatok Svédhonban (u. ott 1857).
27. Zrínyi Ilona (Délibáb 1857. 5. sz.).
28. Római magyar Regesták (u. ott IV. 1858).
29. Balassa-Gyarmat (Új M. Muz. 1858).
30. Még néhány magyar köriratú pecsét (M. Tör. Tár. VI.)
31. Czímertani székfoglaló (M. Akad. É rt. 1860. Philo­
soph. oszt.). ,
32. Adalék a Dobókhoz (Új M. Muz. 1860).
PAUEU JÁN O S, 
a )  Ö n á lló k .
1 . A Székesfehérvárott fölfedezett királyi sírboltról. Szé­
kest. 1849.
2 . A szent-keresztút. Székest. 1851.
3. Vita Praesulum Alba-Regalensium. Székesfeb. 1853.
4. Memoria Basilicae B. M. V. a S. Stephano conditae. Sz. 
Feh. 1854.
5. Memoria Capellae S. Annáé, nunc Custodiatus Â  Reg. 
Szék.-Feh. 1858.
6 . Ősök emléke, vagyis : Szerette-e a magyar, nemzeti 
történetét, voltak-e hajdan évkönyvei ? Székesfgh. 1860.
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b ) F o ly ó i r a t o k b a n .
1. Elméletek a leélt forradalom fölött (Rel 1850.1.).
2. Az angol vallási mozgalmak kifejtése, s mit várhat 
azokból a katb. egyház? (u. o. 1851. I.).
3. A szentek kanonisátiójáról (Danielik Emlékkönyvében 
I. 1852.).
4. Székesfehérváratt felfedezett régi harangról (Religio,
1855. II.).
PAUR IVÁN. 
a )  F o ly ó i r a to k b a n .
1. Egy lap Archaeologiai Tárczámbólj fametszettel (Bé­
késmegye a rómaiak alatt. Új M. Muz. 1852.).
2. Még egy lap Arch. Távozásából (Tétényi emlékek, ke­
resztyén római sírok (u. ott 1852).
3. Mátyás királynak egy nevezetes oklevele (Új Magyar 
Muz. 1853).
4. Ismét egy lap Arch. Tárczámból(Egyrépcemelléki ró­
mai emlék, u. o. 1854. I ).
5. Zwei römische Ziegel-Denkmäler aus Steinamanger 
(Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wiss. Philos. Classe 
XIV. Bd. 1854.).
6 . Czikkek a P. Naplóban (1853, 54) s a bécsi M. Sajtó­
ban (1855).
7. Archaeologiai Tárczámból IV. (Kovácsii emlékek. Uj 
M. Muz. 1855).
8 . Adalék a protestáns ügy történetéhez az 1655-ki or- 
szággyülésen (Új M. M. 1856).
9. A daruvári felirat magyarázata (u. ott 1857).
10. Egy Duna-balparti romai erőd a pesti határban (M. 
Ak. Ért. 1857).
11. A soproni szőlők veszedelme a kuruczvilágban (u. ott
1857V
12. A horvát nemzet legkorábbi viszonyai az Árpádok­
hoz (Hazánk I. 1858).
13. Egy Arpádkori bűnvádi Ítélet külföldi jogforrásokkal 
párhuzamban (u. ott).
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14. Levéltári adat a királyi igriczekről (u. ott).
15. Magyar régiségek : A Nádasdy-kehely ; Az Újlakiak 
sírköve ; A két utolsó Újlaki és Capistrói János fráter (u. ott). 
Vitéz János sírköve ; Zalkai László czímere. Egy festett kez­
dőbetű egy Bakacs-graduáléból (Hazánk II. 1859).
16. Archaeologiai visszapillantások: A királyeskü ke­
resztje ; Vitéz János sírköve ; Zalkai László czímere ; Egy fes­
te tt kezdőbetű stb. ; A Szelepcsényi-féle kereszt ; Lippay bí- 
bornok czímere (Magyarország Prímása Török Jánostól, II.
1859).
17. Huszonöt kiadatlan pannóríiai latin felirat (Archaeol.
Közi. I. 1859).
b) K iad ás
Csányi János Krónikája 1670—1704. bevezetéssel és ok­
mányos függelékkel. Pest, 1858. (a M. Tört. T ár V-d. kötete).
RÁTH KÁROLY.
1 . Győr városa története a tatárjárástól az Árpádok ki­
holtáig (Új M. Muz. 1852).
2. Győr vármegye főispánjai Árpád s vegyes házakbeli 
királyaink alatt (Uj M. Muz. 1853).
3. Levél Pest vmegyei romtemplomokról (ugyanott 1853).
4. Néhány magyar köriratú pecsét (Új M. Muz. 1854).
5. Pótlék Győr megye főispánjaihoz (u. ott).
6 . Gr. Wesselényi Ferencz nádor némely nevezetes le­
velei 1663-ból (u. ott 1854).
7. Magyar királyok utazásai (u. ott 1854).
8 . Egy adalék a zsidók történetéhez (u. ott 1855).
9. A soproni kapitányság és kir. adóról szóló oklevelek 
(M. Tört. Tár, I. 1855).
10. Keszthely mint végvár (M. Akad. É rt. 1856).
1 1 . Az M. DC. LX. év. Okleveles adatok Magyarhon 
történetéhez (M. Ak. Ért. 1856).
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12. Adalék a m. köriratú pecsétek ismeretéhez (M. Tört. 
Tár, Hl. 1857).
13. Az 1663. évi Győr megyei nemesi felkelésről (Győri 
Közlöny 1857. 3—5. sz.).
14. Hogy és mint szüreteltek a győriek ezelőtt 150 évvel 
(Gazd. Lapok 1857. 550. 1.).
15. Győr bástyatégláinak jegyeiről (Győri Közlöny 1858.
8 . sz.).
16. A győri bécsikapu feletti földben talált romai réz­
pénzekről (u. ott 25. sz.).
17. Győr városa neveiről (ugyanott 1858. 48, 49. sz.
18. Szapáry Péter életirata (Delejtií 1858. 26. sz.).
19. Eszterházy Pál nádor néhány levele Győr vármegyé­
hez 1682-ből (Új M. Muz. 1858).
20. A libényi gót egyház négy képpel (Vas. Újs. 1858. 
51. sz.).
21. Közlemények és adatok a magyarországi Pro testan ­
tismus történetéhez (Prot. Egyh. és Isk. Lap, 1859. 32. sz.).
22. A Győr megyei hódoltságról (M. Tört. Tár, 1 II
1860).
23. Gr. Eszterházy Miklós nádor levelei (M. Tört. Tár 
VHI. Sajtó alatt.)
24. Nevezetes oklevelek, bevezetések és jegyzetekkel 
(az Új M. Muz. Tárczájában : 1853-: XI. 1854 : V. X í. 1856 : 
Y. VI. V ili. 1857 : II. — Keligio 1855. -  Pesti Napló Tárczá- 
jáb. 185. — Divatcsarnok 18ó6. — Gazd. Lapok 1856. 604 1. — 
jVL Tört. Tár VII. 1860).
25. Ambringen János Gáspár kormányzó levelei (M. 
Tört. T ár készletei közt).
26. Draskovics János nádor levelei (Delejtíi 1860).
27. Falutelepítés és majorépítés a hódoltsági földön KI.
28. A Héderváiyak okmánytára. KI.
SCH ltÖ CK  FEREN CZ.
1. Egyetemes Világtörténet. I. k. Pest, 1851. — II. k. 
1853. -  111. k. 1857.
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2- Általános Földirat Zapp Károly után reáliskolák szá­
mára. Sajtó alatt.




1. Evripidesz Válogatott Színművei. I. II. Iphigeneia Av- 
liszban, és Iphigeneia Tavriszban. Budapest, 1819. (a Kisfa- 
ludy-Társaság Hellén Könyvtára V. VI. kötete).
2. Attila. Történeti kor- és jellemrajz. Thierry Amadé­
tól, ford, franc. Pest, 1855.
3. Oidipusz király. Sophokles színmüve, görögb. Kecs­
kem ét, 1857. (a nagykőrösi helv. gymn. Programmjában is 
1857).
4. Magyarország Történetének Forrásai. Első kötet. I. 
Béla kir. Névtelen Jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről.
II. Bogerius mester Siralmas Éneke Magyarországnak a tatárok 
által történt romlásáról. Tamás spalatói esperes : A tatárjárás. 
Nagy-Magyarország dolgáról. Pest, 1860, 61.
b) Folyóiratokban.
1. Mutatvány Thuküdideszből (Új M. Muz. 1851).
2. A magyar helynevekről (ugyanott).
3. Priskos szónok töredékei (ugyanott).
4. A magyarok hadszerkezetéről Bölcs Leon szerint (Új
M. Muz. 1852). *
5. A bolgár-magyar háború 8 8 8 -ban (ugyanott).
6 . Elő vajda (ugyanott).
7. A hét magyar nemzetségről (ugyanott).
8 . A X. századi besenyőkről (Uj M. Muz. 1853).
9. Attila, Thierry után (Sz -pírod. Lapok 1853).
10. Piroska, sz. László leánya (ugyanott).
11. Anakreon Dalaiból 1—4 (ugyanott).
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12. A régi Mikóvárról (Uj M. Muz. I. 1854''.
13. Az 1533-ki székely krónika hitelességének védelme 
(Új M. Muz. II. 1854).
14. A ttila élete. Öt czikk (Vas. Újs. 1854).
15. Árpád a honalkotó (Magyar Nép Könyve, új foly.
1856).
16. Rosty Zs. T atárjárása bírálata (BP. Hírl. 1856).
17. A román Attila-mondák, Thierry ut. (Család könyve 
II. 1856).
18. Szakái Ferencz naplójának ismertetése (Kolosvári 
Közi. 1857).
19. Erdély a magyar vezérek alatt („Erdélyi Muzeum“ 
Kolosv. 1857).
20. Jegyzetek Thierry A ttilájára (Uj M. Muz. 1858).
21. Büdinger Austriai Történelme bírálata (BP. Szemle 
II. köt. 1858).
22. A magyar vezérek kora. I. Árpád. II. Zsolt (ugyan­
ott III. V. kqt. 1858, 59).
23. Két XVII. századi magyar oklevél (Delejtü 1858.)
24. Etel lakáról (Delejtü, 1859).
25. Bíborban született Konstantin cs. munkái, magyar 
történetirodalmi szempontból ismertetve (M. Akad. É rt. 1860. 
Philos. Közi.)
26. Béla kir. Névtelen Jegyzője és német birálói (BP. 
Szemle, XI. köt. 1860).
c )  K iad ások .
1 . Történeti Emlékek a m. nép községi és magánéletéből 
a XVIII. század végéig. Lugossy, Szilágyi Istv. és Sándorral).
I. köt. Nagykőrösi Krónika. II. köt. Inczédi Pál ; Késmárki ne-
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mes ; Szakái Ferencz; \jzak n a i Briccius Gy. Kecsk. és Pest, 
1856 és 60.
2. Hunyadiak Kora Magyarországon, gr. Teleki Józseftől. 
VI. kötet; a szerző kéziratát kiegészítve adja Sz. K. Sajtó alatt.
SZALAY ÁGOSTON.
1. Néhány magyar köriratú pecsétről (M. Akad. Ért.
1860. Philos. Közi.).
2. Négyszáz Magyar Levél 1504—1560. (a M. Akad. ,,M. 




1. Bécs-Pest-Kolosvári Forradalom. Kolosv. 1848.
2. A Magyar Forradalom napjai 1849. jul. 1. után. Pest,
1849. — 2. és 3. kiad. 1850.
3. A Magyar Forradalom Férfiai 1848—49-ből. Pest,
1850. — 2. átd. kiad. u. o. 1850.
4. A Magyar Forradalom Története. Pest, 1850.
5. Görgey Fegyverletétele. Pest, 1850.
6 . Bem és az erdéiyi hadjárat. Pest, 1850 (elkoboztatott).
7. Magyar nők a forradalomban. Pest, 1850.
8 . Honvéd- és Huszárélet (Karády név alatt). Pest, 1850.
9. Egy szemüveg naplója a forradalom előtt, alatt és 
után. Pest, 1851.
10. Világtörténet felgymn. és magánhasználatra. I. köt. 
Pest, 1>“54.
b) F o ly ó ira to k  é s  gyű jtem én yek b en .
1. Görgény. —Szamosújvár (Életképek, 1848).
2. Az 1575-ki erdélyi országgyűlés (Országgy. Emlék, 
Vahot, 1848).
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3. A mádéfalvi vérnap, kézirati adatçk nyomán (P. Hírl.
1849) .
4. Képek Erdély vérnapjaiból I—VI. (M. Emléklapok
1850) .
5. A zonuki főispánokról (M. Hírl. 1851, 325, 6 . sz.).
6 . Az utolsó Rákóczi (M. Hírl. 1851. 625, 626. sz.).
7. Kolosmonostori Kálvária (Új M. Muz. 1852). .
8 . Cserei, az emlékiró (M. Hírl. 1852. 731, 732. sz.).
9. Calderoni Don Guitereje bírálata (P. Napló 1852. 
74». sz.).
10. Pap Endre H átrah. Munkái ismertetése (P. N. 1852. 
7 4 4 -6 . sz.).
* 11. Zászlós uradalmak Erdélyben (Budapesti Viszliang
1852).
12. Barta életrajza (ugyanott).
13. Török frigy, történeti korrajz (u. o.).
14. A Báthoryak (Remény 1852. IL).
15. Sz. László-moudák Erdélyben (Családi Lapok 1852).
16. Kemény János trónfoglalása (Nők Könyve, 1853).
17. Életrajzok : Lórántíi Zsuzsánna, Báthori István, F rá ­
ter György (Magyarorsz. és Erdély, I. 1853. IH 1854).
18. Budvár. — A székelyekről (u. o. LV. 1854).
19. Történelmi tankönyvek ismertetése (Budap. Hírlap 
1854. 10—12. sz.).
20. Adatok a tűzpróba történetéhez Magyarországban 
(Új M. Muz. 1855).
2 1 . Brandenburgi Katalin trónralépte (xx. o. 1855).
22. Adatok a törökök kormányzásához Magyarországon, 
1—3. (P. Napló 1855. I.).
23. 1. Rákóczi György s Bethlen István versenygése (Új 
M. Muz. 1856).
24. Mibellyes János naplója (Új M. Muz. IS 57).
25. Erdélyi történeti oklevelek (u. o. 1857).
26. Kerékgyártó Eletrajzaipak bírálata (P. Napló 1857.
I. 3 1 -3 6 . II.).
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27: Rosty r Tatárjárása“ bírálata (P. Napló 1857. I.
63—74. sz.).
28. Fungar vice baeuli (P. Napló 1857. I.).
29. Történetirodalmi tarlózatok I. IL (P. Napló 1857).
30. Törtenetirodalmi levelek. I. (Kolosv. Közi. 1857. I. 
55, 56.). II. III. (163, 4). V. VI- (1858).
31. Oklevelek Bethlen Gábor 1619—20-ki hadjáratai tö r­
ténetéhez (Tört. Tár, IV. 1857).
32. II. Rákóczi György lengyel hadjárata (Csal. Könyve
1858.)
33. Pálkövi Magy. Tört. bírálata (P. Napló 1858. I.)
34. Diplomatikai Tarlózatok , I —XIV. (Új JVI. Muz.
.1858, 59).
3 ». A meggyes) országgyűlés története és articulusai 
1588. dec. (M. Akad. Ért. 1858).
36. Haller Gábor megöletése (M.-Vásárhelyi Füzetek 
1858. I.).
37. Kecskeméti ref. anyakönyvi följegyzések (S.-Pat. Fü­
zetek I. II. k. 1858).
38. Erdély Irodalomtörténete, különös tekintettel tö rté­
nő:' irodalmára (Budap. Szemle, III—V it. köz. 1858, 9).
39. Egykorú levelek II. Rákóczi György lengyel hadjá­
ratáról (Budap. Szemle, V. köt. 1858).
40. Báthori Zsigmond, történeti korrajz. 1851. (Napkelet 
1858. 28, 29. sz.)
41. A Szörényi bánság elfoglalása (Delejtíí, 1859. 2 2 . sz.).
42. Két magyar családtörténet (Delejtíí, 1859. 28. sz.),
43. Hatvani Történeti Zsebkönyvének ismertetése (Kol. 
Közi. 1859. I.j.
44. Révész Erdösí Jánosa ismertetése (Prot. Egyh. és 
I«k. L. 1859.).
15 Igyekezetek Erdélyben a XVIII. században prot. 
egyetem felállítása körül (u. o. 126).
46 Apáti Mihály Érsekújvár alá menete (Új M. Muz.
1859).
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47. A leleszi conventről W agner Károly irata (u. o.).
48. Bánffi Dénes kora és megöletése (M. Ak. Ért. 1859. 
és külön is).
49. Nagy-Kőrös városa török levelei, bevezetéssel (X. 
Kör. gymn. Progr. 1859. és külön is).
50. A Péró-féle mozgalom történetéhez (Új M. Muz. 1859).
51. Egy névtelennek naplója a XVII. századból s a 
1690 ki keresztyénszigeti országgyűlés (Új M. Muz. 1859).
52. Tör.följegyzések 1481-1752(M. Tört. T., IV.k.1859).
53. Kemény János kora és fejedelemsége, új adatokkal 
illustrálva (M. Tört. T ár VII. 1859).
54. Erdélyi országos múzeum előzményei(Budap. Szemle 
VII. k. 1859).
55. Vázlatok az erdélyi magyar irodalom történetéből 
1790-től máig I—III. (Új M. Muz. 1860).
56. Irodalmi ritkaságok (u. o. 1860).
57. Kornis Gáspár Feljegyzései Erdély és családja vi­
szontagságairól 1678—83 (u. o. I860.).
58. Kemény János erdélyi fejedelemsége. (Búd. Szemle, 
X. köt. I860.).
59. Béldi Pál és a bujdosók, történeti korrajz (Budap. 
Szemle XI. köt. 1860).
c) S z e r k e s z té se k  é s  k iad ások
1. Pesti Hírlap, január 1849.
2. Egy honvéd naplója, Pest, 1850.
3. Magyar Emléklapok az 1848—49-ki forradalomból. I. 
Pest, 1850.
4. Forradalmi Naptár 1850-re. Pest.
5. Magy. Ir. Alb. Pest, 1850. (a IV. füzet elkobozt.).
6 . Pesti Röpívek. Magyar írók füzetei a szépirodalom, 
társasélet és divat köréből. Pest, 1850. (a Xl-d. számmal letil- 
tatott).
7. Nagyenyedi Album. Fest, 1851. — Második kötetf 
Pest 1852. (elkob ).
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8 . Nők Könyve, almanach 1853-ra. Pest, 1853.
9. Történeti Emlékek stb.Kecsk. és Pest 1856, 60. (Szabó 
Károlylyal, 1. ezt : c. 1.).
1 0 . Nagy-Körös városa török levelei, a város levéltárá­
ban levő eredetiekből ford. Repiczky János, bevezetéssel kiadta 
Szilágyi S. (a körösi Progr. 1859).
11. Kemény Zsigmond Regényei. Pest, 1852.
KERKAPOLY KÁROLY.
1. Világtörténet észtanilag előadva. I. k. Pápa, 1859.
2. A világtörténet, s az emberiség fajkülönbségei (M. Ak. 
Ért. 1860. Philos. Oszt.).
V. Mallicmalikai Osztály.
T i s z t e l e t i  t a g .
BITNICZ LAJOS.
1 . A nagy számok törvényéről az ember szellemi nyilat­
kozásaiban (M. Akad. Ért. 1851).
2 . Egyetemes Számtan elemei. 1853. KI.
3. A Rumy család serlege. Szombath. 1856.
4. Rotunde zu Pápócz (Mittheill. der k. k. Central-Comm. 
stb. 1856. I.).
5. Die Dorfkirche in Mariasdorf und Hannersdorf (u. o ).
6 . Szent Márton püspök születéshelyéről. (Új M. Muz.
1859).
R e n d e s  t a g o k .
GYÖRY SÁNDOR, 
a) Önálló.
A hangrendszer kiszámításáról és zongorák hangolásáról 
mérséklet nélkül tiszta viszonyok szerint. Buda, 1858. (M. Ak. 
Evk. IX. köt. 3-d. darabja).
M. AKAD. ALMANACH 1861. 12
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b) F o ly ó ira tok b an .
1. A gyökérhúzások egy új módja (M. Akad. Ért. 1851).
2. A cubikgyökerekröl (u. ott 1852).
3. Emlékbeszéd Beszédes József felett (u. ott).
4. A közelítő törekek közbeiktatásáról (u. ott 1854).
5. Pótlék észrevételek a láncztörekekről (u. ott).
6 . A bűvös négyszögekről (u. ott 1855).
7. A hanglépték kiszámításairól (u. o. 1856 és 1858).
8 . Az emberiség eszményi kifejlődése (Új M. Muz. 1856).
9. Egy nehéz feladat megoldásáról (M. Akad. Ért. 1858).
10. Armellino hangolási módszeréről (M. Akad. Ért. 1859. 
Matli.-Term. Oszt. TI. fűz.).
11. Emlékbeszéd Vásárhelyi Pál felett (M Tud. Társ. 
Évk. V ili. köt. 1860).
KISS KÁROLY, 
a) Ö nállók .
1 . A Stratégia elvei Károly főhgtől, ford. 3 köt. (K I. az 
akadémiánál).
2. A magyar nemzetőr-seregnek kötelező és fegyvergya­
korlati szabályai, kiadta a nemzetőrseregi tanács. Pest, 1848. 
4 füzet.
3. Hunyadi János utolsó hadjárata s Nándori ej ér vár föl­
mentése a török táborítástól 1456. jul. 22. E fényes diadal ne­
gyedik százados napja ünneplésére előtérj, az akadémiában. 
Pest, 1857. (megjel. az Akad. Ért. is).
b) F olyó ira tok b an .
1 . A várnai ütközet nov. 10. 1444. hadtudományi szem­
pontból (M. Akad. É rt. 1854).
2. Olvasmányok a hadi történelemből s a hadíörténészeti 
elvek alkalmazása az 1396. sept. 28-ki nikápolyi ütközetre (M. 
Akad. Ért. 1855).
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3. A hadi-történészet elmélete (Új M. Muz. 1856).
4. Az 1448-ki rgóm ezei ütközet hadtudományilag mél- 
■ tatva, olv. az Ak. 1858. KI.
FEST VILMOS.
1. Az első kötéglaút Somogy megyében (M. Akad. Ért. 
1858. Math, és Term. oszt. 2. fűz.).




1. Felsőbb Mennyiségtan. Pest, 1850.
2. Gyakorlati Mértan. Pest, 1850.
3. Yízerő- és Vizépitészettan. Pest, 1850.
4. Egyenes vonalú Háromszögtan. P e s t , 1850. (1—4
kőnyom.).
5. Elemi Mennyiségtan felgymnásiumok használatára.
P e s t , 1856.
6 . A Mértan elemei. Pest, 1856.
7. Elemente der Geometrie, Pest, 1856.
8 . Elemente der Mathematik. Pest, 1856.
9. Ebene und sphärische Trigonometrie. Pest, 1857.
1 0 . Stereometrie für Gymnasien. Pest, 1858.
1 1 . Analytische Geometrie f. Gymnasien. Pest, 1858.
12. Erő- és Géptan. A m. akad. megbízásából. I. köt. I. 
fűz. Pest, 1861.
b) F o lyó iratb an .
A gőzgépek feltalálása, szerkesztése és megítélése (M. 
Akad. Ért. 1859. Math. Oszt.).
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L e v e l e z ő  t a g o k .  
BRASSAI SÁMUEL.
a) Ö nállók.
1. Algebrai Gyakorlatkönyv. I. r. Pest, 1853.
2. Algebrai Gyakorlatkönyv kulcsa. I. r. Pest, 1853.
3. Az Árnyékóra. Pest, 1860.
b) F o lyó iratok b an .
1 . Emlékbeszéd Méhes Sámuel felett (M. Akad. Ért.
1852) .
2. Füvészet a magyaroknál (Magyarország és Erd. I.
1853) .
3. Némely algebrai fogalmakról, s ezeknek geometriai 
alkalmazásáról. I. II. (M. Ak. Ért. 1 57 ). III. 1858.
4. A magyar mondat. I. (M. Akad. Ért. 1860. Nyel t.
Oszt.).
«fiTBÍXilk
c) S z e r k e s z té s .
Kritikai Lapok I. fűz. Pest, 1855.
KORPONAY JÁNOS.
Tájékozás a hadtudományban, tekintettel a hadak szer 
vezete történetére (M. Akad. Ért. 1857).
.1 .ÍÖ á .
ÁRENSTEIN JÓZSEF.
aj Ö nállók.
1. Számtan az I. és II. gymn.oszt. számára Mocnik után,
tílcs, 1854.
2. Algebra, Mocnik ut. Pest, 1854. — 2-d. kiad. 1854.
3. Mértan, Mocnik ut. Pest, 1854.
4. Számtan a III. és IV. gyrun. oszt. számára Mocnik ut. 
Bécs, 1855.
1848— 1860.
5. Maschinenlehre, mit Atlas. Be'cs, 1854.
6 . Der landw irtschaftliche Theil der münchner Ausstel­
lung. 1854. Be'cs, 1855.
7. Skizzen über die Zucht der Kinder, Schafe u. Schweine 
im Kaiserthum Österreich, im Aufträge des k. k. Ministerium!? 
des Innern. Bées, 1856. — Francziáúl Paris, 1856.
8 . Die Lehrmittel an der pariser Ausstellung 1855. Be'cs,
1858.
9. Die Uhren an der pariser Ausstellung 1855. Bées,
1858.
10. Die landw irtschaftliche A b te ilung  der pariser Aus­
stellung 1855. Be'cs, 1858. bust
11. Album der österr. Rindviehracen. Im Aufträge des
k. k. Ministerium d. Innern, mit 27 phot. Abbild. Be'cs 1859. fol.
12. Kalauz a mathem. literatúrában. KI.
b) F olyó ira tok b an .
iabiöi 
.Á .111
1. Die Maschinenlehre in der Ober-Realschule. (Progr. 
der k. k. Ober-Realsch. an der Laudstrasse in Wien 1852).
2. Die Eisverhältnisse der Donau, mit Tafeln (Sitzungsb. 
der kais. Akad. d. Wiss. XII. Dec. 1859).
3. Bericht über die A b te ilung  der landw irtschaftliche^ 
Maschinen bei der Ausstellung in Wien 1857. (Amtl. Bericht 
über die 50 jähr. Jubelfeier etc. 508 sk.).
4. Über künstl. Fischzucht (Volkskal. d. Vereins zur 
Verbreitung von Druckschriften f. Volksbildung. Wien 1859).
c) S ze rk esz té se k .
1. Alig. Land- und Forstwiss. Zeitung (a bécsi gazd. tá r­
sulat kiadója) 1851 óta.
2. Dr. Schneitlerrel együtt a Berlinb. 1858-ra megjelent 
Gazd. Naptárt.
3. Siebentes Programm der k. k. Ober-Realschule auf d.
Landstr. Wien 1858. . j
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HOLLÁN ERNŐ. 
a) Ö nállók .
1. Mértan Alapvonalai tudományosan rendszeresítve. A 
m. felsőbb tanodák használatára. Becs, 1854.
2. Magyarország vasúthállózatának rendszere. Becs,
1856. (németül is).
b) F o lyó ira tok b an .
1. Földcsövezés Magyarországban (Kelet Népe, 1. 1856).
2. A keleti vaspálya köréről (czikksor a P. N. 1857, 58).
3. Az újabb szerkezetű vasúti hidakról, különösen a rács­
rendszerről (M. Ak. Ért. 1859. Math. Oszt.)
KRUSPÉR ISTVÁN.
1. K ét új mód az átlátszó testek, kiváltképen az üveg- 
törési viszonyának meghatározására. (M. Term. Társulat Evk.
III. k. 1857).
2. Lehrbuch der ebenen Polygonometrie. Buda, 1856.
3. Adoptirung des Biopterlineals zur Vornahme d. Re­
duction einer in schiefer Ebene gemessenen Länge auf den Ho­
rizont (Zschrift d. österr. Ingenieur-Vereines 1857. 21, 21. sz.).
4. Berichtigungen (Grunerts Archiv f. Mathem. u. Physik
1858.
5. A Stampfer estelési és távmérési módszeréhez tartozó 
új tábláimról (M. Ak. Ért. 1859. Math. Oszt.).
TÖMÖRI ANASZTÁZ, 
a) Ö nállók.
1 . Emlékkönyv a magyar irodalomból. Pest, 1852.
2. Elemi Mennyiségtan. Pest, 1854.
b) F o lyó ira tok b an .
1. Czikkek, lapok és folyóiratokban 1848—55.
2. A gabona-, különösen víz- és gőzmalmokról (M. Akad. 
Ért. 1860. Math. oszt ).
1848—1860. 183
WEJSZ JÁNOS ARMIN.
1. A hároméi leirati feloldása (M. Akad. Ért. 1858, és kü­
lön is).
2. A kerekényekről (M. Akad. É rt. 1859. Math. Oszt.).
3. A kúpszeletekkel szoros összeköttetésben levő nehány 
vonalokról (M. Ak. Ért. 1859. Math. Oszt.).
4. A különméretü vetületek mennyiségtani megalapítása 
(M. Akad. Ért. 1860. Mathem. Oszt.).
5. Felsőbb Mennyiségtan. Sajtó alatt,
LÜTTER FERDINAND, 
a) Ö nállók.
1. A Mennyiségtan elemei. Buda, 1848. 2 r.
2. A Magyar Nyelvtan elemei. Pest, 1852.
3. A Tiszta Mennyiségtan elemei. Pest, 1853, 54. 2 r.
4. Mennyiségtan a középtanodák felsőbb osztályai szá­
mára. I. Számtan. Pest, 1860.
5. A természetes és háromszögtani számok Arányszámai, 
a szegvények és érintők táblái. Pest, 1860.
b) G yűjtem ényekben .
1 . A rendes soktagúakról (Selmeci gymn. Progr. 1855).
2. A képzetes mennyiségekről (u. ott 1856).
3. A külzeléki számítás alkalmazása a természettanra 
(Tanod. Lapok 1857. 1. 19. sz.).
4. A külzeléki számítás elemei (u. ott 1858.1 .10—15. sz.).
5. A külzeléki számítás elvei (Pesti gymn. Progr. 1859).
6 . Mennyiségtani elvek (M. Akad. Ért. 1860. Math. oszt.).
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VI. Természettudományi Osztály.
T i s z t e l e t i  t a g o k .
KUBÍNYI ÁGOSTON, 
a) Ö nállók.
1. A magyar nemzeti muzeum. Pest, 1848.
2. A szekszárdi régiségek. P e s t, 1857. 4-r. (németül is).
c) F o ly ó ira tok b an
1. Jegyzetek német birodalmi utazásából (Divatcsarnok 
1852, 53).
2. A magyar nemzeti muzeum (Magyarorsz. és Erd. I.
1855).
3. A szinobányai vas- és üveggyár (u. ott III. 1854). ’
4. A datolyapálmafáról (u. o. 1854).
5. Mátyás kir. pajzsa a m. nemz. múzeumban. (M. Akad. 
Ért. 1855).
6 . Engel J . Kér. levelezéséből I —III. (u. o. 1855).
7. Rima-Szombat és Ferenczy István (Divatcsarnok
1855).
8 . Látogatás egy németországi parasztgazdánál (Vas. 
Újs. 1859).
KUBÍNYI FE1ÎENCZ.
1. A salgói és somoskői bazaltsziklák, és a vízmosások 
meggátlásáról (Magyarorsz. és Erd. I. 1853).
2. A beremendi mészképlet és csonttorlat (u. ott II. 1853).
3. A radványi várkastély (ugyanott).
4. A tarnóczi óriásnagyságú kövesült fa (ugyanott III.
1854).
5. Némely Kecskemét-vidéki népi fuvószerek (u. ott IV.
1858).
6 . A Tisza medre mint az ösemló'sök sírkertje föld-, ál­
lat- és őslénytani tekintetben (M. Ak. É rt. 1855).
7. Oriásszarvasféle csontmaradványok az óbuda-kisczelli 
mészszivagban, némely nézetekkel a tudományos míveltség 
terjesztése érdekében (u. o.).
8 . Őslénytani adatok Magyarországról (u. ott 1856).
9. Emlősök és hüllők maradványai a beremendi csont- 
torlatban (u. ott 1856,).
b) S z e rk esz té s .
Magyarország és Erdély képekben. I —IV. Pest, 1853, 58 
(Vahot Imrével).
KORIZMICS LÁSZLÓ, 
a) F o ly ó ira to k b a n .
1. A vacsi puszta (Magyarorsz. és Erd. II. 1853).
2. Törökország foldbirtoki, adóügyi és gazdasági viszo­
nyairól (M. Akad. Ért. I860. Philos. Oszt.).
b) K ia d á so k  é s  s ze r k e sz té s ek .
1. Gazdasági Lapok. Pest, 1849 óta.
2. Mezei Gazdaság Könyve. Stephens ut. (Benkő Dán. 
és Mórocz Istvánnal). Pest 1855. 4 köt.
R e n d e s  t a g o k .
GEBHARDT FERENCZ.
Az ember- és tehénhimlőről (M Akad. É rt 1851, 52).
BUGÁT PÁL. 
a) Ö nállók  kéziratban .
1 . Magyar-finn Szókönyv Renwall finn lexikona után.
2. Természettudományi Szóhalmaz, latin-magyar rész.
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3 . Általános szó vizsgálat, s annak kritériumai.
4. Szócsintan.
5. Szócsintani Szótár, vagyis a magyar, latin, német, an­
gol, franczia, szláv, spanyol, svéd, finn és oláh nyelvekből ösz- 
szeszedett példák a szócsintan kútforrásaihoz.
6 . Széphangtan (olv. az akad. 1855).
7. Felelet e pályakérdésre : Adassék elő röviden és ér­
telmesen több oly fő mód és eszköz, mik által a magyarországi 
kisebb földbirtokosok gazdasági állapotát, érdekeit, s ez által 
anyagi jobblétét előmozdítani, emelni lehetne ? (nem pályázott).
8 . Mit és mennyit követelhet az emberiség az orvostudo­
mánytól ?
9. Közönséges időészleletek vezetésének észképe.
10. À természet metaphysikája 165 tételben.
11. Dinnyészet.
b) F olyó ira tok b an .
1 . A dinnyéről, physikai, anatómiai és physiol, tekintet­
ben 1850 (kivonatosan a M. Akad. É rt. 1850).
2. A szőlőkórról (kivonatosan az Ak. Ért. 1853).
3. Phonologiai eszmék (M. Ak. Ért. 1854. és külön).
4. Az egyes szóhangelemek birodalma az egyetemes szó­
vizsgálat irányában (M. Akad. Ért. 1857).
FR1VALDSZKY ÉVIKÉ.
1. Értekezés a Vándorsáskáról tei-mészetrajzi és státus- 
gazdászati szempontból. Buda, 1848. (a történeti adatok Geren- 
day Józseftől).
2. Magyarország s Erdély édesvizi s földi puhányai (M. 
Ak. Ért. 1856).
3. Hazánk Faunájára vonatkozó adatok és a pusztape- 




1. Természettan elemei algymnásiumok számára.l855.fí7.
2. Mezőgazdaságtan a haladás jelen le'pcsője szerint 
1853—56. KI.
3. Természettan 2 kötetben. Harmadik kiadás sajtó alá
kész.
JEDLIK ÁNYOS.
1. Súlyos Testek Természettana. Pest, 1850.
2. Die Anwendung des Elektro-Magnetes bei elektrody­
namischen Rotationen (Amtl. Bericht über die 32-te Versamm­
lung deutscher Naturforscher u. Aerzte in Wien i856. Wien
1858).
3. Modification der Grove’schen u. Bunsen’schen Batterie 
(u. ott 1858).
4. A „Német-Magyar Tudom. Müszótáruhoz (Pest 1858) 
a phyaikai, chemiai és mechanikai műnyelv készítésével járult.
5. Delejezö gép (M. Term. Társ. Évk. IV. 1860).
6. A villanytelepek egész működésének meghatározásá­
ról (M. Ak. Ért- 1859. Math, és Term. Oszt.).
NENDTVICH KÁROLY, 
a) Önállók,
1. Magyarország legjelesebb Kőszéntelepei, vegytani és 
műipari tekintetben. Pest, 1852. (a M. Term. Társ. Évk. II.
köt. is).
2. A Vegytan elemei Régnault Victor eredeti munkája 
nyomán. Pest, 1854.
3. Grundriss d. alig. technischen Chemie für Oberreal- 
Bchulen u. techn. Lehranstalten. Pest, 1854—58. 3 kötet.
4. Amerikai Utazásom, abroszszal és kőrajzokkal. 2 kö­
tet Pest, 1858.
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b) F o lyó ira tok b an .
1. Némely eddig még meg nem vizsgált hazai kőszenek­
ről (M. Akad. Ért. 1850).
2. A föld jövője geológiai szempontból tekintve (Új M. 
Muz. 1851).
3. Még egyszer: Tudomány és magyar tudós (Új M. Muz. 
1851—2).
4. Geológiai levelek I—V. (Új M. Muz. 1851, 52).
5. A kénnek allotropikus állapotjáról (M. Ak. É rt. 185)).
6 . Természettudományi levelek I—X. (Szilágyi Virg. É r­
tesítőjét). 1852).
7. A természettudományok stúdiumáról I —IV. (Új M. 
Muz. 1853).
8 . A növények és állatok táplálása és növéséről (M. Ak. 
Ért. 1854).
9. Apróbb közlések amerikai utazásáról (Új M. Muz.
1856).
10. Természetrajzi pillantás Éjszak-Amerikára (Új M. 
Muz. 1856).
11. Amerikai útainnak rövid vázlata I. II (M. Ak. Ért.
1856) .
12. Visszapillantás a német orvosok és természetvizsgá­
lók 32-d. gyülekezetére I—XI. (P. Napló 1856,57).
13. A „Visszapillantás“ miatt a Csal. Lapok szerkesztő­
jével keletkezett vita (P. Napló 1857. apr.).
14. A sklávkérdés Éjszakamerikában I. II. (P. Napló
1857) .
15. A borsod-tapolczai ásványvíz vegybontása (M. Term. 
Társulat Évk. III. köt. 1857).
16. A budai keserüviz vegybontása (u. ott 1857).
17. A gőzkatlauok táplálására használt vizek a pest-po­
zsonyi és pest-szegedi vasútvonalon. Akad. előadás 1858. KI.
18. Az organica chemia elmélete általában é3 Gerhardt 
rendszere különösen. Akad. előadás 1858. KI.
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19. Nyílt levél Dr. Török József tanárhoz a magyar tu ­
dományos műnyelv ügyében (P. Napló 1858).
20. Magyarország több kőszénfajainak vegybontása (M. 
Akad. Ért. 1859. Math, és Term. Oszt.).
21. Buda vidékének dolomitjei (u. ott 1859).
22. Az óbébai ásványvíz vegybontása, és hazánk ásvány­
vizeiről általánosan (M. Ak. Ért. lt-60. Math, és Term. Oszt.).
23. A természettudományok szelleme és azok befolyása 
az emberiség szellemi fejlődésére. KI.
24. A bánáti televény, vegytani és gazdasági tekintet­
ben. KI.
25. A természettudományok a magyar bölcsészek itélő-
széke előtt. K!.
PÓLYA JÓZSEF, 
a) F o lyó iratok b an .
1. Az idegrendszer tevelléseinek alapja (M. Akad. Ért,
1857).
2. Az emésztés körüli jelen nézetekről általában, a máj 
kövéregkészítő szerv-létéről, s a máj összehasonlító physiolo- 
giájáról különösen (M. Akad. Ért. 1859. Math, és Term. Oszt.).
3. A „Német-Magyar Tudom. Müszótár“hoz (Pest, 1858) 
a természetrajzi műnyelv készítésével járult.
b) K iad ás
Az Állattan Története Magyarországban Hanáktól, a
szerző életrajzával kia lta Pólya. Pest, 1849.
TÖKÖK JÓZSEF, 
a) Ö nállók.
1 . A természettudományok elhanyagolásának káros kö­
vetkezményei hazánkra nézve.Tanári székfogl. értekezés. Deb- 
reczen, 1848.
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2. A két Magyar Haza elsőrangú Gyógyvizei s Fürdő­
intézetei. A m. akad. által koszorúzott elsőrangú pályamunka. 
Pest, 1848. — 2-d. átdoig. s tetemesen bővített kiad. Debreczen 
1859.
3. A Vegytan elemei, tanítványai számára 1850—3. KI.
4. Földtan, tanítványai számára 1853—5. KI.
5. Népszerű Epélettan (physiol.), tanítványai számára 
1856—7. KI.
b) F o lyó ira tok b an .
1. A Term. Társulat Evk. III. köt. megjelent vegytani 
műnyelv bírálata (M. Sajtó 1858. 56, 57. sz.).— Hattyúdal apu- 
rismus ügyében (M. Sajtó, 1858. 103. sz.).
2. Értesítés a kaba-debreczeni lebkőről (M. Akad. Ért.
1858).
3. Az iblanytartalmú gyógyvizek hazánkban (Orvosi He­
tilap 1858. 38. sz.).
4. Nyílt levél Dr. Nendtvich Károly tanár úrhoz (M. 
Sajtó 1858. 106. sz.).
5. Über den Meteorsteinfall bei Kaba (Sitzungsber. d. 
Matbem. Naturw. Classe der kais. Akad. XXXI. köt.) — é s : 
Über den kaba-debreziner Meteorit (Poggendorffs Annalen 
1858. X.).
6 . A kaba-debreezeni lebkőben Wöhler göttingai tanár 
által fölfedezett szerves anyagról (M. Akad. Ért. 1859. Math. 
Term. Oszt.).
7. A szklenói meszes hévizek (Orv. Hetilap 1859.13. sz.).
8 . Debreczen földtani viszonyai (M. Akad. Ért. 1860. 
Mathem. Term. Oszt ).
L e v e l e z ő  t a g o k .
BÁLLÁ KÁROLY.
1. Politikai töredékek (Budap. Hírl. 1852. oct. 10,12,13).
2 . Dohánymonopolium. Közbiztonság, A  Tisza és Rhone 
árjairól (Budap. Hírl.).
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3. Felhívás a meteorológokhoz (Bud. Hírl. 1857. dec. 31.). 
Meteorologia (B. H. 1857).
4. Időtan az egyetemi vonzerőre alapítva. Készülőben.
TÖRÖK JÁNOS, 
a) Ö nállók.
1. A M. Glazd. Egyesület által némely köz- és mezőgaz­
dasági viszonyokra vonatkozó, s a magyar törvényhozás haza- 
fiúi figyelmébe ajánlott Igénytelen Nézetek és Javaslatok. Pest,
1848. föl.
2. Magyar Életkérdések, öszhangzásban a közbirodalmi 
érdekkel. írta  gr. Széchenyi István egyik tanítványa és tiszte­
lője. Pest, 1852. (kiszemelve az 1851—2-ben a M. Hírlapba írt 
számos czikkekből).
3. Publicistikai és Nemzetgazdasági némely Dolgozatai. 
Pest, 1858. (kiszemelve az 1853—57-ig a P. Napló és M. Saj­
tóba írt számos czikkeiből).
4. Magyarország Prímása, közjogi és történeti vázolat.
Pest, 1859.
b) S z e r k e s z té se k  é s  k iad ások .
1. Igazmondó, kis mezei naptár m. földmívelők számára. 
Két folyam. Pest, 1853, 54.
2. Pesti Napló (szerk. 1853. febr. 12-től 1855. martius
31-keig).
3. Magyar Sajtó (alap. és szerk. 1855. jun. 6 -tól 1856. 
dec. 31-keig Bécsben; és annak pesti folyamának 1857. fő mun­
katársa).
4. Kelet Népe. Magyar irodalmi csarnok és időszaki 
szemle. Becs 1856. I. folyam 1 —4. fűz. (sok saját czikkel).
5. Töredékek gr. Széchenyi István fenmaradt kéziratai­
ból. I. köt. Hunnia. Pest, 1858. (kiadatott 1860).
6 . Hazánk. Időszaki folyóirat hathetes füzetekben. Két 
folyam. Pest, 1858, 60. (sok saját czikkel).
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7. Egyetemes Magyar Encyclopaedia, kiadja a Sz.-Ist- 
ván-Társulat I. II. köt. Pest, 1859, 60. (sok saját czikkel).
8 . Gróf Széchenyi István Végrendeletének fő pontjai, 
jegyzetekkel. Pest, 1860.
9. Töredékek gr. Széchenyi István hátrahagyott munkái­
ból. Pest, 1860.
10. Pesti Hírnök, politikai napilap. (Főmunkatárs s 
utóbb felelős szerkesztő). Pest, 1860.
BERDE ÁRON.
A levegői nyirkosság némely égalji befolyása (M. Akad. 
Ért. 1860. Math. Term. Oszt.).
DORNER JÓZSEF, 
a) Ö nállók
1. Die Traubenkrankheit. Pest, 1853.
2. Az ásványtan elemei algymnásiumok számára. Pest,
1858.
b) F o ly ó ira to k b a n .
1. Buda vidékének s illetőleg Magyarországnak égalji 
viszonyai (M. Term. Társ. Evk. II. 1851).
2. Kajzok a növények életéből. I. A növényvilág és az 
ember. II. A növénysejt (Új M. Muz. 1853).
3. A górcső történelmének s alkalmazásának vázlata (M. 
Ak. Ért. 1830. Math. Term. Oszt.).
ENTZ FERENCZ. 
a) Ö nállók .
1. A Sió mellékének vázlata, természetrajzi és orvosi 
szempontból. A pesti orvosi kar által koszorúzott pályamű. Ki.
2. Kertészeti Füzetek. Pest, 1854 -  60 15 fűz.
3. A gyümölcs értékesítése. — A bor chemiája. KI.
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b) F o ly ó i r a to k b a n .
1 ; Czikkek a Vas. Ujs., Pesti Napló stb. 1854—60.
2 . A Gazdasági Lai okban szőlészeti e's haszonkertészeti 
értekezések.
3. A bor zamatos alkatrészeinek képződéséről. Szék- 
fogl. Ki.
GALGÓCZY KÁROLY, 
a) ö n á lló k
1. Mezei Gazda népszerű gyám- és vezérkönyve. Pest 
1854. 4 fűz.
2 . Kertészet kézikönyve ; tüzetes utasítás a konyhaker­
tészet, virágmívelés és gyümölcstenyésztés körében. Pest, 1854.
3. A Földnűvelés és Állattenyésztés. Kappe munkájának 
7-d. kiadása után németb. Pest, 1855.
4. M agyarország, a szerb vajdaság és temesi bánság 
Mezőgazdasági Statisticája. Pest, 1855.
5. Mire nevelje a magyar ember gyermekeit. Pest, 1859.
b) F o lyó iratok b an .
1. A telepítések kérdése Magyarországon (P. Napló 1855. 
47, 48, 61, 100, 102, 104 sz.).
2 . Terv a határrendezéseknek s tagosításoknak ország­
szerte minélelőbbi s legeredményesebb végrehajtása iránt (P. 
N. 1855. 119-123. sz.).
3. Nézetek a határaráuytalanság, a pusztai birtokok és 
az aránytalanul apró községek felől (u. o. 134, 6—8 . sz.).
4. Mikép segítsünk államgazdászatunknak a határok 
aránytalanságából és a községek apróságából származó bajain? 
(u. o. 139. sk. sz.).
5. A minimum és maximum kérdése (P. N. 1856. 242, 5, 
6 , 8 , 9, 50, 308—10, 13. sz.).
6 . Országos vásárok s azok rendezése (P. Napló 1856. 
257—9. sz.).
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7. Állodalmi es országutak (P. N. 1856. 260—4. sz.).
8 . Magyarország egyene'rdekü vidékeinek jellemzése ál- 
lamgazdászati tekintetben (P. N. 1856. 284—8. 360. sz.).
9. Terv Magyarország vasútrendszeréhez (P. N. 1856. 
345—50. sz.).
10. A mezőgazdaságnak az iparhoz és kereskedéshez 
való viszonya (P. N. 1856. 387—94. sz.).
11. Dohányiigy Magyarországon (Budap. Hírlap 1856. 
206,13, 14. sz.).
12. Len és kendeiügyMO.-ban (B.H. 1856. 226—35. sz.).
13. Vasipar MO.-ban (B. H. 1856. 282—4. sz ).
14. A felső-magyarországi bányaipar és a vaspályatár- 
salat, s a pest-kassai vasút (P. N. 1857. 245, 61. sz.).
15. Debreczen és a tiszai vasút (P. Napló 1857. 124,
5. sz.).
16. Felelet az „Austria“ „Die Grundsteuer in Österreich“ 
ezímü czikkére (P. N. 1857. 118. sz.).
17. Tanulmányok a magyar gazd. egyesületi kiállításon 
(P. N. 1857. 138-47. sz.).
18. Átmeneti raktárak Pesten (P. N. 1857. 20b—12. sz.).
19. Gyapjuipar (B. H. 1857. 31. sk. sz.).
20. Levelek a bécsi gazdasági kiállításról (B. H. 1857. 
114-23. sz.).
21. Magyar gazd. egyes, kiállítás Pesten 1857. (u. o. 
129-42. sz.).
22. Az austriai birodalom külkereskedése (B. H. 1857. 
159, 65, 67, 6 8 , 87, 91, 203, 4.).
23. Első magyar általános biztosító társaság (B.H. 1857. 
155, 70—3. sz.).
24. A takarékmagtárak ügyében (B. H. 1857. 185, 
225. sz ).
25. A keletkező kereskedő társulatokhoz (B. H. 1857. 
227-41. s z.).
‘26. Farsangi eszmék (u. ott 18, 19. sz.).
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27. A szenvedő emberiség érdekében (B. H. 1858. 38,52, 
60, 87 91, 2, 100, 117. sz.).
28. Magyarországi takarékpénztárak (B. H. 1858. 107, 9,
12, 15. sz.).
29. Gabonakereskedésünk ügyében (B. H. *858. 123, 4,
7, 9. ez.).
30. Koldulás megszüntetése s koldusdolgoztató intézetek 
(u. o. 159, 171. sz.).
31. A sertéshizlalás, díjazott pályamű (Falusi Gazda
1856. V. fűz.).
32. Számos államgazdászati és gazdasági kisebb caikk 
F. N. B. H. Fal. Gazda 1855—1860.
o ) S z e r k e s z t é s e k .
1. Falusi Gazda, hetilap. 1859. máj. 1. óta.
2. Iparosok Lapja, hetilap. 1859. oct. 1. óta.
<iÖNCZY PÁL. 
s )  Ö n á lló k .
1. Vezérkönyv a Növénytan tanítása és tanulására. Pest,
1852.
2. Oktatás a gyümölcs - és eperfa-tenyésztésben. Jutáim, 
pályamű. Pest, 1856.
3. Útmutatás az eperfa, a selyemtenyésztés és a selyem­
gubó lemotóllázására. Lelkészek, népiskolai tanítók és gazdák 
számára. Pest, 1860.
4. Az eperfa- és selyemtenyésztésről, kézikönyvecske 
népiskolák számára. Pest, 1860.
b ) F o ly ó i r a to k b a n .
1. Az eperfa- és a selyemtenyésztés, egész kiterjedésé­
ben (a Mezei Gazdaság Könyve III. I \ .  köt.).
2. Faültetések, kapcsolatban a Tisza folyó szabályozá­
sával (Gazd, Lapok 1857. jan.).
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3. Nevelésünk ügye (P. N. 1857. mart. és apr.).
4. Nevelési irányeszmék (P. N. 1857. sept.).
5. Népiskoláink (Prot. Egvh. és Isk. L. 1858. jan. febr.).
6 . Népiskolai szervezet, a reform, négy egyházkerület 
isk. választmánya megbízásából 1859. KI.
7. A növény magv/i kifejlése és csira zásáról (M. Ak. Ért. 
1859. Math, és Term. Oszt.).
o) S z e r k e s z t é s .
Ifjúság Lapja. Hetilap. Pest, 1853. 3 köt. (számos saját 
dolgozattal).
KÉR Y IMIIK, 
a )  ö n á l l ó .
Eszmék a közorvostan szabályozására Magyarországban. 
A m. orvosok és természetvizsg. soproni nagj-gyülése által ko­
szorúzott értekezés. Pest, 1848.
b )  F o l y ó i r a t o k b a n .
1. Pathologische Erscheinungen in Folge eines Bienen­
stiches (Wochcnbl. der k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1855. 
38. sz.).
2. A kolumbáczi szúnyogról (M. Sajtó 1856).
3. Honunk legkeletiebb, Arad vmegyéhez tartozó hegyes 
vidékének leírása (M. Ak. Ért. 1859. Math, és Term. Oszt.).
KOVÁCS SEBESTYÉN ENDRE, 
a ) Ö n á lló .
Emlékbeszéd id. Bene Ferencz felett, tartatott az Orv. 
Társaságnál. Pest, 1858.
b ) F o l y ó i r a t o k b a n
1. A kir. m. természettud. társulat történetei 1845—50 
(M. Term. Társ. Evk. II. 1851).
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•2. A víz élettani tekintetben, s különösen a czigelkai 
gyógyvíz. (M. Akad. Ért. 1859. Math. Term. Oszt.).
NAGY JÓZSEF, 
a )  Ö n á lló
Enchiridion Medicináé Pastoralis, usibus euratorum ani- 
tnarum. Komárom 1855.
b ) F o ly ó i r a to k b a n .
1. Zwei Wünsche zur Reform unseres Physikatwos ns 
(Zsehrift für Natur u. Heilkunde. Sopr. 1850. 8 . sz.).
2 . Aus dem Comitatsspitale zu Neutra im J. 1851. (u. o. 
1852. 31. sz.).
3. Das Sanitätsjahr 1850-51 im Unter-Neutraer Comi­
tate (u. o. 1853, 35. sz ).
4. Einige Ansichten über das epid. Wechselfieber u. des­
sen Ursachen (u. ott 1853). _
5. Bemerkungen über den gegenwärtigen Stand d. ge- 
riehtl. Psychologie (u. o. 1854. 29. sz.).
6 . Erfahrungen über die Syphilis (u. o. 48. sz.).
7. Uber Revalenta arabica (u. o. 1854).
8 . A sikctfajd (Magyarhoni T erm észetbarát, 1850. 
1 . fűz.).
9. Felszólítás s rövid oktatás a növe'ny- és állatországi 
időszaki tünemények észlelete körül (u. o. 1857. 2. fűz.).
10. Egy nevezetes eset a visclösök megcsodálása körül 
(u. o. 3. fűz. 1857.).
11. Egynéhány szó a héjarczohról általánosan (u. ott
1857. 4. f.).
12. A légtiineménytanról, légtüneménytani észlelet!, 
jegyzési és számítási modorról, Dr Krzisch Felső Nyitra me­
gyei főorvossal egyesülve (u. o. 5. f. 1857).
13. A gyémánt. A haltenyésztés. A húsnedv (u. o. 1857).
14. Évi orvosi jelentés az 1857—8 ki közigazgatási évre 
Alsó Nyitra megyéből (Orv. Hetilap. 1859).
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15. Ornithologische Skizzen aus dem Unter-Neutraer Co­
mitate (Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Pressb.
1859).
16. A gyomoralkati különbségekről a madaraknál (M. 
Akad. Ért. 1860. Math, és Term. Oszt.).
b ) S z e r k e s z t é s e k .
1. Magyarhoni Természetbarát (Láng Ferenczczel). 
Nyitra, 1856—8. föl. képekkel. 10 füzet.
2. Der Naturfreund Ungerns (ugyanaz németül Láng 
Ferenczczel) Neutra 1856—8, fol.
SCI IIKKH UBER M ÓRICZ, 
a )  Ö n á lló k .
1. Magyarok Története, újonnan átdolgozva. Buda, 1849.
2  fűz.
2. Mennyiségtaui Műszók (hárem tanártárssal). Pest,
1850.
3. Az elméleti és tapasztalati Természettan. 2-d. újra 
dóig. és bőv. kiad. Pest, 1851. 2 k ö t.— 3 d. kiad. Pest, 185 2
2 köt.
4. Természettani Földrajz. Pest, 1853.
5. Földteke 8  ujjnyi átmérővel Felki ut. Prága, 1855.
6 . Magyarország, Galiczia, Erdély stb. Iskolai Falab­
rosza (h. 40", sz. 50") Holle ut. Wolfenbüttel 1857.
b ) F o l y ó i r a t o k  é s  i d e g e n  m u n k á k b a n .
1. Előszó Hanák Állattanához (Pest, 1848).
2. A régiek ismeretköréről (a pesti gymu. Pro^r. 1854).
3. Értekezések a Religio, Figyeimező, Nemz. Újs. 1848; 
a Családi és Tanodái Lapokb. 1855, 56.
4. A „Német-magyar Tudom. Müszótárhoz“ (Pest 1858) 
a geogr., hist., statistical, aritlim., algebrai, elméleti geometriai 
és astronomiai műnyelv készítésével járult.
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5. A kísérletek hatása a terme'szettudományok fejlődé­
sére. Akad. székfogl. KI.
SZABÓ JÓZSEF, 
a )  Ö n á lló k .
1 . Bányászati Magyar Müszótár (Hivatalos használat 
végett kiadta a m. pénzügyministerium). Buda, 1849.
2. Jegyzetek az ásvány- és vegytani technika köréből, 
irva Londonban, az 1851-ki világipartárlaton. Pest, 1852.
3. Ásványtan és Földtan, egyetemi előadásai számára. 
Pest, 1853. — 2-d. k. 1854. — 3-d. k. 1855. (Kőnyomatok).
4. Szemléleti Ásványtan, algvmn. számára Stocker nyo­
mán. Pest, 1857.
5. Pest-Buda környékének földtani leírása. Az Akad. 
által koszorúzott pályamunka. Pest, 1858. (a Term. Pályám.
IV. kötete).,
b) F o ly ó i r a to k b a n  é s  e lő a d á s o k .
1. A magyar bányászati nyelv iránt (Fényes H etilapja
29. sz. 1848).
2. Vorkommen und Gewinnung des Salpeters in Ungern 
(Jahrb. d. k. k. Geol. Reichsanstalt 1850).
3. Uber den Einfluss der mechanischen K raft auf den 
Molecularzustand der Körper (Berichte über d. Mittheilungen 
v. Freunden d. Naturwiss. v. Haidinger 1850).
4. A salétromtermelés Magyarhonban (M. Term. Társ. 
Évk. II. 1851).
5. Jelentés az ipolypásztói s véglcsi urodalmakban Ku- 
bínyi F. és Kovács Gy. urakkal tett földtani kirándulásról. 
Előadva a M. Földtani Társ. 1852.
6 . Előadások a Term. Társulatban. 1853. Nyári utam 
Münchenben, Svájczban, Párisban. — A Brewster-féle Stereo­
skop — Páris néhány tudom, intézetéről.
7. Über die Cemente an der londoner Industrie-Ausstel-
•v
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lung (Mittheiil. über d. Industrie-Ausstell. 1851, aus den Be­
richten der von d. öst. Regierung delegirten Sachverständigen, 
Wien, 1853).
8 . Földtani tájékozások (Új M. Muz. 1854).
9. A timsókő és timsógyártás honunkban (MO. és Érd. 
Hl. 1854).
10. Széksóvidékeink (u. o. IV . 1854,».
11. Előadások a Terűi.Társulatban lt<55: A budai alagút- 
ról íóldtani, ásványtani és őslénytani tekintetben. — Jelentés a 
neki meghatározás végett szakgyülégileg átadott gömöri ás­
ványról (gyöt gytufí). — Dana j ies ásványtana N.-Yorkban 
megjelent 4-d. kiad. megismertetése. — A Gellérthegy föld- és 
ásványtani tekintetben. — Az álmeteorítekről általáb. és külö­
nösen a mezőmadarasiakról. — Naumann és Quenstedt munká- 
joknak megismertetése. — A metachromatypia gyakorlati meg­
ismert. Jedlik és Szabó által. — Struvit hamburgvidéki új ás­
ványról.
12. A kis-czelli mésztuff földtani viszonyáról. Előadva a 
M. Földtani Társ. 1855.
13. Budapest területének földtani fejlődése (M. Ak. Ért.
1856).
14. A ezukor. A szeszes italok. A thea, Johustou nyomán 
viszonyainkra átdolgozva (M. Nép Könyve I. II. 1856).
15. Die geologischen Verhältnisse Ofens (í. Jahresber. 
d. Oberrealsch. Ofen 1856).
16. Előadások a Tenn. Társulatban 1856 : A budai vár­
hegy és Józsefhegy földtani viszonyairól. — Deville siliciumá- 
ról. — Az aluminium előállításáról kryolithból. — Deiss olcsó 
szénkénegéről. — A budapesti artézi kutakról és a fúrásnak 
Kind által alkalmazott tökéletesített rendszeréről. — Az alu­
mínium két gyáráról Francziaországb. s a lithiumról.
17. Előadások a Földtani Társ. 1856 : Hidegkút földtani 
viszonyairól. — Kovácsi vidékéről földtani tekintetb.
18. A búd ii meleg források földtani viszonyai (M. Term. 
Társ. Évk. III. 1857).
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19. A budai keserüforrások földtani viszonyai (u. ott).
20. A Fürdőszigetről Pest és Buda közt (u. o.).
21. Az Ecole noiunale laboratóriumáról (u. o.).
22. Előadások a Term. Társulatban 1857 : Deville borjá­
ról. — A kén dimorphismusáról. — A budai várhegyen talált, 
véletlenül oda jutott, higanyról. — A budai vízivárosi vasas­
forrásról. — Lyell geol. munkái megismert. — Budapest hely­
iratának földtani részéről.
23. Előadások a Földi. Társ. 1857 : A budakeszi tra- 
chytbrecciáról. — Promontór, Tétény és Orács földtani leirása.
24. Geológiai alapnézetek a folytonossági elmélet szelle­
mében (Budap. Szemle II. k. 1858).
25. Eltek-e emberek a mostanit megelőző geológiai kor­
szakokban? (u. ott 111. k. 1858).
26. Az alföld geológiája (u. o. IV. köt. 1858).
27. Földtani úti vázlatok Békés-Csanádból (Gazd. L a­
pok 1858. 38, 36, 43. sz.).
28. Jelentés Békés-Csanád megye földtani leírásáról (u. 
o. 48, 49. sz.).
29. A nyelv tisztaság kérdése természetűid, irodalmunk­
ban (P. N. 11-58 107, 108. sz.).
30. Előadások a Term. Társulatban 1858 : Dumas tanul­
mányáról az elemek vegysúlya felett. — Budapest környéké­
nek jelen s negyedkori — neogen — harmadkori — máscdkori 
és vulkáni képleteiről. — A Budapest helyiratahoz tartozó tra- 
chyti ól. — A Gellérd- és Sashegy földtani viszonyairól. — A 
kis-czelli mésztuffrúl Óbudán. — Dumas jelentéséről a III. Na­
poleon által kitűzött villamossági kérdésre bejött pályamun­
kákról.
31. Ácsa földtani tekintetben, előadva a Földt. Társ
1858.
32. Magyarország rezes vizei (Hazánk, I. 1858).
33. Die Beziehungen de3 Trachyts zu den Sedimentge­
steinen bei Budapest (Amtl. Bericht über die 32-te Versamml. 
deutscher Naturf. 1858).
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34. A békés-csanádi halmok földtani tekintetben Akad. 
székfoglaló (Budap. Szemle, VI. k. 1859).
35. Jelentés Szolnok, Heves megye és a Nagykunság 
földtani leírásáról (Glazd. Lapok 1859. 50—2. sz.).
36. Előadások a Term. Társ. 1859 : A Deville-féle fé­
mekről. — Mohr legújabb eljárása a vasat térfogatilag mint 
éleget határozni meg.
37. Előadások a Földtani Társ. 1859 : Földtani kirándu­
lás Pest és Nógrád megyék határos vidékeire. — Szegszárd 
földtani tekintetben. — Tinnye földtani viszonyainak vázlata.
38. Előadások a Term. Társ. 1860 : Kenngott új ásvány­
tanának megismertetése.— A foraminiferák néhány új lelhelye 
Budán és annak környékében. — A légnyomati fogas megis­
mertetése. — Egy új solfatárának nyomairól honunkban.
39. Ásványvíz Albertfalván (M. Term. Társ. Közlönve
1860).
40. A budai melegforrások folytatása Pesten (u. o.).
41. Bányászati, földtani és technológiai czikkek az Egye­
temes M. Encyclopaediában I. II. 1859. 60.
c) S z e r k e s z t é s e k .
1. A M. Term. Társulat Évkönyvei. IIL k. 1857. IV. k.
1860.
2. A M. Term. T ársulat Közlönye. 1860. 1, 2. fűz.
SZTOCZEK JÓZSEF, 
a )  Ö n á l ló k
1. Hétjegyű közönséges Logarai az 1 tői 108,000-ig ter­
edo számoknak. Sehrön Lajostól, a szöveget magyarra ford. 
Braunschweig és Pest, 1860.
2. Közbeigtatási tábla az aránylagos részek kiszámítá­
sára, Sehrön Lajostól, ford.— Br. és Pest, 1860.
3. A Természettan kézikönyve, készülőben.
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b) F o lyó ira tok b an .
1. A szabad villámosság elterjedése valamely egyszerű 
es összetett lánczban (Tanodái Lapok 1856. 22. 26. sz.).
2. A lakhelyekben megkívántaié levegő-jutalékról, külö­
nös vonatkozással a pesti Káról v-kaszarnva laktermeire (M 
Term. Társ. Évk. III. 1857).
3. A Jedlik-féle galvánelemek állandóiról (u. o .\
4. A fémbarometerröl, akad. sze'kfoglaló (kivonatosan 
M. Akad. Ért. 1859. Math, és Terin. Oszt. — egész kiterjedésű. 
M. Term. Társ. Évk. 1Y. köt. 1860).
5. A légnyomási észfeletek legrövidebb és legpontosabb 
áttételéről (M. Term. Társ. Évk. IV. köt. 1860).
6 . A lakok szellőztetésére vonatkozó újabb buvárlatok 
bírálatos megismertetése (ugyanott).
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1830—186'.
1830.
1. Kisfaludy Károly rt. f  nov. 21.
1831.
2. Köteles Sámuel rt. máj. 17.
3. Kazinczy Fercncz rt. aug. 22.
4. Tittel Pál r t aug. 26.
5. Gr. Teleki Ferencz tt. dec. 16.
1832.
6 . Kresznerics Ferencz tt. jan. 18.
7. Imre János rt. máj. 12.
8 . B. Zách Ferencz kiilf. 1t. sept. 3.
1833.
9. Simái Kristóf lt. jul. 14.
10. Görög Demeter tt. sept. 7.
1834.
11. Kovács János tt. apr. 12.
12. B. Berzeviczy Vincze tt. apr. 15.
13. Vegh István ig. t. sept. 30.
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1835.
14. Horváth János tt. jan. 16.
15. Horváth Elek lt jan. 20.
16. B. Humboldt Vilmos külf. lt. apr. 8 .
17. Forgó György lt. júl. 17.
18. Georch Illés tt. jul. 31.
19. Klaproth Gyula külf. lt. aug. 27.
20. G. Kornis Mihály ig. t. nov. 27.
1836.
21. B. Férussac Endre külf. lt. jan. 21.
22. Ercsey Dániel lt fcbr. 23.
23. Berzsenyi Dániel rt. febr. 24.
24. Petrovics Erid. rt. apr. 12.
1838.
25. Géléi József lt. mart. 1 .
26. Schuster János rt. máj. 19.
27. Perger János rt. máj. 25.
28. B. Szepesy Ignácz tt. júl. 16.
29. G. Illésházy István ig. t. jú l. 30.
30. Kölcsey Fér. rt. aug. 24.
31. Nyíry István rt. aug. 27.
1839.
32. B. Prónay Sándor ig. t. febr. 5.
33. Horvát Endre rt. mart. 7.
34. Gorove László lt. mart. 11.
35. Angyalffy Mátyás lt. mart. 17.
36. Guzmics Izidor tt. sept. 1 .
37. Buczy Emil lt. oct. 28.
38. Fessier Ignácz külf. It. dec. 15.
39. Tanárky Sándor rt. dec. 29.
1840.
40. Gombos Imre tt. jau. 12.
41. Thaisz András lt. júl. 9 .
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42. Márton József lt. júl. 26.
43. Baricz György It. dec. 27.
1841.
44. Csató Pál lt. febr. 15.
45. Hoffner Józsefit, febr. 16.
46. Péchy Imre ig. t. apr. 20.
47. Kossovich Károly rt. jún. 19.
48. Budai Ezsajás tt. jul. 14.
49. Magda Pál lt. jul. 23.
1842.
50. Farkas (Bölöni) Sándor lt. febr, 2.
51. Gr. Dessewffy Aurel lt. febr. 9.
52. Kassai József lt. mart. 15.
53. Vass László tt. mart. 24.
54. Csorna (Körösi) Sándor lt. apr. 11.
55. Kolossváry Sándor ig. s tt. dec. 7.
1843.
56. Gr. Dessewffy József ig. és tt. máj. 1.
57. B. Lakos János tt. jún. 28.
1844.
58. Hegedűs Sámuel lt. apr. 29.
59. B. Mednyáuszky Alajos ig. s tt. jún 17.
60. Tessedik Ferencz lt. jún. 17.
61. Gegö Elek lt. oct. 9.
62. Kisfaludy Sándor tt. oct. 28.
63. Fiiinger Leopold lt. decemb. 6 .
1845.
64. Bacsányi János lt. máj. 12.
65. Döme Károly tt. máj. 22.
6 6 . Hoblik Márton lt. máj. 26.
67. Gévay Antal lt. jún. 9.
6 8 . Horváth Zsigmond lt. oct. 17.
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1846.
69. Gr. Csáky Károly ig. t.
70. Vajda Péter lt. febr. 10.
71. Kis János rt. febr. 19.
72. Vásárhelyi Pál rt. apr. 8 .
73. Jankowich Miklós tt. apr. 18.
74. Sárvári Pál It. dec. 19.
75. Duponceau Péter külf. lt.
1847.
76. JÓZSEF FŐHG. NÁDOR-PÁRTFOGÓ jan. 13.
77. Klauzál Imre lt. mart. 5.
78. Fülepp József lt. júl. 17.
79. Csécsi Imre lt. júl. 23.
80. Kopácsy József tt. sept. 18.
81. Kiss Pál tt. oct. 31.
82. Schedius Lajos ig. s tt. nov. 12.
83. Pyrker László tt. dec. 2 .
1848.
84. Szegedi Ferencz ig. t. máj. 24.
85. Gyurikovics György lt. jún. 25.
8 6 . Kovács Mihály lt.
87. Szalay Imre tt. sept. 17.
1849.
8 8 . Mezzofanti József kiilf. lt. mart. 14.
89. Bárány Ágoston lt. apríl 11.
90. Stáhly Ignácz tt. apríl 28.
91. Péczely József rt. máj.
92. Gr. Somssich Pongrácz ig. t. aug. 26.
93. Hanák János lt. sept. 2.
94. B. Perényi Zsigmond ig. t. oct.
95. Degérando Ágost külf. It. dec. 8 .
96. Dohovics Vazul It. dec. 13.
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97. Viola József It.
98. Ragályi Tamás ft.
99. B. Wesselényi Miklós ap-. 31.
1850.
100. Antal Mihály lt. ján . 20.
101. Horváth József rt.
102. Sztrokay Antal júl. 9.
103. Kerekes Ferencz lt. júl. 29.
101. BeudantFerenez Szulpícz kiilf.lt. dec. 10.
1851.
105. Horváth Lázár lt. febr. 5.
10S. Bresztyenszky Adalbert lt. febr. 15.
107. Döbrentei Gábor rt. martius 28.
108. Gr. Nádasdy Ferencz ig. t. júl. 22.
109. FraehnKeresztely Márton kiilf.lt.aug 16.
1852.
110. Lassú István lt. jan. 19.
111. Gr. Cziráky Antal ig. t. febr. 22.
112. Sze'c’ny Ágoston lt. mart. 6 .
113 Méhes Sámuel lt. mart. 29.
114. Beszédes József lt. júl. 21.
115. Hclmeczy Mihály szavazató* pén tárnok
116. Jászay Pál r. t. dec. 29.
1853.
117. Kiss Bálint lt. mart. 25.
118. Hete'nyi János rt. júl. 26.
119. Szász Károly rt. oct. 21.
1 2 0 . Garay János lt. nov. 5.
1 2 1 . Kriebel János külf. lt.
1854.
122. Nagy Ignácz lt. mart. 19.
123. Gr. Keglevich Gábor ig.
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124. Rebelling Frigyes Ágost külf. It. aug. 20
125. Czech János rt. nov. 1.
1855.
126. Gr. TELEKI JÓZSEF ELNÖK febr. 16.
127. Gauss Károly Frigyes külf. lt. febr. 23.
128. Repicky János lt. mart. 25.
129. Gr. Vay Ábrahám ig. t. mart.
130. Schueler Gusztáv külf. lt. jul. 13.
131. Somossy János lt. aug. 21.
132. Vecsei Józsefit, sept. 11.
133. Gr. Kemény József tt. sept. 12.
134. Petényi Salamon lt. oct. 5.
135. Deáki Fülöp Sámuel lt. oct. 21.
136. Vörösmarty Mihály rt. nov. 19.
137. Jerney János rt. dec. 24.
1856.
138. Ferenczy István lt. jul. 4.
139. Bolyai Farkas lt. nov. 20.
140. B. Hammer-Purgstall József külf. lt. nov. 23.
141. Szlemenics Pál rt. dec. 26.
1857.
142. Heckel Jakab külf. lt. jan. 3
143. Szenvey József lt. jan. 2 2 .
144. Nagy Pál ig. t. mart. 26.
145. Balásházy János rt. nov. 19.
1858.
146. Ürményi Ferencz ig. t. febr. 12.
147. Bajza József rt. mart. 3.
148. Schoepf Ágost lt. mart. 12.
149. Fabriczy Sámuel lt.
150. Bártfay László lt. máj. 1 2 .
151. Szontagh Gusztáv rt. jun. 7 .
152. Bene Ferencz tt. jul. 2.
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153.» Császár Ferencz tt. aug. 17. 
l54..Reguly Antal lt. aug. 23.
155. Mészáros Lázár lt. nov. 6 .
156. Csorba József lt. nov. 23.
157. Cbmel József külf. lt. nov. 28.
158. Bright R ichárd külf. It. dec. 15.
1859.
159- Tocqueville Elek külf. lt. apríl 17.
160. B. Humboldt Sándor külf. lt. máj. 26.
161. Kiss Ferencz lt. jul. 25.
162. Gáthy István lt. sept. 24.
163. Ritter Károly külf. lt. sept. 29.
164. Szilasy János tt. nov. 4.
165. Lord Macaulay Tamás külf. It. dec. 30.
166. Túnyogi Csapó Dániel lt.
1860.
167. Szenczy Imre lt. febr. 2.
168. Gr. SZÉCHÉNYI ISTVÁN ig.és tt. apr.8 .
169. Markó Károly lt. nov. 19.
1861.
170. Kállay Ferencz rt. jan. 1.
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FÖLDIRATI RENDBEN.
I. MAGYARORSZÁG.
A TAGOK FÖ L D IR A T I KENDBEN. 2 1 1
Ahauj.
Korponay János lt. Kassán 
Arad.
Fábián Gábor rt. Aradon. 
Xéry Imre lt. Boros Jenőn. 
Baranya.
Mátyás Flórián lt. Pécseit. 
Békés.
Trefort Ágoston lt. Csaba-Csü- 










Kazinczy Gábor lt. Bánfalván, 
ut. p. Pulitok.
Csovgrád.
»Schröck Ferencz lt. Szegeden. 
Szalay István lt. Szentesen, 
h szlergatn.
Esztergám.
Scitovszky János hg ig. t. 
Nnauz Nándor lt.
Fejér.
Gr. Cziráky János ig. t. Lovas- 
Berénybcn.
Gondol Dániel lt. Baracskait, 
ut. p. Martonvásár.
: auer János lt. Székesfejérvárl. 
Güntör.
Balogh .Sámuel lt. Sorkén, ut. 
p. Hinta-Szombat.
G y ő r .
Győr.
Deáky Zsigmond tt. 
Kovács Pál lt.
Ráth Károly lt.




Bartakovics Adalbert ig. t. 
Szvorényi József lt.
Udvardy János lt.
Ipolyi Arnold lt. Turök-St.- 
jdiklóson.
Kis- Kunság.
Szász Károly lt. Kún-Sz -Mik­
lóson.
Brassó.
Szentkirályi Zsigmond lt. Mol- 
dovabányán.
Marmaros.
Szilágyi István lt. Szigeten.
Nógrád.
Mészáros Ignácz lt. Vadkerten, 
ut. pt. Balassa-Gyarmat.
Szabó István lt. Kazáron, ut. p. 
Pásztó.
Ngitra.
Nagy József lt. Ny illán.
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Hunfalvy János lt.
Jakab István lt.
K arácson Mih. lt.
Kruspér István lt.
Nendtvich Károly rt. 








Deák Ferencz ( nyáron Kehi­
dán).
B. Eötvös József m. elnök. 
Fáy András.
Gr. Károlyi György.
Gr. Károlyi István (és Fúton). 
Kubínyi Ágoston.
B. Prónay Albert (és Tó-Al­
máson ) .
B. Sennyei Pál.
T i s z t e l e t i  t a g o k .  
Balassa János. %
Danielik János.
B. Kemény Zsigmond. 
Korizmics László.
Kubínyi Ferencz.
Lono ï ics József.
Lukács Móricz.
Gr. Teleki László.






































































Gróf Benyovszky Móricz lt. 
Schirkhuber Móricz lt.
Vass József lt.
Bállá Károly lt. Pót-Haraszíján. 
Szemere Pál rt. Péczelen. 
Szilágyi Sándor lt. Ti.-Körösön. 
W arga János lt. N.-Kőrösön. 
P o z s o n y .
Pozsony.
Bartal György ig. e's tt.
Gr. Dessewffy Emil elnök (nyá­




Id. Mailáth György ig. t. K.- 
Szombatb.
Sáros.
Vandrák András lt. Eperjest. 
' Sopron.
Arvay Gergely lt. Csornán. 
Fábián István lt. Széplakon, ut.
p. Eszterháza.
Paúr Iván lt. Sopronban.
Szalay Ágoston lt. Sopronban. 
Szabolcs.
Tárkányi József lt. Egyeben, 
ut. p. Tista-Füred.
Tolna.
Egyed Antal lt. Duna-Fóldvárt. 
Vas.
Beely Fide'l lt. Kőszegen. 
Bitnicz Lajos tt. Szombathelyt. 
Edvi Illés Pál lt. Kemes-Dö- 
mölkön, ut. p. Kis-Czell. 
Veszprém.
Kerkapoly Károly lt. Pápán. 
Tarczy Lajos rt. Pápán. 
Udvardy Ignácz lt. Veszprém­
ben.
Z,ala.
Krajner Imre lt. Keszthelyen. 
7,emplény.
Gr. Andrássy Manó lt. Selyén, 
ut. p. S.-A.-Újhely.
Erdélyi János rt. S.-Patakon. 
W altberr László lt. Tarczalon. 






Finály Lajos Henrik lt.
Gyulai Pál lt.
Kriza János lt.
Gr. Mikó Imre tt.
Szabó Károly lt.
Herepei Károly lt. Vízaknán. 
Kovács István lt. Beszterczén. 
Péterfi Károly lt. M.-Vásár­
helyt.
Gr. Teleki Domokos ig. és lt. 
Gernyeszegen, ut.p. M.- Vásárh.
III. AUSZTRIA.
Bécs.
Gr. Andrássy György ig. és tt. 
Hg. Batthyány Fülöp ig. t. 
Hg. Eszterházv Pál ig. t.
Gr. Reviczky Ádám ig. t.
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B. Sina Simon ig. t. 
Szó'gyény László ig. t. 




B. Baumgartner András k. lt.
Boué Ami k. lt.
Hg. Démidoff Anatól k. lt.
Ettingshausen András k. lt.
Frankenburg Adolf lt.
IV. CSEH ÉS MORVAORSZÁG
Chlumezky Peter k. lt. Brütin­
ién.
Palacky Ferencz k. lt. Prágá­
ban.
V. VELENCZEI KIRÁLYSÁG.
Taubner Károly lt. Veronában.





Bunsen Róbert Vilmos k. lt.
Mittermaier K  József k. lt.
Rau K. Henrik k. lt.
Vangerow Adolf k. lt.
Welcker K. Tivadar k. lt.
VII. SZÁSZ-ALTENBURG.
Gabelentz János k. lt. Alten- 
burgban.
VIII. BAJORORSZÁG.
Fallmereyer J. Fülöp k. lt. 
Münchenben.
Flegler Sándor k. lt. Nürn- 
bergben.
B. Liebig Justus k. lt. Mün­
chenben.
IX. HANNOVÉRA.
Ewald Henrik k. lt. Göttingában. 




Bopp Ferencz k. lt.
Grimm Jakab k. lt.
Pertz H. György k. lt.
Ranke F. Lipót k. lt.
Raumer Frigyes k. lt.
Schott Vilmos k. lt.
Grunert J. Ágost Greifsrcaldr 
ban.f
Pott Ág. Frigyes Hálában.
Stier Theophií Wittenbergában.
XI. OLASZORSZÁG.
Cantu Ca.esár k. lt. Tar inban. 




Dumas Iván k. lt.
Flourens Peter k. lt. 
Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor
k. lt.
Laboulay Ed várd k. lt.
Mandl Lajos k. Ír.
Mignet Ferencz k. lt. 
Milne-Edwards Henrik k. lt. 
Gr. Montalembevt Károljr k.lt. 
Poncelet J. Victor k. lt.
Renan Ernő k. lt.
Thierry Amadé k. lt.
Dussieux Lajos k. lt. Sf-Cgrben.
XIII. BELGIUM. 
Quetelet A. J. Lámpért k. lt. 
Brüsszelb.
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XIV. ANGLIA.
London.
Bell Tamás k. lt. 
Faraday Mihály k. lt. 
Lord Overstone k. lt. 
Rawlinson Henrik k. lt. 
W atts Tamás k. lt.




Rafn Károly k. lt. Kopenhá- 
gában.
XVI. FINNHON.
Ahlquist Sándor k. lt. Helsing- 
forsban.
Lönnrot Illye's k. lt. u. olt.
XVII. OROSZORSZÁG.
Baer K. Eimő k. lt. Si.-Péier- 
Várában.
XVIII. ÁZSIA.
Bowring János k. lt. H»ng- 
Kongban.
XIX. AFRIKA.
Magyar László lt. Bevguelában.
XX. AMERIKA.
Vallás Antal k. lt. Új-Orlean$- 
hnn.
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MART. 1. 1861.
Elnökség és igazgató tanács (köztök 8  tiszteleti, 1 lev. tag) 24 
Titoknok, tisztviselöség (köztök 4 rt, 1 lt.) és iroda . . .  9
Tiszteleti tag helyben 13, vidéken 7, öszvesen.....................20
Rendes tag „ 28, „ 8 , ,, .................... 36
Levelező tag „ 51, , , 6 5 ,  ,, .....................116
Külső lev. tag : a birodalomban 7, a külföldön 49, öszvesen 56
“  228
Honi tagok száma helyben 92, vidéken 80, öszvesen . . . 172
Külső * „ a birod. 7, külföld. 49, „ . . .  56
228
I. A nyele- és széptudományi osztályban :
Tiszteleti tag helybe n 3, vidéken 1 , öszvesen . . ,. . . 4
Rendes tag „ 6 , 4B "*> P • . . . 1 0
Levelező tag „ 13, , 2 0 , „ - . . . . . 33
Külső 1. tag . . . . . . 13
2 2 25 60
II. A philosophiai osztályban :
Tiszteleti tag helyben 1, vidéken 1, ö szvesen .................... 2
Rendes tag „ 2, „ 1, „ . . . . .  3
Levelező tag „ 7, „ 9, „ .....................16
Külső lev. t a g ............................................................................—
21
LÉTSZÁM A. 217
III. A  törvénytudományi osztályban :
Tiszteleti tag helyben 4, vidéken 3, ö szv esen .....................7
Rendes tag » 6, » —, „ .................... 6
Levelező tag „ 4, „ 7, „ .................... 11
Külső 1. t a g .................................................................................7
31
IV. A történelmi osztályban :
Tiszteleti tag helyben 1, vidéken 1, ö sz v e s e n ...........................2
Rendes tag „ 4 ,  „ —, ,  .................... 4
Levelező tag „ 8 ,  „ 1 9 ,  „ .....................27
Külső 1. t a g ......................................................................................17
50
V. A  mathsmalikai osztályban :
Tiszteleti tag helyben —, vidéken 1, Öszvesen..........................1
Rendes tag „ 4, „ 1 ,  „  5
Levelező tag „ 6, „ 5 ,  „  11
Külső 1. t a g ....................................................................................... 7
24
VI. A természettudományi osztályban :
Tiszteleti tag helyben 4, vidéken —, ö sz v e s e n ......................... 4
Rendes tag „ 6, „ 2, .................... 8
Levelező tag „ 1 3 ,  „ 5, „ .................... 18
Külső 1. t a g .............................................................  j2
_____________________________________ 42
A lapjjahílyiU g « tlsxUleti t»Rok lelj«» izim a 24 lerén, üres hely r a i  5;
.  rendet „ ,  „ 4? „ „ ,  ,  6.
218 NÉVM lTATÓ.
NÉVMUTATÓ.
Ahlquist Sándor. . . .  25 Csatsko Im re . . . . .  26
Gr. Andrássy György 17, 27 Csengery Antal . 30, 42 43
Gr. Andrássy Manó . 31,42 Czinár M ó r .......................... 31
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